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INTRODUCCIÓN 
 
Las políticas nacionales, en lo relacionado con su desarrollo en los años que se avecinan, y la relación 
de estas con la formación de profesionales en  arquitectura y el urbanismo, en el territorio, la ciudad y 
la arquitectura, enunciados en la Constitución de la República, el Plan Nacional del “Buen Vivir”, el 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, la Ley de Educación Superior y el Estatuto de la 
Universidad Central del Ecuador, debió ser tratado al final de la investigación, porque realmente es la 
culminación de todo este proceso, es el objetivo principal y todo cuanto se decida científicamente, el 
tope y la consecución total es la Patria. Su ubicación es ésta, lo primero y lo más importante. Las 
modificaciones necesarias para lograr las suficientes condiciones establecidas por la Dirección General 
Académica de la UCE, la adecuada organización y funcionamiento de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, y las suficientes garantías para lograr la acreditación de la Carrera. 
 Fundamentos de la propuesta de una actualizada Malla Curricular. 
 Enfoque sistémico en lo curricular y la articulación del mismo con los requerimientos 
universitarios y nacionales. 
 Los ejes de formación, estructurados y concatenados con los módulos y asignaturas desde la 
visión sistémica. 
 La enseñanza universitaria y las demandas nacionales, la preocupación de la Constitución en 
cuanto tiene que ver en la formación de los arquitectos. 
 Determinación de las competencias generales en correspondencia al enfoque general, las 
necesarias para la Carrera y su particularización en la Malla Curricular. 
 Políticas Institucionales. Revisión y propuestas, en lo que tiene que ver con: 
 Investigación, Extensión Universitaria, Relaciones Nacionales e Internacionales. 
 Actualización y promoción de docentes, diversificación de la enseñanza en la FAU, cuarto 
nivel. 
 Definición sistémica de la Malla Curricular  
 Relaciones complementarias, horizontales y verticales. 
 Estructuración de mallas y niveles 
 Extensión y particularización de contenidos.  
La visión multidimensional es el factor imprescindible para la construcción de la reforma curricular, 
contando con las estrategias educativas inclusivas e incluyentes, abiertas, dinámicas, reflexivas y 
críticas, que respondan a las necesidades de la sociedad, considerando la estructuración, bajo el 
paradigma de la complejidad, modelo educativo que integre con principios sistémicos y dialógicos. 
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Currículo que da respuestas y propuestas a problemas sociales, culturales, históricos, económicos y 
ambientales, con procedimientos flexibles, orientadores, integradores y, lo que es más importante, 
innovadores, con la dialéctica materialista aplicada entre la teoría y la práctica, transformando los 
esquemas caducos del paradigma de la simplificación, de la disyunción, reducción y abstracción de la 
enseñanza-aprendizaje, por el aprendizaje; el de simple información por el de formación, que se hace 
realidad mediante la investigación, mediante la interdisciplinaridad y la trans-disciplinaridad, como un 
medio para analizar el problema. Los estudiantes al constituirse en actores educativos, sean 
generadores de su propio aprendizaje y futuros profesionales dueños del conocimiento.  
El modelo pedagógico va a la par con el educativo, respondiendo a este nuevo sistema de aprendizaje, 
garantizando la pertinencia, el perfil profesional, el de formación, la actualización docente y la gestión 
de calidad, procurando la relevancia del programa académico de la carrera. El modelo educativo debe 
garantizar también la movilidad interna y externa de docentes y discentes como un medio de formación 
y de compartir saberes y  conocimientos. Están en un mundo complejo, sujeto a cambios e 
incertidumbres, perturbaciones, dicotomías y bifurcaciones, interacciones. Estos componentes del 
sistema generan causalidades, en todos los ámbitos, igual en el sistema educativo, en donde las 
causalidades se manifiestan por encuentros internos externos, con interrelaciones que permiten la 
reorganización, las transformaciones y los cambios, involucran a una educación de valores, con 
contenidos curriculares actualizados, hábitos auto-formadores pero apoyados tutorialmente, 
vinculación con la colectividad, trabajo en equipo profesores-estudiantes fomentando la inter y trans-
disciplina a cambio de la división y fragmentación. La docencia involucrada en el diseño de todo 
cuanto tiene que ver con los aprendizajes, estudiantes no solo activos sino práctico-activos para 
siempre. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema.-  
 
La enseñanza aprendizaje en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se esmera en mantener modelos 
tradicionales y extemporáneos. Esta cuestionable realidad se observa desde hace años, se ha tratado de 
redefinir los viejos esquemas en base a las nuevas demandas sociales, nuevas respuestas, la 
actualización inminente en los conocimientos, la aplicación de nuevas tecnologías, la transformación 
de los arquitectos que el país requiere. Pero la crisis de la sociedad ecuatoriana que es profunda y 
global no ha cambiado, son los mismos en la actualidad. La permanente crisis de gobernabilidad e 
ingobernabilidad; una democracia débil y enfermiza, los poderes del Estado politizados, la corrupción 
en todos los niveles de la sociedad, la no eliminación de las formas tradicionales de dominación y 
control, y la pérdida de credibilidad ciudadana en todas las instituciones del estado. Las pésimas 
condiciones agrícolas con sus problemas del pasado, es decir, tradicionales, baja productividad, pésima 
distribución de la tierra, marginalidad rural, éxodos a las ciudades y al exterior, y los problemas 
ambientales.  
“La Universidad Central enfrenta un problema real como es la inadecuada formación profesional, 
incompatible con las necesidades del país; limitada capacidad en la generación de ciencia, tecnología, 
liderazgo y compromiso con la construcción de una sociedad libre, justa, que consolide la identidad 
nacional”. 1 Fruto de este entorno, la FAU de la UCE, no ha podido cambiar en esencia, los modelos 
pedagógicos, que hasta hoy mantienen su vigencia, con algunos falsos revestimientos, se encuentra 
estática, porque la estructura académica es de tipo departamentalista, con más de treinta años, no puede 
superar y transformar científicamente esta realidad. Además los contenidos de la enseñanza, los 
programas de las materias, el pensum de estudios, la malla curricular, se presentan como un proceso 
acumulativo que incide en el tiempo de la carrera como sobredimensionado y abultado, lo que favorece 
a la repetición de conocimientos, pérdida de tiempo, esfuerzo y servicio. No hay tiempo ni espacio para 
la investigación, experimentación, evaluación y una segura y clara aplicación en la práctica.  
                                                             
1
 Perfil profesional y reforma curricular, diagnóstico situacional. Artículo revista reflexiones. 
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La FAU es fuente del saber pero herméticamente cerrada, no existe predisposición para cambios 
verdaderos y significativos. Rigidez en las estructuras administrativas y académicas. La lluvia de dudas 
y temores de los estudiantes, principales actores de la Universidad, razón de ser de la misma, el cuerpo 
docente pilar fundamental para el sistema educativo universitario, las responsabilidades son enormes y 
variadas como; la formación profesional, práctica en la investigación, formación pedagógica y 
científica. El docente debe tener vocación para la enseñanza, formación pedagógica especial, 
actualización permanente en su vida profesional, alta calidad en pedagogía, con un sistema de 
evaluación permanente. 
 
Revisión histórica de la Facultad de Arquitectura, desde sus inicios y conocer los procesos seguidos 
hasta el momento actual. 
 
En 1930, se hacía necesario contar con una institución de nivel universitario, porque alguien, con 
criterio profesional, debía preocuparse por el desarrollo físico y ordenado de las ciudades del país, de 
tal manera que esté en capacidad de resolver problemas urbano-arquitectónicos; las escuelas de 
Ingeniería y Bellas Artes se hacen cargo. Pero la crisis económica de la Universidad y los problemas 
secuenciales, obliga a que se posponga para un futuro, pero este problema ya quedó planteado como 
una necesidad. Además en el año de 1929 ya se tenía el Plan de Estudios de la futura Escuela de 
Arquitectura.    
 
En el año de 1942, el gobierno de ese entonces, contrata al Arq. Uruguayo Guillermo Jones Odrizola 
para que estudie, proponga y aplique el primer Plan Regulador de Quito. Se aprovecha esta 
oportunidad y se le solicita asesoramiento para crear la Escuela de Urbanismo y Arquitectura en la 
Universidad Central del Ecuador. Con el Arq. Odrizola llegó también el Arq. Gilberto Gatto Sobral, 
como ayudante y asesor, a pedido de su jefe, es quien finalmente toma a cargo este reto.  
 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo inicia actividades en el año de 1946, en espacios y aulas de 
la Facultad de Ciencias Físico - Matemáticas, bajo la dirección del mismo Arq. Gilberto Gatto Sobral; 
con cinco profesores y a duras penas con treinta y ocho estudiantes. Se reorganiza la Escuela de 
Arquitectura en la Facultad de Ingeniería, en base a la propuesta  realizada por el arquitecto uruguayo 
Gilberto Gatto Sobral, a pesar de que la formación académica en arquitectura se inicia desde el 
gobierno de García Moreno, quien invitó al país a ilustres arquitectos europeos. De igual manera 
procedió el presidente Eloy Alfaro, continuando la labor de su antecesor, e invitó a profesionales en la 
arquitectura, italianos, uruguayos, etc.  
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En sesión del 7 de octubre de 1946, el Honorable Consejo Universitario, presidido por el Sr. Rector 
Julio E. Paredes y con la concurrencia de los Srs. Doctor Julio Endara, Vicerrector, Dr. Jaime Ricaurte 
Enríquez, Decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Ing. Abel S. Troya, Decano de la Facultad de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Biológicas y los Representantes Estudiantiles, Srs. Luis Estupiñán y 
Francisco Sáa (futuro Vicerrector).  Se aprueba el funcionamiento de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo. Egresan los primeros 14 alumnos y en el mismo año, se gradúa el primer arquitecto en el 
año de 1951. En este año (1946) se inicia la segunda discusión del Plan de Estudios de la Escuela de 
Arquitectura. Se aprueba, por parte del H. Consejo Universitario por unanimidad, la reorganización y 
no la creación, por cuanto ésta ya existía. De manera definitiva y sin ninguna modificación. El primer 
director del aprobado plan, fue el Arq. Gatto Sobral, luego lo sustituyó el Arq. Sixto Durán Ballén, se 
integra a la Escuela el Arq. Jaime Dávalos, que vino de graduarse en la Universidad de Columbia USA. 
Desde el año de 1946 hasta el año de 1959 se comprende como la primera etapa de afianzamiento de la 
escuela de Arquitectura.  
 
En 1959 el H. Consejo Universitario transformó a la Escuela, en Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo, siendo su primer Decano el Arq. Jaime Dávalos. El Plan de Estudios tuvo vigencia desde 
1946 a 1959. Se realiza la primera reforma al Plan de Estudios, dando énfasis a las asignaturas 
técnicas; se toma como modelo a la Facultad de Arquitectura de Montevideo, considerada como 
extensión de la Escuela de Bellas Artes de París, de orientación académica artística.   
 
Del año de 1959 al de 1969, se considera la segunda etapa, de crecimiento moderado. En 1960 el Plan 
de Estudios establece cambios significativos: se suprimen las asignaturas de Sociología y Economía, 
incorporando Pintura, Escultura, Perspectiva y Sombras y Composición Decorativa. La eliminación del 
examen de ingreso en la Universidad, provocó un notable incremento de la demanda de matrícula, que 
supera los ochocientos alumnos obligando a modificar la estructura de la FAU especialmente en sus 
recursos humanos y físicos. En respuesta a la necesidad del desarrollo nacional a nivel de post-grado, 
en 1968 da inicio la Escuela de Planificación Urbana y Regional, bajo la dirección de su planificador, 
el Arq. Fabián Patiño Crespo. El Plan de Estudios abarca tres años, a tiempo parcial, al término de los 
cuales y luego de la elaboración de un trabajo de investigación como Tesis de Grado, se otorga el título 
de Maestro en Planificación Urbano Regional.  
 
En el Plan Director de1998, se evidencia la inadecuada formación de profesionales frente a las 
necesidades del país, ocasionada por la pobre o ninguna corresponsabilidad de la sociedad en el 
desarrollo de la educación, dejando claro el deterioro en la calidad de la educación superior.  
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El caudillo, Dr. José María Velasco Ibarra, rompe el orden constitucional e instaura la dictadura; la 
Universidad Central se encontraba restableciendo, constituyendo y re-conceptualizando la “Segunda 
Reforma Universitaria”, pasando de la clausura nefasta a la reapertura científica-dialéctica, pero 
todavía bajo el imperio de la Ley de Educación Superior del año 1971.  
 
El nuevo Plan de Estudios contempla cambios e innovaciones, como la inclusión de materias sociales 
que hicieron transformar la concepción general de la profesión. El cuestionamiento e inconformidad se 
pronunciaron de inmediato, al esperar por las posturas tradicionales, al ligar la actividad docente en los 
problemas sociales, habitacionales y en general, de la planificación urbana; las autoridades se dirigen a 
organismos estatales planteando la necesidad de que la FAU intervenga en programas sociales, más 
que nada de vivienda, para grupos de escasos recursos económicos, ante la positiva respuesta se 
estructura el primer taller en la FAU, surgiendo posteriormente talleres de vigencia temporal, 
permaneciendo únicamente el taller TISDYC (Taller de Investigación Social, Diseño y Comunicación). 
Los contenidos de argumentación son la vinculación con la comunidad mediante trabajos extraídos de 
la realidad nacional al servicio de los sectores populares organizados, en la solución de sus problemas; 
la utilización de la investigación científica como herramienta de actuación en el tratamiento del Diseño 
Arquitectónico y el Diseño Urbano. 
 
En 1984 la Facultad de Arquitectura nuevamente en crisis. El Consejo Directivo presenta una 
alternativa de solución; dos etapas para la formación del Arquitecto, en períodos semestrales, se 
implementan procedimientos que son aplicados por dos períodos sucesivos, se suspenden por mandato 
de las autoridades centrales que obligan a regresar al sistema anterior. 
 
La Universidad formula el Plan de Reforma Integral, en el año de 1990, obligando a todas la facultades 
a ingresar en un proceso de re-conceptualización de sus planteamientos académicos dada la 
“Inadecuada formación de profesionales frente a las necesidades del País”, limitada capacidad en la 
generación de ciencia, tecnología y arte en el liderazgo y compromiso con la construcción de una 
sociedad libre y justa que consolide la identidad nacional. Las autoridades de ese momento, luego de 
largos intentos infructuosos de imponer un proyecto inconsulto, improvisa un plan director que 
desconoce los clamores de participación integral de los componentes de la FAU, suprime las 
asignaturas de topografía, ciencias sociales, disminuye horas de las asignaturas propias de la formación 
profesional, como diseño arquitectónico y urbano desagregando en asignaturas optativas que deben ser 
aprobadas en número de cuatro indistintamente escogidas, sin la secuencia y continuidad debidas, se 
rehabilita la presencia del Área de Urbanismo, pero inmediatamente se lo elimina sin ninguna 
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justificación; agrupa dos o más materias en una sola (Teoría, Sociales e Historia, por ejemplo). Estos y 
otros hechos han impedido que la FAU defina con claridad sus objetivos de formación. Limitada 
capacidad en la generación de ciencia, tecnología y arte, por falta permanente de investigación ya sea 
en las diferentes ciencias y especialidades, sin que exista una socialización comprometida, falta de 
difusión de los resultados y ninguna se ha aplicado de manera oportuna, inmediata y con excelentes 
soluciones. Falta de liderazgo y compromiso con la construcción de una sociedad libre y justa que 
consolide la identidad nacional. 
 
No existe innovación en los métodos y metodologías educativas, que deben tener un pensamiento 
crítico riguroso, para que se puedan generar las crecientes y necesarias creatividades. La tecnología 
cambiante se convierte en un verdadero desafío y en una necesidad potencial de pronta aplicación. 
Desde luego, todo cuanto se propone, debe responder positivamente a un proceso de evaluación, 
permanente y de inmejorable calidad. El Plan Director de Estudios tenía seis áreas del conocimiento: 
Diseño Arquitectónico, Urbanismo, Tecnología, Humanidades, Acondicionamientos y Expresión 
Gráfica. Se incluye en el Pensum de Estudios la aprobación de materias optativas y se fortalecen los 
Talleres como espacios pedagógicos didácticos y de aprendizaje con mayor practica.   
 
En el ajuste al Plan Director 2003-2004, se plantean varias propuestas de reestructuración académica y 
se pronuncian varios problemas que se resumen en los siguientes: Insuficiencia de la calidad 
académica, débil estructura sistémica, obsolescencia de las formas y los contenidos de las prácticas 
académicas, falta de acercamiento a las corrientes teóricas del mundo contemporáneo de la expresión 
arquitectónica, escuela de arquitectura en deterioro, la FAU no contribuye al desarrollo de las ciencias 
y las artes, no desarrolla las teorías y las técnicas específicas de la arquitectura, el urbanismo y la 
planificación, forma especialistas mal capacitados, enseñanza escolástica; ambigua, tradicional, sin 
nexo con la realidad nacional. 
 
Proceden a plantear el perfil de las competencias del arquitecto, que se sintetizan en las siguientes: 
ordenamiento del territorio, desarrollo de ambientes en los que se desarrollan las actividades humanas, 
diseño de los elementos que conforman y definen los espacios, control de los impactos ambientales, 
docencia e investigación. Se propone como visión las siguientes: Crear en los futuros arquitectos una 
visión sistémica del entorno, adiestrados en el tratamiento conjunto de las dimensiones; física, 
biológica, sociocultural y ambiental de los procesos de diseño en el marco de la sostenibilidad y la 
equidad social. Será una instancia académica superior que forme profesionales de la arquitectura y el 
urbanismo que integre especializaciones, postgrados relacionados con su especificidad, para conseguir 
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un graduado con altísimo criterio de desarrollo social, científico, técnico y humano fundamentado en la 
capacidad de discernimiento sobre los problemas inherentes al diseño y composiciones espaciales, para 
albergar las múltiples actividades humanas. Institución del tercer milenio del ordenamiento territorial, 
del diseño arquitectónico y urbano con capacidad de respuesta a las demandas cambiantes de un mundo 
en transición, con una clara y flexible estructura en base a un tercer nivel de enseñanza diversificada y 
un cuarto nivel de especialización con excelencia académica y calidad total. 
 
En el 2004 se realiza una evaluación al Plan Director de estudios de 1998, el problema central que se 
consideró para implementar los cambios fue la “Inadecuada formación del arquitecto en 
correspondencia con el perfil profesional que requiere el país”2. Las áreas del conocimiento son cinco: 
Área de Diseño, Área de Urbanismo, Área Tecnológica, Área de Humanidades, y Área de expresión. 
Se suprime el curso propedéutico, transformándose en el primer curso de carrera. El primer curso de la 
carrera del Plan de 1988, equivale al segundo curso en el ajuste y así sucesivamente hasta el cuarto 
curso que equivale al quinto en el ajuste. Algunos talleres de proyectos de arquitectura se suprimen, 
pasando de nueve a seis talleres y luego a siete, ocasionando problemas, debido al incremento 
estudiantil en cada taller. Hoy son ocho talleres de Diseño Arquitectónico. 
 
 
Diagnóstico 2009  
 
Docencia: 
Limitado compromiso docente con la institución. Inexistencia de programas de actualización y 
capacitación docente, la docencia es más informativa que formativa. 
Modelo curricular y prácticas docentes basado en esquemas tradicionales. Las nuevas tecnologías no 
son consideradas en el currículo actual. 
Inexistencia de programas de actualización y capacitación docente, la docencia es más informativa que 
formativa. 
Bajo porcentaje de docentes con cuarto nivel, inexistencia de un sistema de seguimiento y evaluación 
en la docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión. 
Débil articulación entre la docencia, investigación y vinculación con los sectores productivos y 
sociales, escasa producción en la investigación. 
 
 
                                                             
2
  Evaluación del Plan Director de estudios de 1998. 
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Proceso pedagógico:  
 
Débil vinculación entre la teoría y la práctica. 
 
Falta de seguimiento a egresados, graduados y postgrados. Falta de vinculación entre pregrado y 
postgrado.  
 
Alta deserción y repetición de niveles por parte de los estudiantes. 
 
Contenidos curriculares desactualizados. Excesiva carga horaria de la Carrera.  
 
Los programas curriculares vigentes tienen un débil cumplimiento. 
 
Inexistencia de laboratorios, aulas demostrativas y espacios físicos adecuados para la aplicación de las 
competencias cognitivas.  
 
No existen contenidos formativos y grados de complejidad y no se aplica la interdisciplinaridad con 
otras materias. 
 
En cuanto a la investigación:  
 
Escasa producción investigativa sin líneas específicas de investigación, no existe articulación entre la 
docencia, la investigación y vinculación con sectores productivos y sociales.  
Participación y formación de los/las estudiantes en la investigación, muy incipiente. 
 
Vinculación con la sociedad: 
 
Crítica vinculación con los sectores productivos y sociales. Igualmente ocurre con el pregrado y 
postgrado, en donde la investigación no existe, lo que per sé es más cuestionable pues, no cuenta con 
recursos que financien la investigación. 
Los convenios, alianzas, estrategias con organismos nacionales, regionales y locales de urbanismo y 
vivienda, con empresas de construcción, mantenimiento, recuperación arquitectónica, para prácticas y 
pasantías. 
Falta de programas de inclusión laboral o emprendimiento de los nuevos profesionales. 
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Gestión 
 
La administración no funciona; pésima organización, baja contemplación y cumplimiento de 
normativas y reglamentos, actualización nula en técnicas y tecnologías de punta. 
No existen programas y sistemas que permitan integrar a los egresados de la institución.  
La comunicación administrativa interna y externa es deficiente.   
 
Contexto  Externo. 
 Constitución 2008. 
 Ley de Educación Superior y su reglamento. 
 Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura. 
 Reglamento de Régimen Académico. 
 Plan del Buen Vivir. 
 Estrategia de Ordenamiento Territorial. 
 Análisis de oferta y demanda. 
 Lineamientos Generales para la Semestralización. 
 
Formulación del Problema de Investigación 
¿Cuál es la influencia de la concepción Curricular de la asignatura de Diseño Arquitectónico en el 
proceso de formación profesional en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en los 
años 2009 – 2012? 
 
Prognosis 
 
La concepción curricular de la asignatura de Diseño Arquitectónico debe ser considerada en todo el 
desarrollo de la investigación y programación, para que no se produzca desfase alguno con la malla 
curricular general, que estará siempre en función del problema, de lo contrario el eje de Diseño 
Arquitectónico seguirá independiente como una materia mas, perdiendo el valor cualitativo de la 
interdisciplina (micro-currículo). La formación profesional será aún más crítica y cuestionable para con 
la responsabilidad frente a la sociedad. 
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Problema 
 
“Debilidad en la concepción curricular de la asignatura de Diseño Arquitectónico y falla en el proceso 
de formación profesional en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad Central del Ecuador”. 
 
Objetivos 
Generales 
 
- Analizar la influencia de la concepción Curricular de la asignatura de Diseño Arquitectónico 
en el proceso de formación profesional en los estudiantes de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo en los años 2009 - 2012. 
- Proponer una concepción curricular actualizada, para mejorar la formación profesional en los 
estudiantes. 
Específicos 
 
- Establecer los niveles de relación horizontal y vertical entre las asignaturas en la Malla 
Curricular. 
- Evaluar los cambios de la Malla Curricular en la asignatura de Diseño Arquitectónico. 
- Determinar la forma y sistema de evaluación y calificación docente, su impacto en la 
formación del estudiante.  
- Definir el perfil profesional del egresado.  
- Proponer una concepción curricular actualizada, para mejorar la formación profesional en los 
estudiantes. 
Justificación de la Investigación 
 
El amplio ámbito en el que se desarrolla la Arquitectura y el Urbanismo obliga a que cumpla 
satisfactoriamente y con mucha rigurosidad con los objetivos y propósitos, considerando la inter-
disciplina de las ciencias sociales, naturales y exactas, cambios tecnológicos y tendencias artísticas, en 
todos los problemas espaciales, de la naturaleza y sociales. La cultura no se refleja en la realidad físico-
social en la que nos desarrollamos, historia, detalles, rasgos que hablan por sí solos de nuestras 
costumbres, tradiciones, valores y mas comportamientos generados por capacidades intelectivas, 
emotivas, volitivas y sicomotrices. Podemos enorgullecernos de lo que tenemos, sin que se hayan 
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producido importaciones de otras latitudes. La transformación en la FAU se centraliza en las 
afectaciones al modo en que el entorno contextual se proyecta, se incorpora al paisaje, se acondiciona 
interiormente, se conserva y rehabilita, lo que incide en la expresión de su oficio, mediante la 
globalización de procedimientos, tratamientos, contenidos y resultados que la formación profesional 
extrae del ámbito nacional e internacional, la manera más adecuada y dinámica para conseguirlo es el 
aprendizaje, el ponerlo en práctica, la mejor experimentación, el perfeccionamiento mediante procesos 
selectivos, las experiencias son las guías y los nuevos procedimientos, la creatividad y la innovación 
son mecanismos, la planificación urbana, el diseño arquitectónico direccionados, la investigación 
herramienta de la propia profesión. 
 
La doctrina de actuación será lo proactivo, interactivo y lo participativo. En actividades multi-
disciplinarias e inter-disciplinarias y la trascendencia que éstas alcancen en defensa y preservación 
ambiental, en planes, programas y proyectos de contenido sustentable comunitario y sostenible en su 
seguridad, infundiendo la conciencia y necesidad de aprendizaje. Los procedimientos en la educación 
son modificados por las nuevas formas de enseñanza, el estar actualizado en los adelantos por efectos 
de los descubrimientos y sus aplicaciones, que deben estar en manos de una responsable dirección, 
indudablemente se convierte en aprendizaje continuo, en cambio del rol del profesor y el alumno, en 
diálogo inter-actuante de beneficio común; intelectivo, físico y humano. Lo que obliga a tener una 
calidad educativa excelente y lo que es más, en permanente crítica y revisión. La pedagogía y la 
didáctica, retoman las enseñanzas del comportamiento humanísticos, propiciando la relación del 
aprendizaje y en su planteamiento integral considera no solo la formación del profesional en lo 
específico, sino que modula su variedad en el rol del profesional que se conforma ante la sociedad, 
generando líderes transformadores, contextualizados, con conciencia firme ante las manifestaciones 
sociales, que en su rol reconozcan el valor de la autogestión. 
 
En la década de los noventa, el CONUEP planteaba que existe un “Desfase entre la universidad 
ecuatoriana y la sociedad nacional en la que se desenvuelve. Mientras que el país requiere con 
verdadera urgencia el avance científico y tecnológico, las instituciones mantienen un esquema de 
facultades profesionalizantes. Mientras se precisa carreras técnicas especializadas, la universidad 
tiende a seguir impartiendo una formación enciclopédica y generalista”.3 Se ha planteado que la FAU, 
trabaje porque lo socio-educativo se ha guiado por el desarrollo de sus esenciales componentes que 
giran alrededor del modelo y el manual académico administrativo que, de acuerdo a sistemas de 
organización y acción de sus planteamientos, en un ambiente humanístico a cargo de sus actores en el 
                                                             
3
 CONUEP.1992. 
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ámbito institucionalizado de constante evaluación y planteamientos, actualización continua, selección y 
diversificación profesional orientada. 
Importancia del uso de la investigación científica en la labor de obtener la extracción del conocimiento, 
el estudio contextual arquitectura-urbanismo, la importancia de tratar temas de la realidad nacional, los 
talleres como práctica procesual, interdisciplinaria, participativa y otros que siendo mencionados, han 
sido tratados muy tangencialmente en las prácticas académicas.  
Implementación justificación del tema 
 
En las últimas décadas se han procurado profundizar las estrategias neoliberales, aprovechándose de 
acontecimientos históricos y de cambios profundos a nivel mundial, apoyadas y patrocinadas por las 
consabidas potencias y los grupos de poder nacionales. Pero las concepciones educativas y 
curriculares, científicas y dialécticas, en su afirmación y desarrollo dieron paso a la necesidad de 
apropiarse socialmente del pensamiento crítico en medio de una praxis transformadora en el trabajo  
social y educativo. Esto fue asumido por la Facultad de Filosofía Universidad Central del Ecuador, no 
como una certeza, sino como un reto al pensamiento y a la acción dialéctica comprometida de los 
universitarios (docentes, estudiantes, administrativos y trabajadores) frente a toda la acción 
desarrollada por el neoliberalismo en el campo de la educación, con significaciones muy complejas 
desde lo económico hasta lo ideológico.  
Busca definir las implicaciones ideológicas, filosóficas epistemológicas y de poder, con sus 
expresiones científico-tecnológicas, culturales, administrativas, económicas y políticas, que influyen 
como obstáculos en la implementación de la reforma universitaria. Busca también desarrollar una 
propuesta inicial de concepción curricular alternativa integradora del conocimiento, que articule teoría 
y práctica social, que responda efectivamente a los problemas socioeducativos del país que nutra una 
corriente de educación superior afirmada en los procesos de reforma universitaria, que integre en su 
planteamiento investigación, docencia innovadora, extensión y gestión, pilares esenciales del trabajo 
académico universitario. En síntesis se plantea cuatro problemas esenciales que se mantendrán latentes 
en el desarrollo de este trabajo. La FAU persiste en mantener una educación tradicionalista, 
departamentalista y asignaturalista, mantiene esquemas de gestión verticales y lentos, características 
propias de las formas de gestión de los grupos de poder.  
Son veinte y siete universidades a nivel nacional que imparten la carrera de arquitectura, y en tres de 
ellas,  tienen a su haber la de diseño de espacios arquitectónicos. Razón por la cual  SENESCYT, como 
institución reguladora, obliga a las universidades a justificar su funcionamiento cumpliendo con lo 
establecido en la Ley de Educación Superior y en el Reglamento Codificado de Régimen Académico 
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del Sistema Nacional de Educación Superior. En Quito se encuentran la mayoría de universidades con 
la carrera de Arquitectura, todas tienen la modalidad semestral (10 semestres) a excepción de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador que tiene el sistema 
mixto, semestral y anual, justamente se encuentra en proceso de aplicación de los semestres en todos 
sus niveles. 
 
La Facultad de Arquitectura, por medio del consejo académico, se encuentra actualmente preocupada 
en estudiar el proyecto académico: “Rediseño Curricular para la Carrera Profesional de Arquitectura y 
Urbanismo”, pero hasta el momento no existe planteamiento, producción y/o propuestas serias. Un 
grupo de profesores, por iniciativa propia se han propuesto estudiar el problema para ponerlo a 
consideración, para confrontarlo, recibir sugerencias y proponer al Consejo Académico, para que sea 
revisado y analizado, y si es del caso aprobado. Lo que preocupa es justamente el proceso de 
aprobación y la puesta a consideración.  
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de la Investigación 
  
 
Situación actual de la Institución. FAU.- 
  
La formación es por Objetivos, cuando la proyección prospectiva habla de la formación por 
competencias; generales, básicas y específicas. Rigidez en el Plan de Estudios, cuando la flexibilidad 
curricular que tiene que ver con la movilidad estudiantil, itinerarios curriculares, debe promoverse 
inmediatamente. El trabajo de titulación, postgrado y educación contínua, deben estar vinculados por 
medio del Diseño Curricular. Los talleres deben ser espacios de construcción de saberes: saber ser, 
saber conocer, y saber hacer. Las prácticas educativas que se encuentran centradas en el docente, deben 
ser cambiadas por una educación de taller, basada en la práctica, por parte de los estudiantes. Es decir 
que el trabajo o tema(s) deben ser llevados a cabo por todo el taller. 
 
Formación individualista.- En procura de una formación holística.  
 
Divorcio entre la teoría y la práctica. Proceso y visión dialéctica entre la teoría y la práctica.  
 
La educación sin ningún vínculo o adaptación al contexto social. Su proyección; educación basada en 
problemas y necesidades socialmente diferenciadas, además estudios de casos concretos. 
 
Adquisición de información por parte de los estudiantes, motivación de razonamiento y capacidades 
para la comprensión, todo esto con la finalidad de que los estudiantes obtengan destrezas, para abordar 
con facilidad problemas específicos.   
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Transmisión del conocimiento, por parte del docente y buscar el desarrollo de competencias en los 
estudiantes. 
 
Participación pasiva del estudiante. Es importante el involucramiento de los estudiantes, dirigidos 
siempre por los profesores o tutores en las actividades inherentes a la solución de   los problemas. 
Poca participación del estudiante. En el proceso de evaluación; el estudiante se evalúa ó autoevalúa y el 
docente evalúa y hace el seguimiento del proceso de formación de los mismos.  
 
El docente diseña actividades de enseñanza. El estudiante, diseña estrategias de aprendizaje y realiza 
actividades en la construcción de su propio aprendizaje. 
 
Ausencia de tutorías en el proceso formativo. Aprendizaje con tutores a través de herramientas como 
horas presenciales de tutoría, el chat, el correo electrónico ó foros. 
 
Aprobación por asignaturas y años. Aprobación por créditos y ejes de formación.  
 
Exámenes no unificados. Exámenes únicos; proceso continuo y permanente de evaluación. 
 
No se considera el trabajo autónomo del estudiante. Se debe privilegiar el trabajo autónomo. 
 
Ausencia de políticas de investigación en la docencia, falta de estímulos en la docencia. Apoyo a las 
políticas de investigación en la docencia y creación de estímulos. 
 
Enseñanza - Aprendizaje por asignaturas. Programas que integren líneas de estudio multi – inter y trans 
– disciplinarias. 
 
Estructura del Consejo Académico por áreas. Estructura de Consejo Académico por ejes de formación.   
 
Visión pedagógica unidimensional. Concepción curricular vinculada a los sectores productivos y 
sociales. (Creatividad, liderazgo y emprendimiento). 
 
Las exigencias del reglamento codificado de Régimen Académico del sistema Nacional de Educación 
Superior, estipula y obliga a que la estructura curricular de las carreras, en cualquiera de las 
modalidades propuestas, debe garantizar las características de la calidad, consistencia y sostenibilidad, 
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orientadas a la generación del conocimiento y pensamiento, de acuerdo con las particularidades 
institucionales y la modalidad de estudios aprobada. Además debe guardar correspondencia con los 
objetivos de la formación y el perfil profesional y tener secuencia y coherencia interna. Determina: 
 
Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que 
coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional. 
Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y la vinculación 
con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia.  
 
Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y 
modalidades del sistema.  La investigación en arquitectura y urbanismo es un proceso de creación de 
nuevos conocimientos o actualización de otros existentes, mediante el manejo de la literatura científica, 
el lenguaje científico y metodologías de investigación científicas para satisfacer las necesidades de los 
diferentes grupos humanos; concordará con la estructura curricular de la Carrera en las disciplinas 
como un eje transversal del currículo según sus contenidos. Las planificaciones curriculares de las 
carreras deben partir de una investigación de la realidad nacional, así como de las mega tendencias en 
el área, para concretarlas en la estructura curricular, con la observancia de calidad, pertinencia y 
relevancia; defensa del medio ambiente e impulso al desarrollo sustentable; multilingüismo, con visión 
internacional, equilibrio entre transmisión producción y aplicación del conocimiento; interculturalidad 
y diversidad; visión actualizada y proyección internacional, y vinculación y humanización tecnológica. 
 
Algunas investigaciones y trabajos realizados en el país y el extranjero 
 
Taller de Investigación Social Diseño y Comunicación (TISDYC) 
 
En la Universidad Central del Ecuador y por resolución del H. Consejo Universitario, el 16 de 
noviembre de 1973, fue creado el Taller de Investigación Social Diseño y Comunicación (TISDYC). 
Para cumplir con acuerdos establecidos con la organización popular llamada Comité del Pueblo, que 
era una organización social inmersa en movimientos reinvindicadores de vivienda, que hacían 
presencia en todo el país. Este compromiso consistía en apoyo mancomunado de carácter ético, social y 
técnico, para realizar operaciones académicas fuera de la universidad (extensión universitaria) y en 
sitios o lugares existentes, donde se investigaba la necesidad. La investigación, el taller es 
experimental, de la Universidad Central, su afán es dinamizar procesos de reforma universitaria, 
impulsar la investigación científica, toda vez que en la Facultad no se da paso a la investigación, siendo 
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la misión central de la presente coyuntura, apoyar a las luchas reinvindicativas de los sectores 
mayoritarios que sufren y palpan la necesidad en una realidad concreta. No se investiga por investigar, 
no se trata de conocer por conocer, se busca conocer para transformar, lo que conlleva un 
comprometimiento con la realidad a la que se quiere modificarla cualitativamente para mejorarla. El 
conocimiento tiene que ver con la investigación y la transformación tiene que ver con los problemas de 
la programación y de la proyectación. 
 
Matriz Metodológica TISDYC    
 
 Conjunto de problemas conceptuales de la investigación urbana. 
 Metodologías de esa investigación. 
 Práctica de la investigación. 
 Aspectos conceptuales de la programación. 
 Metodología de la programación. 
 Práctica de la programación. 
 Aspectos conceptuales de la proyectación. 
 Aspectos metodológicos de la proyectación. 
 Aspectos práctica de la proyectación. 
 
Investigación:  El nivel de los diagnósticos   Socio-Políticos           Problemas: 
                                                                                                                                 Funcionales, 
         Técnicos, 
         Operacionales. 
Programación:  Proposición de:         Políticas, 
                         Planes y  
                Programas. 
 
   El nivel del pronóstico:              Problemas: Socio-Políticos 
       Desde: Lo funcional, 
Técnico y Operacional. 
 
    Alcance temporal:   Corto plazo, 
         Mediano plazo y  
                                                                                                          Largo plazo. 
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Proyectación:  Proyectos Socio – Políticos 
   Proyectos Operacionales 
 
 
Con el diagnóstico y el pronóstico, si se tiene las políticas, los planes y los programas, se puede 
realizar proyectos. Pero los mismos no deben ser solamente operacionales, requieren de una acogida 
social que garantice su ejecución y su cumplimiento; consecuentemente, el proyecto debe tener dos 
niveles, el nivel socio-político de acogida de la propuesta y el nivel, estrictamente técnico que garantice 
el enfrentamiento de los problemas diagnosticados, multiplicados por los aspectos conceptuales de 
cada uno de ellos, por los aspectos metodológicos y por la práctica. 
 
Sobre la Investigación.- 
No hay investigación que no tenga en última instancia que ver con la necesidad del desarrollo de las 
fuerzas productivas de la sociedad y, desde ese punto de vista, hemos observado que como herramienta 
de trabajo, como lineamiento conceptual, son principios de la Dialéctica, los que ayudan a abordar el 
problema de la investigación. No hay conocimiento que esté al margen de su origen, en términos de los 
medios y recursos con los que se produjo esa información, ese descubrimiento y, de las condiciones 
sociales de su producción. Pero - ¿cuáles son los medios de trabajo en la producción de conocimientos 
científicos?  
Básicamente son tres: 
1. Los conceptos ya producidos por la sociedad 
2. Las teorías (articulación de manera dialéctica de los múltiples conceptos). 
3. Los métodos de trabajo para la producción de conocimientos. 
 
Ese proceso se realiza en condiciones de producción determinadas, que son de dos tipos: condiciones 
de orden material y condiciones sociales de producción. Debe entenderse el concepto de Plusvalía. Que 
fue un descubrimiento que se lo hizo hace mucho tiempo, recurriendo a elementos teóricos concretos 
como el Materialismo Histórico: con un método específico como es el Dialéctico Materialista.  
 
La práctica científica está ligada a una práctica ideológica, porque la posición de  los que investigan, 
tienen su ideología, su compromiso ideológico-político o también tienen su sello ideológico, una 
práctica ideológica ligada a los intereses de las clases dirigentes, o existe una práctica ideológico-
política ligadas a los intereses  de las clases dominadas, que son mayoritarias en la sociedad. 
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Los Diagnósticos 
 
El diagnóstico tiene como objetivo establecer el origen social de los efectos espaciales, de éstos existen 
múltiples y variados en el conglomerado llamado urbano; se necesita diagnosticar cuál es el origen, la 
causa, el contenido de esos múltiples fenómenos de expresión físico-espacial: ese es el objetivo del 
diagnóstico a nivel socio-político. El diagnóstico funcional, consiste en establecer los niveles 
cuantitativos por un lado y cualitativos por otro, además proceso la realización de actividades que 
directamente se relacionan con las necesidades. Conceptualmente son dos campos diferentes el 
diagnóstico socio-político y el diagnóstico funcional poniendo de relieve la variable actividad y la 
variable necesidad. El fundamento del diagnóstico socio-político de lo urbano se lo aprecia de dos 
formas: El problema del excedente económico en la sociedad, del cual depende la mayor parte de 
procesos y el problema de la estructura de clases de la sociedad, que constituye la matriz. En cuanto al 
diagnóstico operacional diremos que es aquí donde las actividades se encuentran frente a frente con las 
necesidades, estas actividades y necesidades son urbanas y lo urbano, en términos materialistas, tendrá 
que ver con los problemas de la reproducción colectiva de la fuerza de trabajo. 
Con la producción se reproduce la fuerza del trabajo, esos procesos son también el conjunto de 
procesos propios al consumo; es al consumir que los sujetos  y las sociedades reproducen la fuerza del 
trabajo, siendo estos también el conjunto de procesos intrínsecos del intercambio y, procesos de 
articulación entre la producción y el consumo; porque se produce para consumir y se consume para 
producir. Las necesidades urbanas que garantizan la reproducción de la fuerza de trabajo. Las 
instancias superestructurales de la gestión, de la producción para que se reproduzca la fuerza de 
trabajo, gestión del intercambio, del consumo, gestión para garantizar una distribución diferencial del 
producto. Pero también hay una expresión simbólica, formal, ideológica en la cosa urbana, 
consecuentemente, hay necesidades ideológico-simbólico que deben reproducirse. 
El proyecto TISDYC, se sustenta en: 
4
Articulación de la formación a los problemas de la realidad con 
una perspectiva de cambio social. Se integraba la investigación, la docencia y la extensión, como 
aspecto esencial del planteamiento que era considerada en cualquiera de las expresiones concretas del 
trabajo desarrollado a lo interno. Los procesos de gestión eran concebidos de manera participativa, no 
únicamente entre profesores, sino de estos con los estudiantes y la comunidad.  
El enfoque de los trabajos era interdisciplinario, basado en los problemas de la realidad, buscando que 
las propuestas sean concebidas de manera integral. En varios de los casos de los trabajos solicitados 
                                                             
4
 Taller TISDYC. FAU. Experiencia concepción de Reforma Universitaria. 
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por la comunidad trascendían la posibilidad de ser enfrentados exclusivamente por los arquitectos, 
permitiendo la relación con otras facultades. 
El TISDYC se constituyó en la primera experiencia de coevaluación y auto-evaluación, en función de 
las respuestas que se daban a la comunidad; evaluación a la que no era 78 sometido únicamente el 
estudiante, sino el profesor y los organismos de dirección del taller. De las experiencias propuestas 
podemos inferir similitudes y particularidades. Esto nos permite concluir en que las respuestas 
concretas de innovación educativa y curricular, no responden a modelos preestablecidos sino al manejo 
de enfoques, visiones y concepciones y la construcción de propuestas educativas particulares para 
procesos concretos de formación, dependiendo del momento y circunstancias sociales e históricas que 
le ha correspondido vivir a la universidad ecuatoriana. 
 
Universidad Técnica de Cotopaxi 
Instituto de Posgrado / Experiencias en Educación Superior 
Arq. Fabián Carrión Jaramillo MSc., Abril 2011. 
 
Dónde surge el problema 
La aplicación del proceso de reforma en la educación superior, ha permitido intuir los límites de la 
misma hasta la actualidad. Las propuestas realizadas, sin embargo de los avances dados en el proceso, 
evidencian problemas propios del desarrollo y no de crisis, que se manifiestan (como fenómeno) en la: 
 Persistencia de una educación tradicionalista, fragmentadora, asignaturista. 
 El mantenimiento de esquemas de gestión aún verticales, burocráticos y lentos que se sostienen 
en las universidades como particularidades de las formas de gestión dominantes. 
 Prevalencia de lo administrativo frente a lo académico. 
 Existencia de planteamientos curriculares con muy poca posibilidad de desarrollo y 
supeditados a una estructura administrativa burocrática y anquilosada que no permite el 
manejo de innovaciones académicas, de docencia, de investigación y extensión universitaria, 
que no estén sometidas a la lógica del conocimiento y la ciencia, sino a reglamentos y 
normativas propias de oficinas de trámites repetitivos. 
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Causas 
 La concepción fragmentaria en los planteamientos curriculares. 
 El planteamiento curricular, en su estructura, tiene como eje exclusivo la asignatura. 
 La lógica de funcionamiento académico – científico está determinada por la normativa jurídica 
de la educación superior y no por la lógica del conocimiento, la investigación, la formación 
académica integral y la extensión universitaria. 
 El desarrollo del conocimiento en la formación profesional no está definida por los problemas 
de la realidad que se busca transformar. 
 La administración como reproducción de lo definido por el Estado; vertical y autoritaria. 
 La administración (control) prima sobre los procesos de investigación docencia y extensión. 
En estas condiciones surgen varias preguntas que otean el horizonte de la educación superior y nos 
permiten recuperar elementos de juicio necesarios para avanzar en oposición a las perspectivas 
dominante: Estas son: ¿A qué se debe que en los centros de educación superior donde se debe formar 
en el conocimiento, entre en contradicción con los procesos prácticos en los cuales no se trata al 
conocimiento desde su perspectiva esencial que es la filosófica – epistemológica? 
¿Cómo se expresan las concepciones curriculares en las propuestas de cambio educativo universitario? 
¿Cuáles son los límites conceptuales, metodológicos y prácticos que impiden o desnaturalizan las 
propuestas de reforma universitaria? 
¿Es factible – viable una propuesta emancipadora en las condiciones actuales? 
¿Cuáles deben ser los planteamientos conceptuales, metodológicos y prácticos de una propuesta 
curricular innovadora? 
 
Factibilidad del desarrollo de la ciencia, tecnología en la universidad ecuatoriana 
Las universidades de los “países desarrollados” y en alguna medida las de los dependientes, han sido 
en el último siglo, centros de recuperación y difusión de ciencia y tecnología, de investigación y 
producción de conocimiento, de cuestionamiento y hacer político, de aportes a la cultura de sus 
respectivas realidades, dependiendo de la situación histórico social y de las fuerzas sociales que las han 
dirigido. Bajo la estrategia del neoliberalismo y de su expresión como “modernización conservadora” 
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en las universidades públicas, se ha pretendido implantar la privatización no entendida burda 
exclusivamente como el pago de pensiones que es una parte del  problema, sino de situaciones mucho 
más sutiles y relacionadas con el manejo privado del conocimiento a través de la “tercerización” de las 
actividades científicas y tecnológicas universitarias. Ahora, luego de todo ese proceso de implantación 
del neoliberalismo y la globalización, son evidentes sus secuelas de elitización, eliminación del 
conocimiento social, negación al acceso a la investigación, disminución de las rentas para la 
educación… 
Una de las trabas principales generadas por los grupos económicos dominantes que se mantienen en la 
dirección del Estado, es la organizada falta de fondos para apoyar a la investigación científica y 
tecnología, dando la posibilidad del apoyo financiero directo de las organizaciones internacionales en 
base de sus condiciones y políticas. En otras palabras, ceder una parte de la soberanía y de las 
decisiones autónomas sobre el desarrollo de C y T del país, permitiendo la articulación de los 
investigadores nacionales al aparato científico y tecnológico de las transnacionales de los países 
desarrollados. Desde la perspectiva de estos mismos grupos, reproductores del discurso ideológico 
neoliberal y ahora globalizado, la producción de ciencia no es para estos países; por lo mismo, se 
remiten a la reproducción mecánica, pragmática y limitada, de ciertas técnicas (no tecnologías) y la 
compra de artefactos tecnológicos  (como si fueran tecnología) que se envían como parte del paquete 
que ha arrendado para instalar empresas altamente dependientes. Lo mismo ocurre en lo que 
corresponde a los esquemas educativos, de salud, de administración, etc. 
Las universidades, bajo esta perspectiva, deben buscar el eficientismo técnico en el manejo de los 
paquetes técnicos – productivos transnacionales y demás modelos sociales; universidad funcional a los 
intereses económicos de ellos. La soberanía nacional se va al trasto de la basura por considerarse otra 
anacronía. Para los grupos de poder, dirigentes de las sociedades capitalistas atrasadas como la nuestra, 
que no participaron socialmente en la producción de los conocimientos científicos y tecnológicos de 
los “países desarrollados”, y mucho menos de los aquí producidos, les resulta “más fácil aprenderlos” 
(reproducirlos según su esquema de educación) de acuerdo con los envíos que se producen de los 
“países desarrollados”, sin realizar ningún esfuerzo propio en ciencia y tecnología – incluso para lograr 
su propio “desarrollo”. 
Sería menos, incluso pensar, que se puede existir al margen de la producción de ciencia y tecnología de 
toda la humanidad. El problema está en la actitud de los grupos de poder y consecuentemente del 
Estado de tratar deliberadamente estos aspectos como los secundarios. Esta misma actitud se percibe en 
el tratamiento de los problemas del sistema educativo que no son más que la prolongación de las 
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políticas que establece el Estado para la ciencia y la tecnología. El resultado: ser históricamente 
dependientes (dominados y subordinados) económica, cultural, científica, tecnológica, educativa y 
políticamente, de los grupos financieros internacionales, profundizando la crisis del sistema capitalista 
y la situación de miseria y exclusión de los pueblos. 
Con estos planteamientos los que han dirigido el Estado, han impreso en el comportamiento social del 
país estas tendencias, han definido el comportamiento del Estado y con el mismo criterio se ha 
establecido el rol del sistema educativo y a las universidades en este “su” proceso. Pero ahora resulta 
que son las universidades las causantes del retraso y no el reflejo de su dirección desnacionalizada, 
atrasada y dependiente. Esta lógica del poder que ha conducido históricamente al país desde hace 
mucho tiempo, se manifiesta en la legislación educativa del país, modifica con estos propósitos en la 
década de los 80s, bajo la presidencia de Osvaldo Hurtado y en mayo del 2002, siendo presidente 
Gustavo Noboa. El resultado ha sido el reforzamiento, con ciertas modificaciones de forma, del modelo 
de educación para el control social: tradicionalista, repetitivo, acrítico, vertical, esquemático, represivo. 
Tampoco quiere decir que no han existido fuerzas sociales democráticas que han luchado por defender 
los intereses educativos y sociales mayoritarios del país; al contrario, nuestra historia (no la oficial) es 
pródiga en expresiones y conquistas populares que los pueblos del país y sus organizaciones gremiales 
y políticas, han alcanzado, a pesar de que las clases dominantes y el Estado buscan implantar la 
perspectiva ya expuesta. Esto no deja de lado la necesidad actual, histórica y a la vez social de nuestros 
países, de crear y recrear esos conocimientos científicos y técnicos producidos por la humanidad, a fin 
de poderlos asimilar en su aplicación a la solución de los problemas que tienen nuestros 
“subdesarrolladas” realidades. Algo más (Herrera 1976)5: “El problema principal es recuperar la 
capacidad de decisión social del uso y los fines de la tecnología…”, anacronismo para el 
neoliberalismo, que establece que todo aquello que no es rentable (en términos de réditos monetarios) 
no sirve. Por lo mismo, ya en la década de los setentas donde se tenían estos debates en el pensamiento 
social latinoamericano en ciencia y tecnología, se manifestaba que (Herrera 1976). “En la medida que 
no se revalorice la tecnología como cultura, como modo de expresión social, la construcción de una 
sociedad realmente nueva seguirá siendo un objetivo inalcanzable”. 
Para quienes han optado por apropiarse y defender los intereses nacionales y populares, otra anacronía 
para el dogmatismo neoliberal, la concepción de la posibilidad y factibilidad de transformar científica y 
dialécticamente la realidad social o natural, en esta época está directamente relacionado con la 
capacidad de producir conocimientos científicos, que a su vez tiene estrecha relación con la forma de 
                                                             
5
 Herrera, Almilcar (1976). La creación de Tecnología como expresión cultural. Nueva sociedad 8/9. Septiembre-Diciembre 1976. 
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apropiación y manejo del método científico dialéctico que se quiere profundizar. Lo que implica el 
obvio compromiso social de la ciencia y la tecnología con la resolución de los problemas populares y 
nacionales, en oposición a situarlas como instrumentos de sometimiento del país y de acrecentamiento 
del capital transnacional. Se hace evidente que, dependiendo de la concepción e intereses sociales, que 
las universidades principalmente públicas, dominantes o emancipadoras, en los hechos y en la práctica 
social de estas instituciones, se expresen, un conjunto de tendencias que irán desde posiciones de 
abiertas funcionalidades a los intereses neoliberales – globalizadores, de los grupos de poder que 
gobiernan y que actúa en los centros de educación superior del país, pasando por las tradicionalistas y 
burocráticas, hasta llegar a  a las posiciones democráticas y de izquierda. 
 
Resumen de los problemas que tienen los centros de educación superior del país:           
 
 La preeminencia de la profesionalización sobre las otras funciones de la universidad: la 
investigación y la extensión universitarias. 
 La existencia de pénsumes con contenidos fragmentados en un asignaturismo extremo. 
 El mantenimiento de metodologías tradicionalistas repetitivas, mecánicas, represivas, 
dogmáticas. 
 Educación alejada de los requerimientos nacionales y populares, deficiente producción de 
conocimientos. 
 
Las universidades están abocadas a moverse en las siguientes contradicciones  
1. Entre el desarrollo de los nuevos procesos educativos sobre la base de los requerimientos 
nacionales y populares y la incorporación de la universidad a los procesos de desarrollo 
segregado, elitista que propone el neoliberalismo y la globalización. 
2. Entre el desarrollo de la investigación de acuerdo con la autonomía universitaria y las 
necesidades de las mayorías del país y, el incorporarse a las líneas de investigación y políticas 
de ciencia y tecnología que proponen los organismos financistas transnacionales. 
3. Entre la necesidad de formar profesionales universitarios en nuevas condiciones conceptuales, 
científicas y metodológicas  para ser entes creativos, reflexivos y críticos y dar al país 
profesionales íntegros, ó basándose en los esquemas modernizantes, esencialmente tecnicistas, 
de los países dominantes y elaborados sobre la base de sus intereses. 
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4. Entre los criterios de transformación de los procesos educativos nacionales para replantear la 
concepción y práctica del currículum; ó modernizar los procesos educativos en función de los 
contenidos tecnológicos extranjeros, sin modificar los esquemas educativos autoritarios y 
verticales. 
5. Entre la necesidad de fortalecer la extensión universitaria como mecanismo para contrastar los 
conocimientos y desarrollar una práctica creativa en la comunidad o realizar la extensión como 
parte de una práctica académica, asistencial a los sectores productivos, ligada esencialmente a 
la empresa. 
Planteamientos sobre la Universidad y la Reforma Universitaria. 
La reforma universitaria, planteada desde una posición emancipadora, es una concepción de la 
transformación que históricamente requiere la universidad para que responda a las necesidades 
(actuales y futuras) populares y nacionales. Estas tesis tienen su razón de ser en la medida de ser 
partícipes actuales de la creación de nuevos espacios de praxis educativa emancipadora. La crisis 
universitaria es una expresión particular de las contradicciones que se generan en la sociedad y que se 
evidencian en las fuerzas que actúan en la universidad como manifestaciones concretas de aquellas y 
que reflejan los intereses contradictorios de la estructura social, pues son éstos los que crean limitantes 
o generan posibilidades para el retroceso o avance del conocimiento en la universidad. La visión 
concreta que tienen los sectores y clases que actúan en una realidad (país) definen las características y 
perspectivas de lo que las universidades deben hacer. Así, en el país, la recomendación generalizada, 
por parte de los grupos dominantes, ha sido reproducir los “modelos universales” generados en los 
países desarrollados, como el único camino a recorrer. Esta situación corrobora lo que se dice al inicio 
de este apartado, en el sentido de la incapacidad de los grupos dirigentes para avanzar, incluso ellos, en 
el marco del mismo sistema capitalista, recurriendo siempre como tabla de salvación a los grupos 
financieros internacionales que los tienen como respaldo, sin darse cuenta que, incluso ellos, son 
víctimas de la dependencia en todos los campos. 
Las universidades son factores decisivos para el desarrollo de la ciencia y de la técnica, las mismas que 
no se ha desarrollado en el país por la propia gestión del Estado sometido a lo determinado por el 
neoliberalismo y la globalización, y utilizados por éstos como instrumentos de dominación, condición 
que se ha profundizado sustancialmente en los actuales momentos. La modernización que se pregona 
desde mediados de los ochentas en el sentido de ponerse a la altura de la ciencia y la tecnología 
internacionales, significa para las universidades de países como el nuestro, poner, por un lado, la 
producción científico tecnológica a tono con los requerimientos del aparato productivo transnacional y 
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al nivel que ellos establezcan y, por otro, estar condenados a descender a niveles inferiores a los 
actuales, sino se genera una base científico-técnica básica para poder desarrollar la ciencia. La 
revolución científico – tecnológica actual no está desarrollada sobre la base de resolver los problemas 
del ser humano, sino los problemas de rentabilidad del capital, por lo mismo, sus descubrimientos 
buscan alejar a los países dependientes de los países dominantes para mantener y profundizar la 
dominación internacional, en concordancia con las estrategias neoliberales y globalizadoras de la cual 
forma parte. Como lo manifiesta Herrera (1973)
6
.  
“…..al importar o copiar tecnología indiscriminadamente, importan cultura –modos de hacer, valores, 
sistemas de relaciones humanas, etc., ya que las primeras son inseparables y condicionantes de la 
segunda”. Además, “Se olvida el hecho esencial que, en la mayoría de casos, la solución tecnológica 
que una sociedad adopta para un determinado problema es solo una de las muchas que pueden 
extraerse del conocimiento científico existente”. 
La educación para la solución de los problemas nacionales y populares, no han podido cumplir las 
universidades, en primer lugar por el rol no establecido por el Estado a las mismas, por el tipo de 
formación altamente burocratizada que se ha institucionalizado, la escasa investigación científica no 
incorporada a la formación de los profesionales y la deficiente relación con los problemas de la 
realidad que la extensión universitaria la debe enfrentar. La intelectualidad del país que maneja la 
ciencia y la tecnología, por la falta de capacidad institucionalizada para generar los paradigmas que 
requiere nuestra particular realidad, basándose en su ciencia y conciencia propias, ha buscado dar 
respuestas a los problemas inmediatos en la “tecnología” internacional, tratando de resolver 
infructuosamente nuestros problemas en base a esos esquemas. El eficientismo de ver, oír, callar y de 
reproducir ciencia y técnica. El problema es cómo organizamos la universidad para una eventual 
defensa frente a la vorágine que se está produciendo por parte del capital y que no nos arrastre hacia los 
intereses transnacionales y más bien afirmarnos en nuestra realidad, en la que nos ha correspondido 
vivir y procurar su transformación. 
 
 
 
 
                                                             
6
 Herrera, Almilcar (1973). La creación de Tecnología como expresión cultural. Nueva sociedad 8/9.  
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Método 
Científico Dialéctico     
Parte de la identificación dialéctica de la problemática del individuo humano en sus dos aspectos 
íntimamente articulados. 
 El proceso natural que define las características del ser humano como parte del desarrollo de 
las especies; y,    
 El proceso social que define la condición humana de la conciencia y por tanto de historia. 
Esta concepción del método parte del principio de la correspondencia, de la interacción entre el sujeto 
cognoscente y el objeto de conocimiento, en oposición al principio de preponderancia de uno de los 
elementos de esta relación descritos anteriormente (empirismo y formalismo). Desde el  ángulo del 
método, la relación está sometida a los condicionamientos y determinaciones (no mecánicas) históricas 
y sociales. Por lo mismo los conocimientos, la ciencia, la cultura y la ideología son transmitidos 
socialmente. Sujeto y objeto mantienen una existencia real y objetiva, y la interacción se da en el 
marco de una práctica social (creativa, innovadora, emancipadora), la misma que debe alcanzar la 
condición de transformadora para afirmarse socialmente como científica y dialéctica. En el 
conocimiento, los hechos y fenómenos de cualquier naturaleza, no se manifiestan de manera inmediata 
al ser humano. Por esta razón el pensamiento científico distingue entre presentación y concepto de las 
cosas, que no solo son dos formas o grados de conocimiento humano. Un ser humano que actúa 
objetiva y prácticamente es un ser humano que despliega (social y en colectivo) su actividad para 
alcanzar sus fines e intereses dentro de las condiciones históricas y sociales en las que está inmerso.
7
 
Ante estas situaciones al individuo se le presenta la realidad como un ámbito en el que ejerce y realiza 
su actividad práctico – sensible y, en base de la cual, surge la intuición práctica inmediata de la 
realidad, mediada por la cultura y la ideología. En otras palabras, en base de la relación práctica – 
utilitaria, el ser humano “crea sus propias representaciones con las que capta y fija el aspecto 
fenoménico de la realidad”.8 Esas representaciones en la generalidad de los casos son distintas o 
contradictorias de los criterios científicos. 
Sin embargo, la práctica utilitaria inmediata y el sentido común, como la característica Kosik, (cultura 
ideología antes que sentido común), ponen a los seres humanos en condiciones de orientarse en la 
realidad, se familiarizan con los hechos y fenómenos, logran manejarlos y adaptarse, manejan el 
                                                             
7
 Kosik Karel (1967). Dialéctica de lo concreto. Editorial Grijalva. México. 
8
 Kosik Karel (1967). Dialéctica de lo concreto. Editorial Grijalva. México. 
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mundo de la apariencia pero no transformar la realidad en su matriz esencial. Aquí se hace evidente la 
reproducción de las corrientes empiristas y formalistas que son parte del manejo del poder en sus 
distintos ámbitos, que buscan su reproducción como elementos naturales, inherentes a la naturaleza de 
las personas. Las formas fenoménicas de las cosas se reproducen espontáneamente  en el pensamiento 
cotidiano como realidad misma. Desde el ángulo del método científico en la producción del 
pensamiento crítico, en la producción del conocimiento, se requiere distinguir esencialmente entre 
movimiento aparente y movimiento real, entre práctica utilitaria y práctica transformadora. 
 
Método científico dialectico en la educación        
Las propuestas transformadoras no son modelos ya establecidos, son proyectos que los tenemos que 
someter a la aguda situación de la lucha de clases y, para ser transformadoras, están articuladas a una 
propuesta política de transformación de la sociedad. Desde esta perspectiva, deben constituirse en 
factores de un proceso transformador general y no de una transformación solo de la educación. Son 
estos proyectos factores coadyuvantes de una transformación social, puesto que las principales 
transformaciones educativas se han dado como fruto de transformaciones sociales, como nos demuestra 
la historia. Esto no niega la posibilidad y realidad de que las ideas transformadoras, la conciencia, la 
ciencia, son factores que pueden corroer las estructuras de una sociedad, pero lo dominante esta dentro 
del manejo del poder de la burguesía criolla e internacional, como elemento esencial para sostener su 
poder. ¿Cuándo tienen la característica de sostener el sistema y cúando son factores de transformación? 
Esto está definido por el para qué de la educación. Un proyecto transformador de una realidad 
particular puede ser un  proyecto funcional si no contempla lo general. Lo afirmado se demuestra con 
la acción que en los últimos 20 años han desarrollado las ONGs hegemónicas. Un proyecto puede ser 
transformador si apuntala procesos populares emancipadores. 
 
Sobre las concepciones epistemológicas y curriculares. 
Se manifestó que cada ciencia opera bajo ciertas condiciones de pensar, conocer y decir en un 
momento histórico, esta situación no es un decir sino la evidencia de que en las condiciones actuales, 
mucho más que antes, la opresión ideológica a la producción de conocimientos científicos, en especial 
en ciencias sociales y particularmente en educación, no es una suerte de ejercicio de la libertad y de la 
democracia que tanta la “proveen” desde el poder, sino el ejercicio de una lucha de una intelectualidad 
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orgánica y de la existencia de espacios como el de la Universidad Central, comprometidos con la 
defensa de la educación pública, sesenta y nueve forjados como parte de la tendencia generada en el 
proceso de reforma universitaria que tiene una significativa historicidad en esta universidad 
ecuatoriana. En general, el pénsum y los procesos de formación de las universidades, no se los aborda 
explícitamente sobre la base de la teoría del conocimiento, gnoseología o epistemología, con los 
métodos y con el desarrollo de la investigación, como base de una concepción unificadora de las 
distintas asignaturas (base de la multidisciplinariedad). 
Los procesos educativos desarrollados a lo interno de esta institución no son únicos, sino parte de una 
diversidad de apreciaciones que están en pugna y que se expresan en concepciones y prácticas 
educativas y curriculares, las mismas que son el reflejo de contradicciones histórico sociales y en las 
cuales se reproducen dependiendo de la inserción de las instituciones en el contexto social: tradicional, 
funcional o transformadora. Estas condiciones y procesos sociales en los que se produce el 
conocimiento, y en los cuales están inmersos los centros de educación superior, están “cruzados” por 
los factores ideológicos y de poder vigentes (epistemes) que limitan (manipulan, desubican, 
fragmentan o desnaturalizan las explicaciones); ó posibilitan la producción de esos conocimientos, 
funcionalizándolos a sus intereses económicos, políticos y culturales. 
La ciencia y la tecnología son parte importante de las fuerzas productivas de la sociedad en el ejercicio 
del poder de los grupos dominantes, pero no son un poder en si mismo, por lo que la utilización 
ideológica de su supuesta neutralidad, argumentada en supuestos criterios científicos y técnicos, busca 
justificar, ocultar las condiciones materiales de las inequidades como naturales, permanentes, 
inalterables. El conocimiento científico – dialéctico (histórica y socialmente definido) no surge de 
manera directa y espontánea de la realidad como simple transposición mecánica en base a las 
percepciones como lo sustentan los empiristas - positivistas, ni es simplemente, un acuerdo cultural 
establecido por ciertas personas (científicos) al margen de la realidad como lo plantean los formalistas 
– posmodernistas, concepciones dominantes hoy en la ciencia y la filosofía, y parte sustancial de la 
presión ideológica que se ejerce a intelectuales y universidades. El desarrollo de los procesos de 
reforma universitaria exige para las perspectivas inmediatas la emergencia de un debate permanente 
sobre las concepciones del conocimiento, los métodos y sus implicaciones en el currículum y las 
prácticas educativas. 
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Propuestas curriculares innovadoras. 
El desarrollo (transformación) de propuestas curriculares y educativas desde una perspectiva 
científico–dialéctica, no es un problema de voluntad individual sino de la posibilidad objetiva de la 
implementación de propuestas que permitan: ó Construir un proceso educativo participativo, solidario, 
dinámico, integrado, a partir de entender al estudiante y al docente como individuos sociales que 
desarrollan el conocimiento en base a un pensamiento crítico y una dimensión praxiológica, como 
aspectos básicos del aprendizaje (relación entre teoría científica y práctica social transformadora).  
O buscar que el proceso de enseñanza - aprendizaje (no solo enseñanza como propone el empirismo, o 
el aprendizaje como propone el formalismo), esté centrado en la actividad que realizan los estudiantes 
en relación con la sociedad, en el marco de las contradicciones e inequidades que presenta, adoptando 
posiciones frente a ellas. 
Crear colectivos de docentes-estudiantes-comunidad que permitan desarrollar procesos en que el 
profesor y el estudiante se eduquen entre sí mediados por la realidad; recreen - creen un pensamiento - 
acción reflexivo y crítico, tomen decisiones conjuntas, desarrollen sus propios criterios, que son los 
que definen su práctica educativa. Replantear la concepción del currículo para que sea concebido como 
respuesta política, cultural e institucional a las necesidades sociales; se ha abierto y flexible a tono con 
la realidad; en él tienen gran participación el docente, el estudiante y las organizaciones sociales y 
productivas. Desarrollar metodologías problémicas, procesos de planificación participativos y 
proyectos de innovación educativa institucional y de aula. 
Condiciones del Buen vivir 
Las condiciones del Buen vivir y su visión de futuro del país, relacionadas con la educación 
universitaria y, específicamente con la formación de los futuros cuadros técnicos profesionales y 
científicos, responsables del manejo del país en los próximos años. Así como las megas tendencias en 
el área, en nuestro caso del manejo del territorio, la ciudad, el hábitat y la arquitectura, basado en los 
avances científicos, filosóficos, teóricos y metodológicos de los planteamientos contemporáneos, con 
una visión crítica del estructuralismo, el posestructuralismo, la posmodernidad, las vanguardias de los 
últimos 30 años y la incorporación de la informática como instrumento fundamental para el desarrollo 
del conocimiento y el pensamiento científico y estético correlativo. La defensa del medio ambiente e 
impulso al desarrollo sustentable, propuesta que ha sido como la defensa y protección del patrimonio 
natural, el patrimonio artificial y el patrimonio cultural de nuestro país, en un esfuerzo constante para 
un  desarrollo sostenible, expresado en el territorio, la ciudad y la arquitectura. 
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Las experiencias innovadoras – emancipadoras. 
Propuesta de Diseño Curricular Modular  
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco. 
El sistema modular y la investigación es la columna vertebral del proceso de creación y recreación del 
conocimiento debido a que este (el conocimiento), es el resultado de la interacción entre el sujeto 
activo y un ámbito de la realidad que pasa a ser el objeto del conocimiento. La estrategia docente se 
basa en la investigación generativa que desarrolla el profesor  coordinador y de recreación en base a la 
investigación que realizan los estudiantes. En esa interacción en esa interacción el estudiante aprende, 
asimila ese trozo de la realidad, lo crea y lo analiza. Bajo esta consideración el sistema modular busca 
integrar la teoría y práctica, y las funciones de investigación docencia e investigación. Adicionalmente 
el sistema modular plantea la investigación educativa, concebida como la aplicación del método 
científico en el estudio de los problemas pedagógicos. La investigación como un proceso sistemático, 
creativo y crítico, fruto del análisis y reflexión de los propios profesores/as sobre los procesos de 
enseñanza aprendizaje, en la perspectiva de resolver los problemas que surgen de la misma práctica. 
Conciben adicionalmente al aula un micro sistema en el que tienen lugar muchos acontecimientos 
centrados en dos elementos fundamentales: la enseñanza y el aprendizaje. El modelo Xochimilco, 
planteó una modificación de fondo a todos los elementos que conforman la práctica universitaria que 
implicaba a su vez: 
 La definición social de las profesiones.  
 La reorientación de los objetivos institucionales hacia los problemas que afectan a las 
mayorías.  
 La definición de los perfiles profesionales necesarios para atender tales problemas. Y 
 Las nuevas y mejores formas de concebir y operar el sistema de enseñanza aprendizaje. 
La premisa básica que sustenta la organización de la institución y la metodología educativa del sistema 
modular planteado fue orientar la acción de la universidad hacia el cambio social, asunto que tenía 
algunas implicaciones: 
 Vincular el proceso de enseñanza aprendizaje a problemáticas de la realidad socialmente 
definidas.  
 Romper los modelos tradicionales de educación y establecer un nuevo proceso en el cual el/la 
estudiantes se constituyan en artífices de su propia formación. 
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 Establecer como eje del proceso de educación el triángulo; docencia – investigación – 
servicios. 
 Las propuestas descritas llevaron a la definición de las funciones esenciales de la UAM-
Xochimilco, a plantearse: 
 La investigación como producción de conocimientos en función de los objetos sociales 
concretos. 
 La docencia como comunicación y confrontación práctica de los conocimientos. 
 El servicio como aplicación social de esos conocimientos. 
La enseñanza aprendizaje articulado al sistema modular 
La unidad Xochimilco se planteó la tarea de redefinir el papel de la educación superior al vincular el 
proceso de enseñanza aprendizaje con problemáticas de la realidad socialmente definidas, buscando al 
mismo tiempo, establecer nuevas relaciones entre los elementos fundamentales de la educación y las 
tareas universitarias de generación, transmisión, aplicación y difusión del conocimiento con objeto de 
socializarlo. Este reto asumido exigía de nuevas relaciones entre los sujetos y de estos con el todo 
social. 
El sistema de enseñanza aprendizaje. 
 Se sustenta en la utilización de problemáticas concretas de la realidad, denominados Objetos 
de Transformación, para lograr el acercamiento y el dominio de las prácticas profesionales. 
 El objeto de transformación, que es un problema significativo de la realidad, que la universidad 
decide incorporar al sistema de enseñanza aprendizaje por su relevancia y pertinencia para la 
formación. 
 El enfoque reconoce que la realidad no puede ser aprendida a partir de una visión 
unidisciplinaria, e intenta su análisis a través de perspectivas multi e interdisciplinarias. 
 En torno a los objetos de transformación se estructuran los módulos o unidades de enseñanza 
aprendizaje.  
Los criterios ubicados se desarrollan sobre la base del ingreso de los estudiantes a un Tronco 
Interdivisional, un curso general para todos los estudiantes independientemente de la profesión que 
aspiran, que se desarrolla en un trimestre que es una introducción a los métodos de estudio, el 
aprendizaje grupal, entre otros. Posteriormente se ingresa al Tronco Divisional, período en el cual el/la 
estudiante incorpora conocimientos generales de las áreas en las que se inscribe su carrera adquiere 
destrezas y desarrolla actitudes de trabajo esenciales para el correcto abordaje de los problemas de su 
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futura profesión. Luego se inicia con el tronco de carrera y se dedica específicamente el/la estudiante a 
abordar los problemas fundamentales de su futuro campo profesional. En estos módulos el estudiante 
debe realizar una investigación que constituye el eje del trabajo modular, a fin de desarrollar el análisis 
crítico, el planteamiento de soluciones y la aplicación práctica de las mismas. El proyecto educativo 
Xochimilco implica la necesidad de comprender las características particulares fundamentales de la 
estructura ideológica correspondiente y las ideas que dominan en ella.     
 
Fundamentación Teórica 
En términos generales y a nivel mundial, se ha convertido en preocupación permanente de la 
universidad, considerándola incluso como un problema de delicado tratamiento, dependiendo 
principalmente de la orientación que tenga o que haya adoptado, acorde con el país de donde provenga, 
para que se refleje inevitablemente en la universidad, es decir que la identificación de la misma 
depende directamente de la posición que tenga frente a la situación del país y las proyecciones del 
mismo. La universidad en nuestro país tiene graves problemas, justo por tratarse de una institución de 
educación superior, que la preocupación mayor es el conocimiento y estos utilizados en base a las 
necesidades existentes y palpables, propios de un país explotado dependiente, la generación no surge 
de los retos propios de una institución superior tiene necesidad del desarrollo del conocimiento, de los 
requerimientos permanentes y continuos que hace la realidad nacional. 
Se enfrenta obligadamente a observar parámetros definitivos, como el desarrollo de procesos 
educativos, para actuar en base a las necesidades del país y de los sectores que tienen verdaderas y 
apremiantes necesidades. Además que se creará espacios para la práctica  permanente especializada, es 
decir; talleres, grandes laboratorios y de gran variedad, dotado de todo el equipo y elementos 
necesarios. Aplicar de manera justificada e ineludible la investigación de acuerdo con las necesidades 
de los grupos humanos, que corresponden a las mayorías para de esta manera conocer, comprender y 
evaluar la gravedad de las mismas, aplicar y estar en capacidad de solucionarlas, con conocimiento y 
científicamente. Estos compromisos sociales deben estar en manos de profesionales con nuevas 
condiciones y concepciones conceptuales, de altísima calidad de preparación científica, metodológica y 
tecnológica y un enorme grado de comprometimiento. 
Aplicación y uso del nuevo currículo o malla curricular para la transformación de los caducos modelos 
educativos. Práctica creativa y reflexiva en la comunidad, reforzando la relación y vinculación de la 
facultad con los sectores necesitados, es decir, la aplicación de la verdadera extensión universitaria. La 
universidad como parte del proceso histórico, y el aspecto socio económico del país, esta 
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identificándose con las exigencias educativas propias del momento histórico por el cual atravesamos. 
Dependiendo también de la correlación de las fuerzas sociales organizadas con clara identificación de 
problemas, llevados conjuntamente con la universidad y el cumplimiento del compromiso legal, como 
reza la Ley de Educación Superior. Son estos sectores que viven y actúan en una realidad, los que 
abren campos de acción para la institución. 
En este momento histórico entendemos que el conocimiento y la ciencia, son el resultado de la 
comprensión de las necesidades sociales, culturales, pueblos en general, base concreta para su 
desarrollo, pues bien el conocer es respuesta a sus condiciones históricas, costumbres, tradiciones y 
hasta sociales, donde se las vive. Todo esto es lo que produce el conocimiento, porque viven en la 
realidad, más que nada la social, manifestándose de manera tradicional, con criterio funcional y 
buscando la transformación. El conocimiento va respondiendo históricamente a las necesidades  
socialmente determinadas y a los propios desarrollos del conocimiento, a las posibilidades que desde el 
propio conocimiento científico se va presentando para dar respuesta a aquellas. 
 
Tendencias y Paradigmas.
9
 
Son cambios estructurales que influyen en la sociedad a corto plazo. La educación superior está 
enfrentada a mega tendencias que condiciona el presente y el futuro, especialmente en lo referente a 
avances científicos, tecnológicos y cambios en los modelos educativos. Estos cambios educativos se 
hacen obsoletos dentro de un corte; por lo tanto, la educación debe ser un aprendizaje continuo, en la 
que los docentes y discentes adquieran nuevos roles donde se usen las competencias profesionales.  
El rol del profesor es ser u orientador y guía del aprendizaje, tener visión interdisciplinaria, ser flexible, 
accesible y dinamizador de la enseñanza. Del docente depende impulsar los cuatro pilares de la 
educación. 
“Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a ser y aprender a convivir”10 
Los discentes tienen como roles: realizar actividades en la construcción de su propio aprendizaje, tener 
capacidad de razonamiento para abordar problemas y desarrollar soluciones, privilegiar el trabajo 
autónomo, aprender a trabajar en grupo, ser un comunicador critico y propositivo (modelo pedagógico 
socio-cultura), saber aplicar las técnicas del pensamiento abstracto, habilidades en el uso de las TIC(s), 
capacidad de investigación, capacidad de abstracción, análisis y síntesis, etc. 
                                                             
9
  Conferencia Mundial sobre la Educación Superior – UNESCO 9 de octubre de 1998. 
10
 Conferencia Mundial sobre la Educación Superior – UNESCO 9 de octubre de 1998. 
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Tendencias para la Educación Superior 
 
 Corresponsabilidad de la sociedad en el desarrollo de la educación superior; 
 Función ética, autonomía y responsabilidad social; 
 Calidad de la educación superior 
 Pertinencia de la educación. 
 Igualdad de acceso y equidad. 
 Promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, arte y las 
humanidades y difusión de los resultados; 
 Métodos educativos innovadores-Pensamiento crítico y creatividad. 
 El personal administrativo y estudiantes principales protagonistas de la educación superior; 
 Evaluación de calidad. 
 El potencial y desafíos de la tecnología. 
 Reforzar la gestión y el financiamiento de la educación superior. 
 La financiación de la educación superior como servicio público; 
 Cooperación internacional. 
 Vinculación con el mundo de trabajo.  
 
 
Tendencias para la Educación Superior, establecidas por la UNESCO 
 
 Aprender a aprender (conocimientos y pensamiento crítico); 
 Aprender a hacer (habilidades y destrezas); 
 Aprender a ser (actitudes, valores, educación para la vida); 
 Aprender a convivir (relaciones humanas, superar hábitos individuales, respeto a la 
naturaleza). 
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Tendencias para la Carrera de Arquitectura 
 
La formación profesional de la Carrera de Arquitectura debe expresar las necesidades y demandas 
sociales, culturales, económicas, estéticas, ambientales, etc., por lo tanto, los programas académicos 
deben responder a las necesidades del contexto, las tendencias tecnológicas, la sostenibilidad, los 
modelos de  acreditación de organismos nacionales e internacionales y los nuevos descubrimientos de 
materiales y procesos que den soluciones en el diseño arquitectónico, urbano, construcción edilicia,  
conservación y rehabilitación del patrimonio material, inmaterial y natural y el ordenamiento del 
territorio. 
 
Tendencias Tecnológicas 
 
 Sistemas tecnológicos y de comunicación; 
 Laboratorios e infraestructuras; 
 Aulas virtuales; 
 Gestión y administración electrónica; 
 Productos tecnológicos de vanguardia. 
 
Sostenibilidad 
    
 Manejo de tecnología limpia; 
 Fuentes alternativas de energía; 
 Reciclaje. 
 
Construcción y procesos 
 
 Nuevos materiales de construcción; 
 Diseños inteligentes  
 Nanotecnología; 
 Sistemas estructurales innovadores. 
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Modelo Educativo 
 
 Aprendizaje centrado en el alumno; 
 Multi e interdisciplinariedad; 
 Formación humanista; 
 Visión sistémica – holística; 
 Sistema de créditos transferibles; 
 Movilización académica de docentes y dicentes académicos; 
 Internacionalización de programas académicos; 
 Flexibilidad de la estructura curricular; 
 Estructura organizativa y gestión administrativa de calidad; 
 Evaluación como componente permanente y continuo; 
 Articulación con los planes de desarrollo nacional. 
 
Criterios para la acreditación 
 
Criterio A:  Objetivos educacionales; 
Criterio B:  Currículo; 
Criterio C:  Infraestructura física; 
Criterio D:  Cuerpo docente; 
Criterio E:  Estudiantes 
Criterio F:  Resultados de aprendizaje; 
Criterio G:  Entorno institucional; 
Criterio H:  Investigación formativa; y, 
Criterio I:  Vinculación con la sociedad. 
 
Tendencias Filosóficas - Epistemológicas 
 
La formación del profesional en Arquitectura se basa estrictamente en fundamentaciones, teorías y 
prácticas, gracias a las ciencias, tecnologías, filosóficas y las de arte, que ponen de manifiesto la 
complejidad de la necesidad, del espacio habitable, instrumentación de procesos de planificación y 
diseño, la puesta en práctica y la proyectación. Los modelos educativos diseñan nuevas formas de 
conocimiento, comprensión, evaluación y aplicación, para un entendimiento verás de la realidad, 
revolucionando de esta manera los métodos y metodologías aplicadas. De igual manera, plantear 
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competencias que permitan integrarse frontalmente a la sociedad desarrollando prácticas de trabajo, en 
miras al rescate de nuestra identidad y mejorando la calidad de vida de la población. 
 
Para analizar la Epistemología en relación con la educación superior, se deben contemplar algunos 
aspectos fundamentales; la producción de conocimiento, lo científico dialectico, el pensamiento crítico 
y a la construcción de procesos, y considerar alguno de ellos o su relación, sin desvincularse de la 
práctica social, en su realidad emancipadora y de manera permanente.  
 
Criterio.- Las interpretaciones de manera general responden a las distintas visiones ideológico – 
culturales que tenemos las personas: como grupos humanos, clases sociales, hombres y mujeres, etc., 
en relación con la sociedad en que vivimos, con los juicios que acogemos (ó elaboramos) sobre su 
impacto en las áreas de conocimiento que trabajamos cotidianamente, y con la necesaria toma de 
posición crítica o no, frente a temáticas nuevas como género, los problemas étnicos y nacionales, 
ecológicos, etc., por tanto, al hablar de interpretaciones está de por medio el problema del 
conocimiento y su problemática teórica y metodológica. Se nos plantea, por tanto, el problema de la 
epistemología, la gnoseología, de la teoría del conocimiento. 
 
La experiencia de docentes y dicentes en la facultad de Arquitectura, nos deja muy en claro que el 
conocimiento no se puede encasillar en los estereotipos tradicionales y se los concibe como un proceso 
en construcción permanente, de la misma manera que las bases teóricas que lo sustentan. En el Diseño 
Arquitectónico se puede analizar el grado de probabilidades para satisfacer las necesidades, y 
transformarlas en formas. Para el tratamiento y dimensionamiento de las necesidades, utilizamos el 
cálculo de probabilidades como un instrumento fundamental en la teoría del diseño. La teoría no es 
realmente conocimiento, pero es la apertura al conocimiento, cumple su papel cognitivo con el uso de 
la actividad mental del sujeto, y esta actividad intelectiva la que le permite entrar plenamente en el 
conocimiento, capacitándolo para la producción de teorías y lo más importante, métodos e 
instrumentos indispensables para diseñar estrategias cognitivas. 
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Fundamentación Legal 
 
En el Art. 8 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del sistema Nacional de Educación 
Superior se estipula que “La estructura curricular de las carreras, en cualquiera de las modalidades 
propuestas, debe garantizar las características de la calidad, consistencia y sostenibilidad, orientadas a 
la generación del conocimiento y pensamiento, de acuerdo con las particularidades institucionales y la 
modalidad de estudios aprobada. Además debe guardar correspondencia con los objetivos de la 
formación y el perfil profesional y tener secuencia y coherencia interna. Determina… 
 
 Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 
desarrollo sustentable nacional. Art. 8, literal (f). 
 Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la investigación y su 
vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y 
pertinencia. Art. 13, literal (a). 
 Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los 
niveles y modalidades del sistema. Art. 13, literal (d).  
 
La investigación en arquitectura y urbanismo es un proceso de creación de nuevos conocimientos o 
actualización de otros existentes,  mediante el manejo de la literatura científica, el lenguaje científico y 
metodologías de investigación científicas para satisfacer las necesidades de los diferentes grupos 
humanos; concordará con la estructura curricular de la Carrera en las disciplinas como un eje 
transversal del currículo según sus contenidos. En el Art.105 se establece que: “Las planificaciones 
curriculares de las carreras deben partir de una investigación de la realidad nacional, así como de las 
mega tendencias en el área, para concretarlas en la estructura curricular, con la observancia de calidad, 
pertinencia y relevancia; defensa del medio ambiente e impulso al desarrollo sustentable; 
multilingüismo, con visión internacional, equilibrio entre transmisión producción y aplicación del 
conocimiento; interculturalidad y diversidad; visión actualizada y proyección internacional, y 
vinculación y humanización tecnológica. 
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Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador lo  establece.  “La educación es un derecho de 
las personas a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado, señala además, que  el Sistema de 
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional, como visión científica 
y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión 
de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 
los objetivos del régimen de desarrollo”. Para las carreras universitarias públicas se supeditarán a los 
requerimientos del Desarrollo Nacional y con el Buen Vivir, de acuerdo con la Constitución  de la 
República. El artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro 
Oficial N
0
 298, del 12 de octubre del 2010, que señala: “La educación es condición indispensable para 
la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 
diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza”.11 La Carta Magna y la Ley Orgánica de 
Educación Superior, que expresan la finalidad de la Educación Superior en la construcción de 
soluciones a los problemas del país y la condición a los requerimientos del desarrollo nacional y  con el 
buen vivir, el currículo debe satisfacer la formación de los estudiantes bajo estos criterios y los 
señalados en los Lineamientos Generales de la Semestralización respecto al Modelo de Competencias y 
Desempeño Profesional. 
 
Base Legal y Normativas del Rediseño Curricular para la FAU 
 Constitución de la República del Ecuador. 
 Ley de Educación Superior y su reglamento. 
 Ley de Ejercicio Profesional de la Arquitectura. 
 Reglamento del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, aprobado 
por el CONESUP. 
 Lineamientos generales para la admisión y el Reglamento General del Sistema Universitario de 
Admisión y Nivelación Estudianil.* 
 Reglamento de Terceras Magrículas.*     
 Reglamento de Tutorías para el nivel de Pregrado.* 
 Lineamientos Generales para la Semestralización.* 
 Lineamientos Generales para la Aprobación del Segundo Idioma.* 
 Lineamientos Generales para la Práctica de Cultura Física.*12 
                                                             
11
 El artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro Oficial N0 298, de 12 de octubre del 2010. 
 
12
* Documentos elaborados por el Vicerrectorado Académico y de Investigación - Dirección General Académica, aprobado por la                              
Comisión Académica Permanente y el H. Consejo Universitario. 
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Educación Superior y Currículo 
 
Sobre la definición de Currículo
13
 
 
La posición que adopta una institución educativa (tradicional, funcional o transformadora) frente a las 
necesidades y problemas de la realidad, condicionada, determinada por las influencias ideológico-
culturales dominantes, su normativa legal y sus modelos vigentes, y que se expresa en las formas de 
organización interna del proceso educativo como respuesta social (tradicional, funcional o 
transformadora). La definición planteada establece la necesidad de entender el currículo como el 
proyecto educativo cultural de una institución para su comunidad (grupo humano socialmente 
definido), sus profesores/as y sus estudiantes. Además implica definir los criterios sobre los tres 
aspectos esenciales del currículum: la concepción y método que orienta la propuesta, la organización 
social que promueve (reproducción o cambio de las relaciones); y el enfoque de la praxis que 
desarrolla. La nueva re-conceptualización curricular y mejora continua de la práctica educativa de la 
carrera de arquitectura y urbanismo debe basarse en cinco aspectos: 
 
1. Fuentes del Currículo 
 
 Sociológicas  (demandas sociales y culturales); 
 Pedagógicas  (fundamentación teórica y práctica); 
 Epistemológicas  (conocimientos científicos); y, 
 Tecnológicas  (acorde con el desarrollo de la ciencia). 
 
2. Elementos del Currículo (Guía Docente) 
 
 ¿Qué enseñar?   (objetivos y contenidos); 
 ¿Cuándo enseñar?   (ordenación y secuencia); 
 ¿Cómo enseñar?   (planificación de actividades de enseñanza y                                                           
aprendizaje); 
 ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? (criterios y procedimientos de evaluación). 
                                                                                                                                                                                               
 
13
 Fabián Carrión J. Experiencias en Educación Superior. 2011. 
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3. Competencias Genéricas 
 
 Competencias Instrumentales  (capacidad de análisis y síntesis de organización y 
planificación, etc.); 
 Competencias personales  (trabajo en equipo, manejo de relaciones interpersonales, 
compromiso ético, etc.), 
 Competencias sistémicas  (aprendizaje autónomo, creatividad, liderazgo, etc.); 
 
4. Los contenidos del currículo (Competencias Específicas) 
 
 Contenidos cognitivos   (Saber); 
 Contenidos procedimentales  (saber hacer); y, 
 Contenidos actitudinales   (ser). 
 
5. Evaluación 
 
 ¿Qué va a evaluar?   (proceso y productos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales); 
 ¿Para qué va a evaluar?  (objetivo); 
 ¿Cómo va a evaluar?  (instrumentos); y, 
 ¿Cuándo va a evaluar?  (en qué momento)”. 
 
 
Paradigmas para abordar los procesos del conocimiento 
 
1. Pensamiento: 
  
 Orientar la forma de pensar y construir el conocimiento. 
 Investigación. 
 Interdisciplinariedad. 
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 Transdisciplinariedad. 
 Visión Dialéctica entre la Teoría y la Práctica. 
 Educación para un futuro sostenible. 
 
2. Innovación: 
 
 Formación pertinente, como visión científica y holística. 
 Educación contínua. 
 Rediseño Curricular centrado en el estudiante. 
 Fortalecer la docencia con la Investigación y su vinculación con los sectores productivos y 
sociales. 
 Responsabilidad estudiantil frente a su formación académica. 
 Movilidad interna y externa de los estudiantes. 
 
3. Creatividad: 
 
 Desarrollo de nuevas propuestas arquitectónicas, urbanas y tecnológicas. 
 Desarrollar, implementar y comunicar nuevas experiencias en relación con procesos 
innovadores. 
 Identificar problemas y ejercer un razonamiento crítico propositivo coherente. 
 
4. Flexibilidad: 
 
 Plan de estudios basado en créditos académicos transferibles. 
 Estructurar el programa de estudios de los estudiantes, en función de sus propias necesidades; a 
través de las asignaturas optativas. 
 Formación integral de los estudiantes mediante créditos de libre configuración. 
 
Tendencia Crítica, Emancipadora
14
 
 
Puntos planteados, como conclusión, fruto de un colectivo de trabajo (Jaime Breilh, Arturo Campaña y 
Fabián Carrión J.), desarrollados en la perspectiva de hacer realidad una tendencia crítica, 
                                                             
14
 Jaime Breilh, Arturo Campaña y Fabián Carrión J. Experiencias en Educación Superior. Abril 2011. 
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emancipadora. Por tanto, un proyecto educativo emancipador para las características de nuestra 
realidad, debe buscar: 
 
 Construir un proceso educativo participativo, solidario, dinámico, integrado, a partir de 
entender el estudiante y el docente como individuos sociales que desarrollan el conocimiento 
en base a un pensamiento crítico y una dimensión praxiológica, como aspectos básicos del 
aprendizaje (relación entre la teoría científica y práctica social transformadora). 
 
 Buscar que el proceso de enseñanza-aprendizaje (no solo enseñanza como propone el 
empirismo, no solo aprendizaje como propone el formalismo), esté centrado en la actividad 
que realizan los/las estudiantes en relación con la sociedad, en el marco de las contradicciones 
y inequidades que presenta, adoptando posiciones frente a ellas.  
 
 Crear colectivos de docentes-estudiantes-comunidad que permitan desarrollar procesos en que 
la docencia y el estudiantado se eduquen entre sí mediados por la realidad; recreen-creen un 
pensamiento–acción reflexivo y son los que definen su práctica educativa. 
 
 Replantear la concepción del currículo para que sea concebido como respuesta política, 
cultural e institucional a las necesidades sociales; sea abierto y flexible a tono con la realidad; 
en él tienen gran participación el docente, el estudiante y las organizaciones sociales y 
productivas. 
 
 Desarrollar metodologías problémicas, procesos de planificación participativos y proyectos de 
innovación educativa institucional y de aula. 
 
Bases Teóricas 
 
El problema principal en la Facultad de Arquitectura es fruto de un cúmulo de debilidades, producidas 
por un juego social que se desarrolla en los actores que componen la Facultad, es decir; docentes, 
dicentes, administrativos y trabajadores. Todo esto deja en claro el problema, creando la necesidad de 
establecer lógicas de pensamiento para configurar el futuro, utilizando acciones, nuevos paradigmas, 
nuevas metodologías, que permitan implementar y facilitar el proceso de transformación, donde la 
gestión de calidad sea una filosofía Institucional. Esas debilidades se encuentran sintetizadas en las 
siguientes puntualizaciones: 
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Docencia 
 Limitado compromiso docente con la Institución. 
 Modelo Curricular y prácticas docentes basado en esquemas tradicionales. 
 Las nuevas tecnologías no son consideradas en el currículo actual.  
 Inexistencia de programas de actualización y capacitación docente.  
 Los programas curriculares vigentes tienen un débil cumplimiento.  
 La docencia es más informativa que formativa. 
 Rigidez en el sistema curricular.  
 Bajo porcentaje de docentes con cuarto nivel. 
 Inexistencia de un sistema de seguimiento y evaluación en la docencia, investigación, 
vinculación  con la colectividad y gestión.  
 Falta de seguimiento a egresados. 
 Débil vinculación entre la teoría y la práctica. 
 Alta deserción y repetición de años.  
 Contenidos curriculares desactualizados. 
 Falta de vinculación entre el pregrado y postgrado.  
 Excesiva carga horaria de la carrera. 
 Falta de seguimiento a egresados. 
 Inexistencia de laboratorios, aulas demostrativas y espacios físicos adecuados para la 
aplicación de las competencias cognitivas. 
Investigación 
 Escasa producción en la investigación. 
 Inexistencia de líneas específicas de investigación. 
 Débil articulación entre la docencia, investigación y vinculación con los sectores productivos y 
sociales. 
 Deficiente formación de los estudiantes en investigación. 
 Ausencia de articulación de la investigación con la docencia de pregrado y posgrado. 
 Escasez de recursos para la financiación de proyectos de Investigación. 
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Vinculación con la colectividad 
 Débil articulación y vinculación de la docencia, con los sectores productivos y sociales. 
Gestión 
 Estructura administrativa disfuncional. 
 Normativa interna desactualizada. 
 Baja autogestión. 
 Inexistencia de un sistema eficiente de administración electrónica. 
 Ausencia de programas que permitan integrar a los egresados con la institución. 
 Ausencia de un sistema de gestión de calidad. 
 Deficiente comunicación interna y externa. 
La formación de profesionales en la arquitectura tiene su fundamento en un conjunto de teorías y 
prácticas fomentadas por la ciencia, la tecnología, la filosofía y el arte que dan cuenta del grado de la 
complejidad del espacio habitable y la posibilidad de instrumentar procesos de planificación, 
proyectación y diseño. Las teorías científico filosóficas  de vanguardia han direccionado en todas las 
épocas el pensamiento ilustrado de la humanidad. En las circunstancias por las que está pasando la 
FAU, hay que aceptar que los métodos de participación y transmisión del conocimiento no han podido 
seguir los pasos del proceso de producción de recursos cognitivos y desafortunadamente nos hemos 
quedado afincados en el pasado de la competencia académica. Actualmente, los modelos educativos 
deben diseñar nuevas formas de comprender e interpretar la realidad, lo cual obliga a una revolución en 
los métodos pedagógicos. También las competencias específicas deberán ser consideradas para que se 
integren de mejor manera a la sociedad y desarrollar prácticas de trabajo que sirvan anticipadamente a 
la construcción de la sociedad del futuro, rescatando y mejorando la calidad de vida de la comunidad y 
su identidad. 
La malla curricular es la estructura académica que permite organizar el proceso de la enseñanza 
aprendizaje de las asignaturas, a partir de un enfoque inter, pluri y trans-disciplinario, adecuado al 
contexto. Se consultó la posición de algunos autores sobre el problema u objeto de investigación y los 
principales documentos de análisis, citaremos algunos de  ellos: 
Rediseño curricular para la carrera profesional de Arquitectura y Urbanismo; Primer estudio: Consejo 
Académico de la FAU. 2011. 
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Definición de Términos Básicos 
 
Asignatura.-  
Es el conjunto de contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje de un área específica del 
conocimiento, en relación con la cual se formulan competencias y objetivos a lograr por los alumnos 
mediante diversas estrategias, en una unidad de tiempo determinada. Las asignaturas tienen la calidad 
de obligatorias, optativas,  electivas o complementarias. 
Asignaturas optativas.-  
Son aquellas que responden a las características especiales de las que se quiere dotar el perfil 
profesional. Las asignaturas optativas profundizan o diversifican la formación en un área disciplinaria 
de la Carrera. 
Actividades electivas.-  
De libre opción o de libre configuración (complementarias).   
Son asignaturas que permiten al alumno complementar su formación académico-profesional con temas 
o áreas que incrementan su acervo cultural o su formación personal. Puede aprobar dentro del instituto 
u otra institución de educación superior, bajo convenio interinstitucional o previa aceptación 
institucional. Se trata de  seminarios y demás actividades académicas ofertadas por la Universidad con 
carácter general y que serán objeto de libre elección por el estudiante en orden a la flexible 
configuración de su currículo. Estas actividades no se relacionan en el plan de estudios y su oferta 
puede variar en cada curso académico. 
Carrera.-  
Es un programa de formación universitaria conducente a la obtención de un grado académico o  título 
profesional. Este programa comprende los objetivos, los planes de estudio y las actividades pertinentes, 
acorde al perfil de egreso establecido. 
Clases teóricas.-  
Son las que están centradas en la exposición por parte del profesor de los conceptos básicos y de las 
líneas fundamentales de análisis del programa de las materias. Siendo lo más parecido a la tradicional 
"clase magistral", ahora requerirá también una preparación continuada por los estudiantes. 
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Clases prácticas.-  
Son aquellas que están dedicadas a la presentación y aprendizaje activo de diversas técnicas  de 
análisis, mediante la preparación, discusión y exposición de los resultados por parte de los estudiantes.  
Competencias.-   
Es el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que el 
estudiante adquiere y fortalece a través del proceso formativo; de tal modo que al final de su carrera 
sea capaz de afrontar los desafíos de su profesión. 
Competencias específicas.-  
Son aquellas competencias propias de la profesión, las cuales  establecen  el perfil de la carrera. 
Competencias actitudinales (actitudes-valores) (ser).- 
Son el desarrollo de competencias que permiten cooperar con otros en función de un objetivo común, 
saber comportarse, participar y comprometerse en distintas situaciones; así como saber percibir 
situaciones y ser capaz de captar e interpretar señales de los interlocutores. 
Currículo 1.- 
Es la posición que adopta una institución educativa (tradicional, funcional o transformadora) frente a 
las necesidades y problemas de la realidad, condicionada, determinada por las influencias ideológico - 
culturales dominantes, su normativa legal y sus modelos vigentes, y que se expresa en las formas de 
organización interna del proceso educativo como respuesta social (tradicional, funcional o 
transformadora). La definición planteada establece la necesidad de entender el currículum como el 
proyecto educativo-cultural de una institución para su comunidad (grupo humano socialmente 
definido), sus profesores y sus estudiantes. Además implica definir los criterios sobre los tres aspectos 
esenciales del currículum: la concepción y método que orienta la propuesta, la organización social que 
promueve (reproducción o cambio de las relaciones); y, el enfoque de la praxis que desarrolla.
15
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Currículo 2.- 
 
Es el proyecto educacional de una carrera que incluye: Primero, fines y objetivo de la misma. Segundo, 
los contenidos, el perfil profesional, el plan de estudios, la malla curricular, las asignaturas, el 
programa analítico de cada materia, las experiencias de aprendizaje, los métodos, los instrumentos de 
evaluación, la infraestructura y otros medios empleados para alcanzar dichos fines y objetivos.  
 
Educación continua.-  
 
Forma educativa que permite a una persona estudiar para desarrollarse profesionalmente, 
actualizándose periódicamente en el campo de sus conocimientos. La educación continua oferta todo 
tipo de eventos educativos con reconocimiento curricular (cursos, seminarios, etc.). Cursos con 
diferentes modalidades y duración, que se ofrece para actualizar Conocimientos relativos al ejercicio 
de una profesión o área de actividad. 
 
Ejes.-  
Definen los propósitos más amplios de la Universidad o Facultad, descomponiendo la visión  en partes 
manejables. Un eje establece un principio a largo plazo y de alto nivel para la dirección en la que 
intenta desarrollarse la organización mirando al menos cuatro años hacia delante. 
 
Equivalencias.- 
  
Es la comparación de contenidos entre asignaturas de un plan de estudios  vigente y uno en derogación 
a fin de otorgar reconocimiento a contenidos cursados o por cursar por los alumnos de un determinado 
programa académico; sirve también para realizar el proceso de revalidación de estudios para alumnos 
procedentes de otras carreras y/o instituciones de educación superior. 
 
Flexibilidad curricular.- 
  
Proceso que sustentado en un modelo académico organizado por núcleos de formación, permite la 
oferta y administración de programas académicos, sustentados en un proceso permanente de revisión y 
actualización que permiten dar vigencia, relevancia y pertinencia a los contenidos de los mismos. 
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Interdisciplinariedad.-  
 
Inter: “lo que se da entre” y disciplinariedad que expresa la calidad de disciplina. 
La interdisciplina es un intercambio de métodos, conceptualizaciones códigos lingüísticos, técnicas, de 
cada una de las que intervienen en el análisis y solución de problemas, que exigen competencias en la 
suya propia, y otras condiciones para su desarrollo. Para que se dé un verdadero trabajo 
interdisciplinario se requiere, además, de un dominio de saberes de las correspondientes disciplinas 
participantes, que conozcan los modos propios del lenguaje de los otros, con el fin de lograr un 
adecuado proceso comunicacional. Algunos han definido la interdisciplina como el encuentro mínimo 
de dos disciplinas para abordar una situación común. 
“La interdisciplinariedad tiene una mirada diferente. Concierne a la transferencia de métodos de una 
disciplina a otra”16.  
 
Interdisciplinariedad.-  
 
Es un proceso de integración de varias disciplinas en base a problemas concretos de la realidad. Esto 
implica el compromiso de elaborar un marco teórico más general en el que cada una de las disciplinas 
se integren con el propósito de encontrar soluciones integrales a problemas trascendentes 
socioeducativos. Esto implica confluencia en el trabajo investigativo, de formación y de extensión, el 
tratamiento equitativo entre los actores del hecho educativo y la capacidad de decisión en el desarrollo 
del proceso. Fabián Carrión Jaramillo. Experiencias en Educación Superior. 
 
Líneas estratégicas.-  
Es el documento que recoge la misión, la visión, diagnóstico de la situación y objetivos. 
Malla curricular.-  
La malla curricular es un esquema de red, que establece la relación o secuencia sistemática y la 
correlatividad de las diversas materias que componen una carrera, en forma vertical y horizontal. 
 
 
                                                             
16 Edgar Morin, publicado en el Boletín No. 2 del Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires. 
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Metas.-  
Son el establecimiento de los planes para alcanzar la solución a los diferentes problemas que se 
plantean en el diagnóstico educativo, a fin de solucionar los diferentes problemas que afecta  a la 
sociedad estudiantil. 
Misión.-  
 
Es el motivo de su existencia y lo que pretende realizar para lograr la satisfacción de la institución, la 
universidad y los requerimientos de la sociedad. La misión está estructurada por los siguientes 
criterios: ¿qué somos?, ¿qué hacemos?, ¿porqué lo hacemos?, ¿cómo lo hacemos? y ¿para quién lo 
hacemos? 
Movilidad estudiantil.-  
Cuando los estudiantes realizan prácticas, cursos cortos y visitas académicas fuera de su institución. 
Multidisciplinariedad 1.-  
 
En la multi-disciplina se estudian diferentes aspectos de un problema a partir de las visiones de 
diversas disciplinas mediante la suma de las competencias específicas de cada una de ellas. Cada 
profesional da respuestas desde su propia ciencia. Es un intercambio de información entre dos o más 
ciencias que resuelven problemas concretos pero que no lleva ninguna transformación de las 
disciplinas que concurren.  
 
Multidisciplinariedad 2.-  
 
Es la integración de disciplinas que no solo implica la comunidad de objetivos, sino la existencia de un 
proyecto académico con un mayor direccionamiento y conjunción de visiones sobre la educación y la 
sociedad. Al igual que la pluridisciplinariedad, el riesgo que existe es la formalidad de la aceptación 
del proyecto y su regresión hacia las formas cientificistas, conforme han sido analizadas en este 
trabajo.
17
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Objetivos.-  
 
Son descripciones de los resultados que desea alcanzar en un período determinado de tiempo. Tiene 
que ser cuantificables, viables de lograrse, flexibles y consistentes con la misión y visión de la 
institución académica. 
 
Objetivos estratégicos.-  
Son resultados que a largo plazo, la organización espera alcanzar, realizando acciones que le permitan 
cumplir con su misión e inspirados en la visión. Los objetivos estratégicos deben ser cuantificables, 
realizables y enmarcados en el tiempo. 
Objetivos operativos.-  
Cada objetivo estratégico puede abordarse por varios caminos. Normalmente se requiere una discusión 
acerca de los diferentes modos que se plantean para alcanzar los objetivos estratégicos. Los objetivos 
operativos son aquellos que definen las metas particulares a ser alcanzadas para lograr el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos. 
Pénsum de estudios o Currículo.-  
Es el documento que define el proyecto  educacional de una carrera incluyendo:  
a)  Fines y objetivos de la misma.  
b) Los contenidos, el perfil profesional, el plan de estudios, la malla curricular, las asignaturas, 
el programa analítico de cada materia, las experiencias de aprendizaje, los métodos, los 
instrumentos de evaluación, la infraestructura y otros medios empleados para alcanzar dichos 
fines y objetivos.  
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Perfil del egresado.-  
Constituye el conjunto de conocimientos, experiencias, habilidades, destrezas, actitudes y aptitudes que 
el estudiante adquiere y fortalece a través del proceso formativo; de tal modo que al final de su carrera 
sea capaz de afrontar los desafíos de su profesión.  
Plan de Estudios.-  
Es el documento que presenta las disciplinas o materias que integran el currículo de una Carrera, 
incluyendo la carga horaria, la modalidad y la organización en el tiempo (semestral, por ciclos, 
períodos, etapas, anual, etc.). El plan de estudios presenta la planificación del proceso educativo de la 
Carrera a nivel macro e implica una toma de decisión, respecto al qué, el por qué, el cómo y el cuándo 
desarrollar una carrera.  
Plan de desarrollo institucional.-  
Es el documento que recoge el conjunto de actuaciones que definen el modo de actuar de la 
organización para alcanzar sus objetivos y que se diseña sobre la base de un diagnóstico de la situación 
de partida y sobre la base de su misión y visión. Todo el conjunto (misión, visión, diagnóstico de la 
situación, objetivos estratégicos, objetivos operativos y actuaciones con sus plazos, responsables y 
valoración económica), define la estrategia de la Universidad o Facultad. 
Pluridisciplinariedad 1.-  
 
Es el nivel más bajo de la coordinación en la relación que existan entre las disciplinas. Es el nivel en el 
que se presenta interrelación de materias diferentes que son ofrecidas de manera simultánea con la 
intención de enfrentar objetivos comunes, lo cual implica un direccionamiento de cada disciplina hacia 
esos objetivos y el reconocimiento de las distintas disciplinas en juego en el proceso. El riesgo que 
tiene este nivel es aquel que los objetivos comunes pueden quedar en una formalidad por el peso de la 
costumbre u otros problemas culturales que tienen profesores y los criterios burocráticos que pueden 
primar en quienes son responsables de implementar estos procesos. 
18
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Pluridisciplinariedad 2.-  
 
Consiste en el estudio del objeto de una sola y misma disciplina por medio de varias disciplinas a la 
vez. Por ejemplo, un cuadro de giotto puede estudiarse por la historia del arte alternando con la física, 
la química, la historia de las religiones, la historia de Europa y la geometría. O bien, la filosofía 
marxista puede estudiarse por la filosofía alternando con la física, la economía, el psicoanálisis o la 
literatura. El objeto saldrá así enriquecido por la convergencia de varias disciplinas. 
19
 
 
Programa de estudios o analítico de las materias.-  
Es el conjunto de instrucciones secuenciales para llevar el control del proceso educativo de una materia 
o asignatura, para uso de los profesores. En el programa de estudio se presentan las instrucciones para 
cada materia: carga horaria asignada, fundamentación, objetivos, contenidos, actividades de 
aprendizaje: métodos y técnicas de aprendizaje, materiales didácticos a utilizar, sistema de evaluación 
y bibliografía. 
Revalidación u homologación de estudios.- 
Reconocimiento de las autoridades ecuatorianas y/o académicas de títulos obtenidos fuera del país o de 
una asignatura curricular realizada en otra carrera o programa de la misma universidad.   
Trabajo autónomo.-  
Es el trabajo realizado por el alumno y dirigido por el profesor de manera presencial o virtual. 
Trabajo de graduación o titulación.-  
Requisito obligatorio para la obtención del título o grado en cualquiera de los niveles de formación. 
Similar a trabajo de fin de carrera. 
Transdisciplinaridad (trans-d).-  
 
Es una perspectiva epistemológica que va más allá de la interdisciplinaridad. Se trata de un nivel 
máximo de integración donde se borran los límites entre disciplinas. La transdisciplinariedad, aunque 
sin ser una nueva disciplina o una nueva hiperdisciplina se nutre de la investigación disciplinaria la 
                                                             
19 Edgar Morin, publicado en el Boletín No. 2 del Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires. 
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cual a su vez se aclara de una manera nueva y fecunda por medio del conocimiento transdisciplinario. 
(Morín). 
 
Transdisciplinariedad.-  
 
Es el nivel más alto de la interdisciplinariedad en donde, a más de los aspectos descritos en los párrafos 
anteriores se desarrollan procesos donde se borran los límites de las disciplinas y donde se pueden 
desarrollar propuestas en base a concepciones claramente definidas y con procesos articulados a 
proyectos de transformación de la sociedad, donde las propuestas sociopolíticas son las esenciales.  Fabián 
Carrión Jaramillo. Experiencias en Educación Superior. 
 
Tutorías.-  
Se la concibe como un proceso de acompañamiento académico a los estudiantes, en términos de guía, 
dirección, orientación, asesoramiento, consejería, apoyo en su desempeño como estudiante y 
ciudadano. 
Valores.-  
El conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la docencia y la gestión de una institución, 
mismos que deben ser divulgados permanentemente. 
Visión.-  
 
Es una exposición clara y precisa que indica hacia donde quiere ir la institución a largo plazo, 
sustentado en la transformación de sus estructuras académicas y administrativas que permita atender y 
dar respuesta a las exigencias y desafíos de los nuevos tiempos. La visión está estructurada bajo una 
dimensión de tiempo, compartida por todos los estamentos y ser positivos y realistas. 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
 
Tipo de Investigación 
El presente estudio es una investigación de tipo cualitativa, puesto que ofrece técnicas especializadas 
para obtener respuestas a fondo acerca de lo que piensan las personas y cuáles son sus criterios, 
planteamientos y alternativas, sin desconocer sus derechos a la participación ciudadana y lo que es 
más, democrática.  Es importante en el sistema de la educación, por ser un problema estrictamente 
social y se puede aportar estrategias. El enfoque espistemológico de la investigación cualitativa es el 
Materialismo Dialéctico y se orienta a la explicación del fenómeno social utilizando el método 
inductivo. De acuerdo con los objetivos y el nivel de profundidad que se espera alcanzar en los 
resultados, la investigación es Descriptiva y Explicativa. 
Investigación Descriptiva.-  
Porque permite conocer las situaciones a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, 
personas o del fenómeno que puede ser cuantificado. La investigación descriptiva, de acuerdo a 
Hernández, R. y otros (1998), señalan; “Busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice”20. De acuerdo al lugar es una Investigación de 
Campo que de acuerdo a Pérez G. (1988), “es una forma narrativo-descriptiva de relatar observaciones, 
reflexiones, y acciones de un amplio espectro de situaciones”21. La investigación se realiza en la FAU 
de la UCE. Institución educativa, dirigida especialmente con los estudiantes, maestros/as, autoridades 
involucradas.    
Investigación Explicativa.-  
Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones Causa – 
Efecto. Aborda el problema en forma transversal, lo que corresponde a la investigación no 
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 Hernández, R. y otros (1998). 
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 Pérez G. (1988). 
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experimental o ex post facto: fuera y después del hecho.  Es la explicación que trata de descubrir, 
establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas, 
y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre un fenómeno social. Tiene relación causal, 
que no sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 
mismo. Procura dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significación dentro de una 
teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 
producen en determinadas condiciones. Dentro de la investigación científica, a nivel explicativo, se dan 
las siguientes consideraciones:  
Lo que se quiere explicar: Se trata del objeto, hecho o fenómeno que ha de explicarse, es el problema 
que genera la pregunta que requiere una explicación. 
Lo que se explica: La explicación se deduce de un conjunto de premisas compuestas por leyes, 
generalizaciones y otros enunciados que expresen regularidades que tienen que acontecer. En este 
sentido, la explicación es siempre una deducción, una teoría que contiene afirmaciones que explicar, 
hechos particulares.   
Diseño de la Investigación 
Manera práctica, precisa y científica que el investigador adopta para cumplir con los objetivos de su 
estudio, ya que el diseño de investigación indica los pasos a seguir para alcanzar dichos objetivos. Es 
necesario se tengan claros los objetivos de la investigación. El diseño seleccionado es tipo Encuesta. 
1. Revisión bibliográfica. 
2. Elaboración de la matriz de variables. 
3. Planteamiento y formulación del problema. 
4. Formulación de objetivos generales y específicos. 
5. Elaboración de preguntas directrices. 
6. Selección del grupo de estudio. 
7. Selección de técnicas de investigación. 
8. Definición de instrumentos. Validación de los mismos. 
9.   Estudio de campo 
10.   Codificación y procesamiento de datos. 
11.   Análisis de datos. 
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12.   Elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
13.   Formulación de la propuesta. 
14.   Presentación del informe. 
 
Sujetos y Fuentes de Investigación. 
Para la obtención de la información requerida se necesita contar, tanto con fuentes como con sujetos de 
investigación. Esto por cuanto las fuentes están respaldadas por investigaciones previas que presentan 
información básica para descubrir nuevos campos a explorar dentro de la indagación que se realiza. 
Los sujetos de investigación son validadores del material consultado que con fundamento y propiedad 
validan los datos encontrados en las fuentes consultadas. Los sujetos de investigación son personas 
físicas que, de una u otra forma, brindan información para desarrollar de la mejor manera esta 
indagación, con el fin de determinar las causas y posibles soluciones del problema planteado. 
Población  
La población o universo se refiere al conjunto para el cual será válida las conclusiones que se 
obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la 
investigación.
22
  
Se considera población ó universo a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna 
característica en común y que son susceptibles de un estudio estadístico.23  
La FAU como institución, saldrá favorecida en las conclusiones que resultaren de la investigación, 
finalmente institucionalizada y con directrices claras. Además desde ese momento se contará como una 
de las pocas instituciones abiertas al cambio y a la pluralidad. Institución científica, multicultural, 
comunicativa e interconectada con el mundo, vinculada a la sociedad. Los profesionales que egresen de 
esta Facultad serán un referente crítico y propositivo en los ámbitos de la profesión, su formación será 
integral y diversificada en lo que a estudios de territorio, ciudades, arquitectura y patrimonio se refiere.  
Estudiantes, hombres y mujeres, tendrán una formación integral y diversificada, inmiscuidos en el 
sistema semestral, transversales con pleno dominio de la sustentabilidad social y ambiental. 
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 .Mortes, 1994, P. 17. 
23
  Cerda, H. (1991. P. 298).   
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Establecimiento de procesos de producción de conocimientos y tecnologías compatibles  con la 
realidad del país, para transformarla cualitativamente a través de proyectos concretos de distinto grado 
de complejidad. La docencia obtendrá sus aspiraciones en el campo académico, social y de 
especialización para un desempeño actualizado, comprometido y científico. 
Entonces, la investigación se realizará contando con las autoridades de la FAU (4),  los profesores 
Coordinadores de los Talleres existentes en la FAU (7), 32 estudiantes del décimo nivel (último nivel) 
y, 4 estudiantes en condición de egresados, que actualmente se encuentran en el curso de fin de carrera, 
el número puede variar, se culmina el año académico, los cursos semestrales y anuales. 
Tabla No.1.- Población encuestada 
 
Características de la población: 
 
Autoridades 
Sexo:  Masculino (no existen autoridades mujeres) 
Edad:  40 a 65 años 
Instrucción: Superior (cuarto nivel) 
Experiencia laboral:   30 a 40 años 
Situación laboral:   Nombramiento 
Estado Civil: Casado 
 
UNIDADES DE ESTUDIO NÚMEROS 
Autoridades FAU                             4 
Maestras/os Coordinadores de Talleres 8 
Estudiantes (M/H) del décimo nivel                           32 
Egresadas/os 4  
TOTAL                           48 
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Maestras/os 
Sexo:  Masculino - Femenino 
Edad:  30 a 60 años 
Instrucción: Superior 
Experiencia laboral:   20 a 40 años 
Situación laboral:   Nombramiento 
Estado Civil: Casados 
Estudiantes: mujeres / hombres 
Sexo:  Femenino / Masculino 
Edad:  22 a 30 años 
Instrucción: Superior 
Experiencia laboral:   2 a 4 años (en arquitectura) 
Situación laboral:  Varios (en arquitectura)   
Estado Civil: Solteras/os - Casadas/os 
Egresadas/os  
Sexo:  Femenino - Masculino 
Edad:  24 a 30 años 
Instrucción: Superior 
Experiencia laboral:   2 a 6 años (en arquitectura) 
Situación laboral:  Varios (en arquitectura)   
Estado Civil: Solteras/os - Casadas/os 
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Operacionalización 
Definición.-   
Significa la búsqueda de indicadores más concretos – empíricos, capaces de traducir y permitir 
encontrar en la práctica los conceptos teóricos y las variables definidas anteriormente.  
La asignación de significados a las variables, especificando las actividades u operaciones que han de 
realizarse para medirle. 
Interpretación de la variable en términos empíricos a través de indicadores, que revelan la existencia de 
cualidades esenciales en rasgos observados. 
Se puede encontrar distintas formas de clasificar los estudios, principalmente de acuerdo a su 
naturaleza y sus formas de aplicación: 
Cualitativos:  Estudios exploratorios 
Cuantitativos:  Experimentales  
Correlacionales  
Descriptivos    
La operacionalización de las variables está estrechamente vinculada al tipo de técnica o metodología 
empleadas para la recolección de datos. Estas deben ser compatibles con los objetivos de la 
investigación, a la vez que responden al enfoque empleado, al tipo de investigación que se realiza. 
Estas técnicas, en líneas generales, pueden ser cualitativas o cuantitativas. 
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3.4.  Sistemas de Variables 
Gráfico No. 1.- Problema de Investigación 
    PROBLEMA DE     
    INVESTIGACIÓN 
       Fundamentos del Rediseño Curricular 
Formación de arquitectos                         
     desde la Constitución      Extensión universitaria  
  
            Extensión y particularización  
Estructuración de Mallas                                                    de contenidos 
          y Niveles    Asignaturas desde    
       la visión sistémica           Diversificación de la 
                enseñanza en la FAU 
Ejes de formación     
 
Vi             Proceso de  
             Formación                                              Rediseño Curricular  
Malla Curricular                                   Vd                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
D                                                                                                                                                         Demandas nacionales 
       Competencias generales en 
       correspondencia con la Malla 
        Curricular    Nuevas tecnologías 
Definición sistémica       
    Malla Curricular                  La enseñanza universitaria  Evaluación en la docencia 
      y las demandas nacionales 
            Actualización      Investigación 
   y Promoción de docentes 
       Fundamentación de la Malla Curricular   
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Tabla No. 2.- Variables 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Malla Curricular de la Asignatura de Diseño 
Arquitectónico 
Propósitos 
Propósitos según el Currículo instruccional. 
Propósitos según el Currículo de competencias. 
Destrezas y Competencias 
Abstracción del espacio 
Expresión gráfica 
Determinación de necesidades 
Reprogramación 
Metodología 
Conocimiento Científico Dialéctica de lo Concreto 
Secuenciación Niveles de aprendizaje   
Recursos 
Técnicos  
Materiales  
Tecnológicos. Las TIC (s) 
Evaluación De Destrezas y Competencias 
VARIABLE DEPENDIENTE 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
Proceso de Formación Profesional 
Ejes de Formación 
Humano 
Profesional 
Optativo 
Especialización 
Extensión Universitaria 
Ética Profesional 
Responsabilidad social y comunitaria 
Integridad y Dignidad de la Profesión  
 
Trabajo Interdisciplinario         
 
  
   
 
 
Logros en la Formación                                                 
 
 
 
 
Conocimiento 
 
Práctica 
 
 
Revalorización de la docencia 
 
Privilegiar en los estudiantes el desarrollo de 
competencias 
 
 
Creación de políticas de investigación 
Actualización y capacitación docente 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Tabla No. 3.- Operacionalización de las variables. 
     VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 
  
1.1.  Perfil de ingreso 1.1.1. Estructura 
curricular de la carrera 
Conocimiento 
Comprensión 
Estructuración 
Análisis documental 
Entrevistas 
  
  
  1.1.2. Modalidad 
propuesta 
Conocimiento 
Participación 
Alternativas 
  
Análisis de contenido 
 Entrevistas  
Cuestionarios  
 
  
 1.1.3. Generación de 
conocimiento y 
pensamiento 
Contenidos  Aplicación 
 
 
 
  
  1.1.4. Perfil Profesional 
 
Saber- Hacer, Conocer  
Transmitir 
 
 
 Entrevistas 
 
 
 
  
1.2.  Perfil de egreso  1.2.1. Realidad Nacional Conocimiento 
Investigación 
Observación   
 
Formación profesional 
en Arquitectura 
  1.2.2. Condiciones del  
Buen Vivir 
 
Comprensión 
Conocimiento 
Aplicación 
 
Análisis de contenido   
Entrevistas 
 
 
  
 1.2.3. Incorporación  
de la informática,  
nuevas tecnologías,  
las Tic(s) 
Conocimiento 
Aplicación 
 
 
 
 
Análisis documental 
 
 
 
 
 
  
 1.2.4. Procesos de 
vinculación con los 
sectores productivos y 
sociales 
Concepción curricular 
Creatividad  
Liderazgo y 
Emprendimiento 
 
Análisis de contenido 
Encuesta,  Entrevistas 
 
 
 
  
1.3. Ética en el ejercicio 
de la Arquitectura      
1.3.1. Código de Ética          
Profesional 
Comprensión 
Conocimiento 
Aplicación  
Estudios 
 
 
  
  1.3.2. Legislación                  
 
1.3.3. Identificación del       
Régimen con la Malla C. 
Estudio, Compresión y 
Aplicación 
Concepción Curricular 
Creatividad, liderazgo y 
Emprendimiento 
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  1.3.4. Reglamento de 
Régimen Académico 
Comprensión  sistema 
Nacional de Educación.  
Superior SENESCYT. 
Estudios 
     
 
2.1.  Modalidad de       
ingreso  
2.1.1. Examen de 
admisión 
Aplicación, contenidos 
 
 
Entrevistas 
  
 
  
  2.1.2. Curso Propedéutico Reglamento de carreras 
para la UCE, aplicación    
  2.2.  Modalidad de 
egreso 
2.2.1. Ley de Educación 
Superior 
Comprensión 
Conocimiento 
Aplicación 
  
Análisis de contenido 
 
 
 
    2.2.2. Reglamento de            
Régimen Académico 
Comprensión 
Conocimiento 
Aplicación  
     2.2.3. Reglamento 
Universidad Central del 
Ecuador 
Comprensión 
Conocimiento 
Aplicación    
    2.2.4. Reglamento de la 
FAU 
Comprensión 
Conocimiento 
Aplicación    
Sistémica de la Malla  
Curricular 
2.3.  Modalidad de    
graduación 
2.3.1. Egresamiento   
de la FAU 
Reglamento  
de carreras para la 
UCE, aplicación 
  
Análisis de contenido  
 
 
 
    2.3.2. Trabajo de     
graduación ó titulación 
Egresado y aprobación 
del trabajo de titulación   
  2.4.  Modalidad de  
estudios y/o estructura 
del currículo de la 
carrera 
2.4.1. Trabajo presencial 
y autónomo. 
Ejes de formación. 
Sistema de Créditos 
académicos 
 
  
Análisis de documentos 
 
 
 
    2.4.2. Asignaturas desde 
la visión sistémica 
Estructura modular de: 
Asignaturas, 
Prerrequisitos y 
Créditos.   
    2.4.3. Diversificación  de 
la enseñanza en la FAU 
Plan de estudios  
Macro Curricular   
         
  2.5.  Duración de la 
carrera 
2.5.1. Diez semestres Tiempo real y 
autónomo.  
Modalidad Presencial. 
Análisis de documentos 
 
 
  2.6.  Duración de los 
ciclos de estudios 
                                  
2.6.1. Primer ciclo 
hemisemestre 
2.6.2. Segundo ciclo 
hemisemestre 
Reglamento de 
Régimen Académico  
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Construcción de un instrumento de medición: 
Lista de variables 
Revisar su definición conceptual y comprender su significado 
Operacionalizar las variables 
Elegir los instrumentos de medición para cada variable  
Indicar la manera como se codificará los datos 
Indicar los medios de medición de cada ítem y/o de las variables 
Aplicar una prueba piloto de los instrumentos de medición. 
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Los datos fueron analizados por medio de una técnica ya señalada, como es el análisis cualitativo y el 
cuantitativo, que son necesarios durante la investigación acorde con la recolección de datos. 
Terminada la recolección de datos, se obtuvieron como resultado de las diferentes técnicas aplicadas, 
fue necesario analizarlos de forma clara para así poder determinar cuáles son los requerimientos y 
necesidades  de los estudiantes y los profesores en general, mejor dicho de la FAU.  
Lo cuantitativo, como es una operación que se realiza con la información numérica resultante de la 
investigación, esto lógicamente se lo hizo luego del procesamiento, y se presentó como un conjunto de 
cuadros y medidas, inclusive con porcentajes ya calculados. De igual manera registrará a través de la 
recolección, estudio y análisis de datos, utilizando técnicas y tecnologías, estadísticas, a las disciplinas 
sociales, hacia las matemáticas y cálculos especializados. El registro será sistemático, de 
comportamientos y conductas, codificándolas para tratarles estadísticamente. Luego se aplicarán en los 
cuestionarios que se les hará a los estudiantes y profesores de la FAU.    
El análisis cualitativo, es un método que busca obtener información de los sujetos, instituciones, 
contextos, variables o situaciones en profundidad, analizando y reflexionando, sin que se involucre la 
creencia o inclinación política del investigador. Por lo general el análisis se realiza cotejando datos de 
un mismo aspecto   y evaluando la seriedad de cada una de las informaciones. 
La observación directa, también se lo pondrá en práctica porque el medio en el cual se desarrolla el 
problema es un campo aparente y real. 
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Encuesta en la modalidad de cuestionario: 
Análisis de documentos 
Análisis de contenidos 
Entrevistas (ver anexo 1) 
Observación 
Estudios 
Los instrumentos, que son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 
información. Fichas, formatos de cuestionario, guías de cotejo, Etc. 
A continuación una muestra de la encuesta realizada en la FAU-UCE con el desarrollo y conclusiones 
de la Pregunta No. 3 como ejemplo. (Anexo de la Encuesta Completa en Anexo No. Pag.) 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Instituto de Post Grado 
Maestría en Educación Superior 
Caso: Facultad de Arquitectura y Urbanismo  de la U.C.E. 
ENCUESTA EN LA FAU-UCE 
INFLUENCIA DE LA CONCEPCIÓN CURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE DISEÑO 
ARQUITECTONICO, EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN LOS ESTUDIANTES Y 
PROPUESTA DE UNA ACTUALIZACION CURRICULAR, EN LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO DE LA UCE. 
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PREGUNTA No. 3.  
 
Conoce algunas características de identidad histórica de la FAU? 
 
Tabla No. 6.- Resultados de la 3ra pregunta. 
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos NO 9 23,1 23,7 23,7 
SI 29 74,4 76,3 100,0 
Total 38 97,4 100,0  
Perdidos Sistema 1 2,6   
Total 39 100,0   
 
 
Gráfico No. 7.- 
Porcentajes de la  
3ra. pregunta 
 
 
 
La identidad adquirida por la FAU ha sido fruto de su historia y de los momentos vividos por la misma, 
además de los diferentes gobiernos, que siempre pretendieron la reproducción de su modelo, pero la 
posición de la FAU, fue drástica, tajante y rigurosa, jamás lo permitieron.  La mayoría de los 
encuestados, que se pronunciaron por el sí, se identificaron plenamente con los modelos educativos que 
al pasar de los años fueron cambiando, siempre buscando científicamente y en la práctica permanente, 
lo mejor en su aplicabilidad. 
El proceso del conocimiento, es dialéctico y la investigación tiene como método el Materialismo 
Dialéctico.      
  
Gráfico No. 8.- Barras de porcentajes de la 3ra. pregunta. 
3
14
7 10 5
tradicional escolástica social espacial no contesta otros
afirmativo negativo
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CAPÍTULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Antecedentes: 
La encuesta se realizó sobre 39 profesores, entre autoridades de la FAU, maestras/os, y coordinadores 
de taller. Previa a la realización de la encuesta, a los estudiantes se les explicó el contenido y proceso 
de la misma, pero al final, no se pudo contar con los egresados y del último nivel del taller, por cuanto 
la encuesta no pudo ser contestada por los mismos, las variables, conceptos, etc. no fueron de 
conocimiento y dominio en la práctica como estudiantes de la carrera, lo que provoca datos inseguros, 
falsos o que se presten para una mal interpretación. Al final de cada pregunta el autor-investigador 
incorpora datos y comentarios que se consideren necesarios. 
Planteamiento de un nuevo Proyecto de la Facultad 
Proyecto que debe plantear estrategias para el desarrollo académico, la investigación, fomentar, 
promover, las relaciones con el entorno social, técnicas y tecnologías modernas, con verdadera 
proyección. La educación en la facultad, debe desarrollarse en un ámbito de valores, con contenidos 
curriculares actualizados y estrictamente necesarios, pero con criterios de autoformación y 
determinación por parte de los estudiantes, con verdadera capacidad y conocimientos de los profesores, 
para ejercer un seguimiento tutorial a sus estudiantes; para un mejor desempeño, el trabajo debe ser de 
equipo o en equipo, acorde con la especialidad, campo y/o compromiso con la sociedad. Es momento 
de dar paso a la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, siempre en función de agregar en vez de 
fragmentar. 
Talleres en función de la estructura de la FAU 
El Taller.-  
Es un enfoque metodológico de enseñanza-aprendizaje, donde se aprende de manera integral 
las diferentes asignaturas, de forma estructurada y sistémica, que nos posibilita vincular la teoría con la 
práctica,  generando conocimientos de arquitectura, urbanismo y tecnología. 
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 Es concebido como una totalidad integrada, sistémica no fragmentada y su desarrollo es 
armónico y coherente en el conocimiento de la realidad, bajo estructuras integradas, sistémicas 
complementadas, interdisciplinarias y transdisciplinarias.  
 Es una organización interdisciplinaria de la nueva estructura curricular que inmediatamente, 
impostergablemente será planteada en la facultad.  
 Espacio que posibilita la vinculación de la teoría con la práctica, donde todos aprenden; 
docentes y discentes en un espacio de acción y reflexión. Espacio donde se investiga, se 
debate, se elabora y se transforma, llevando la práctica educativa en un proyecto concreto, 
fruto de la necesidad, extensión universitaria, vinculada con la realidad socioeducativa, 
sociocultural, sociopolítica, socioeconómica y a nivel nacional e internacional.  
 Actualmente la formación profesional se ha limitado y condicionado a un proceso de 
profesionalización – tecnificación y se puede decir que en toda la universidad. Ahora las 
exigencias al profesional son múltiples; su formación más alta y rigurosa en el plano científico, 
técnico y cultural, para que no se quede sólo como reproductor técnico de ciertos 
procedimientos y se constituya en un profesional altamente creativo, que permita 
transformaciones, innovaciones y “soluciones” a los innumerables problemas del país. 
Currículo 
 Es la actitud que toma una institución (Facultad de Arquitectura y Urbanismo) frente a las 
necesidades y problemas de la realidad, condicionada por las influencias ideológicas culturales 
dominantes, las normativas legales y modelos vigentes, que se manifiestan en las formas de 
organización interna del proceso educativo, como una posición social.  
 Proyecto educativo – cultural de una institución para su comunidad, los profesores/ras y sus 
estudiantes/as. Definiendo criterios sobre los fundamentos del currículum; concepción y 
método que orientan la propuesta, la organización social que promueve y la praxis. 
 Propuestas.- Debe ser un proceso educativo participativo, solidario, dinámico, integrado.  
 El docente y el dicente son individuos sociales que desarrollan el conocimiento en base a un 
pensamiento crítico y una dimensión praxiológica, como aspectos básicos del aprendizaje. 
 El proceso enseñanza-aprendizaje esta centralizado en la actividad que realizan los docentes y 
dicentes en relación con la sociedad. 
 Docentes, estudiantes y comunidad, aunada para el desarrollo de procesos en el que docentes y 
estudiantes se eduquen siempre en una realidad concreta, recreen y creen un pensamiento de 
acción reflexiva y crítico, las decisiones serán siempre en conjunto, desarrollando sus criterios 
que en última instancia definirán su práctica educativa. 
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 El concepto de currículo debe ser replanteado, para que sea una respuesta política, cultural e 
institucional a las necesidades sociales, sea abierto y flexible a tono con la realidad, donde 
tiene participación el docente, el estudiante y las organizaciones sociales. 
 Desarrollo de metodologías problémicas, procesos de planificación participativa, en el cual 
todos participan, y proyectos de mejora e innovación educativa institucional de aula o taller. 
La Malla Curricular.-  
Con respecto a la Malla Curricular, la Dirección General Académica de la Universidad Central del 
Ecuador establece que… “desde una percepción horizontal los ejes se enlazan, dando unidad 
conceptual a lo largo de los ciclos o semestres; desde la percepción vertical facilita el paso de un eje a 
otro cuidando la sistematicidad”.24 
Debe existir materias de apoyo propias del pensum que funcionan horizontalmente y por niveles, 
creando ejes que en su inter-disciplina, dan una unidad conceptual a lo largo de los ciclos o semestres, 
la relación interdisciplinaria vertical crea un eje sistémico y sistemático reestructurando a los docentes 
y discentes tanto vertical como horizontalmente de acuerdo a la especialidad de las materias que 
conforman el taller; Diseño Arquitectónico, Diseño Urbano, lo Técnico Constructivo y Materias 
Sociales, que concéntricamente se dirigen a un problema concreto, real, de carácter social y 
comunitario primordialmente. Por último las materias de apoyo, válidas por medio de pasantías, 
optativas, etc. 
La Vinculación del Taller con la Sociedad.- 
La vinculación del taller con la sociedad como fruto de la investigación y el tratamiento de problemas 
concretos de la realidad, permite sustentar rigurosamente y con la debida profundidad los trabajos 
(Diseño Arquitectónico)  del mismo taller, la filosofía y los conceptos en los que se nutre. La 
importancia de la difusión y comunicación para socializar las experiencias del taller, en el objetivo de 
generar la multidisciplinaridad. De igual manera la difusión del conocimiento académico y de la 
investigación, propiciando el intercambio de experiencias y debate académico a nivel nacional e 
internacional con instituciones públicas, privadas y sociales. 
Inclusive, poner a consideración de otras facultades, del Estado, de la ciudad, de la comunidad 
(transdisciplinaridad), en definitiva, se realice el o los análisis, las críticas correspondientes de la 
producción de obras Arquitectónicas, Urbanas y Técnicas. Procurando una participación decidida y 
comprometida por parte del Estado y la Universidad vinculada.   
                                                             
24
 Dirección General Académica de la Universidad Central del Ecuador. 
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Investigación formativa, como mecanismo de sustentación, con la profundidad correspondiente, que 
los proyectos del taller y los conceptos en lo que se sustenta, lo amerita. 
 
La investigación  
Cuando en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se ha logrado institucionalizar y consolidar los 
talleres de Diseño Arquitectónico como unidad académica, donde se han formado grupos o unidades 
académicas interdisciplinarias por niveles horizontales y verticales, lo que es más, multidisciplinares, 
comprometidos y dirigidos a innovar, aplicando  altos niveles de conocimiento, en el objetivo de 
“solucionar” problemas que se palpan y afectan a la realidad social y nacional, problemas que se 
identifican con las políticas universitarias, que justifican la conformación de grupos de trabajo 
(profesores, estudiantes, grupos sociales organizados, etc.), conformándose en eje de producción, 
facilitando la continuidad y desarrollo de procesos de investigación, fortaleciendo a los profesores para 
el enfrentamiento de la investigación, lo que obligará a la preparación, capacitación y 
perfeccionamiento continua de los mismos. La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, mejora 
ostensiblemente, gracias también a la articulación de la malla curricular, rigurosamente analizada y 
estudiada, para una perfecta aplicación e identificación con las diversas y complejas disciplinas 
académicas.  
En definitiva los ejes que orientan la investigación estarán relacionados con las ciencias humanas, la 
teoría, la historia, la crítica, la práctica proyectual, la ciencia y la tecnología, y lo más importante, el 
cumplimiento y la puesta en práctica de los procesos.   
 
La investigación como medio de recrear el conocimiento científico, tecnológico y estético. 
La investigación en la arquitectura, ciudad, rural, campo y contexto.  
El proyecto como objeto de conocimiento y como herramienta de comprobación. 
La relación entre la investigación y la enseñanza de la Arquitectura y el Urbanismo. 
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Perfil del Arquitecto 
El Arquitecto como un actor de la sociedad, estará capacitado para desempeñarse tanto en el sector 
público como en el sector privado de manera ética, técnica, creativa y social dando respuestas 
concretas a problemas concretos. Su función es la de diseñar, planificar, dirigir, supervisar, investigar y 
socializar la realización de proyectos urbanos y arquitectónicos con calidad y respeto al contexto, 
paisaje, entorno y la sostenibilidad, cubriendo principalmente las necesidades de la sociedad. 
Recomendaciones: 
Nuevo Proyecto de la FAU 
 Estrategias para el desarrollo académico: 
o Implementar la Investigación.  
o Fomentar, promover, las relaciones con el entorno social. 
o Técnicas y tecnologías modernas con proyección. 
o Estructuración de programas académicos de forma sistémica optimizando sus 
contenidos y el tiempo en el desarrollo de los mismos. 
o Aplicación y Utilización de las TIC(s). 
o Sistemas de evaluación, nuevos, justos y aplicables. 
  
 En un ámbito de valores: 
  
o Con contenidos curriculares actualizados y necesarios.  
o Con criterios de autoformación y determinación por parte de los estudiantes.  
o Con verdadera capacidad y conocimientos de los profesores, para ejercer un 
seguimiento tutorial. 
o Trabajo en equipo, acorde con la especialidad, campo y/o compromiso con la 
sociedad.  
o Dar paso a la interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, siempre agregando y no 
fragmentando. 
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Integración del Taller 
 El enfoque sistémico es el principio de la sistematicidad, donde en realidad, no existe parte que 
pueda estar separada. 
 Integración del desarrollo y la diversificación de la disciplina. 
 Adecuación del arquitecto en una realidad cambiante, obligando a los estudiantes egresados a 
seguir estudiando, actualizándose, es decir ubicarse en un proceso de formación continua. 
 Definición precisa del objeto de estudio. 
 Conformación de un colectivo con identidad de pensamiento y de interés del desarrollo de las 
ciencias, la técnica, la estética, lo social, la cultura y la sostenibilidad. 
 La transformación de conocimientos teóricos en prácticas profesionales orientadas a las 
dinámicas de los procesos a través de la innovación y de complejidad creciente. 
 Planteamiento de objetivos específicos por niveles formativos. 
 El estudiante conocerá lo que va hacer en el semestre, el coordinador del taller con los 
profesores del mismo, desarrollarán una programación de todo el semestre y hacerla conocer 
para transparentar el proceso. 
 Potenciará los conocimientos teóricos, las buenas prácticas profesionales, tecnologías 
innovadoras y problemas de complejidad creciente. 
 El estudiante debe conocer lo que va a aprender. 
 Las asignaturas de apoyo deben plantear sus propios objetivos, de manera coordinada con el 
taller. 
 Los profesores de proyectos dictan clases. No son correctores de propuestas. 
Talleres de la FAU 
 Ejes estructuradores de los aprendizajes.     
 Enfoque metodológico de enseñanza-aprendizaje.  
 Aprendizaje de manera integral de las asignaturas.     
 Elemento dinámico que sustenta y vincula la teoría, la práctica y la investigación, respetando 
su libertad teórica y metodológica.   
 Concibe una totalidad integrada, sistémica no fragmentada. 
 Su desarrollo es armónico y coherente en el conocimiento de la realidad. 
 Estructuras integradas sistémicas complementadas, interdisciplinarias y transdisciplinarias.  
 Espacio académico de síntesis que estructura y genera los conocimientos, con equilibrio entre 
producción y aplicación del conocimiento, sistémicamente.  
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 Crea tutorías internas, con doble propósito; integración de los contenidos de las asignaturas en 
el desarrollo de los proyectos y su consolidación, autoevaluación de los niveles de 
conocimiento en los ejes horizontal, vertical y transversal.  
 Integralidad del taller; se propone la conformación de los mismos con los profesores del taller, 
las tutorías como soporte académico complementario y la profundización de las técnicas 
aplicadas a la especificidad de los temas que en cada nivel se esté tratando. 
 Se inicia desde los contenidos mínimos unificados para la definición de los  temas (contenidos 
del conocimiento), el ejercicio (aplicación de los conocimientos), el problema (localización del 
proyecto en un sitio predeterminado).  
 Se debe presentar un cronograma perentorio para el desarrollo de los temas, ejercicios y 
problemas, los cuales estarán dentro de los horarios y tiempos establecidos por la Facultad. 
 Investigación formativa, como mecanismo de sustentación, con la profundidad 
correspondiente. 
Interrelaciones de las asignaturas con el Taller 
El Taller es un eje de integración e interacción con las diferentes materias ó asignaturas, en forma 
permanente y apoyando los procesos integrales de conocimiento de manera horizontal en cada nivel de 
aprendizaje y verticalmente para coordinar los avances  que se desarrollan en el mismo, con 
evaluaciones continuas y transversales, complementando todos los ámbitos, generando procesos 
cualitativos de aprendizaje. 
      
Extensión Universitaria (FAU) 
 Espacio para vincularse con un sector concreto de la comunidad. 
 Desarrollo como líderes populares mediante el trabajo conjunto  y organizado con los 
habitantes. 
 Contribuye en el desarrollo de proyectos comunitarios, en el trabajo con los habitantes de los 
barrios, comunas, etc. 
 Vinculación con la realidad socio-educativa, socio-cultural, socio-política, socio-económica a 
nivel nacional e internacional.  
 Vinculación del taller con la sociedad como fruto de la investigación y el tratamiento de 
problemas concretos de la realidad, sustentando  rigurosamente y con la debida profundidad 
los trabajos (Diseño Arquitectónico, Urbano, Técnico Constructivo) del mismo taller, la 
filosofía y los conceptos en los que se nutre.  
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 Difusión y comunicación para socializar las experiencias del taller, en el objetivo de generar la 
multidisciplinaridad. De igual manera, la difusión del conocimiento académico y de la 
investigación, propiciando el intercambio de experiencias y debate académico a nivel nacional 
e internacional con instituciones públicas, privadas y sociales. 
 Poner a consideración de otras universidades, facultades, del Estado, de la ciudad, de la 
comunidad (transdisciplinaridad), en definitiva, se realice el o los análisis, las críticas 
correspondientes de la producción de obras arquitectónicas, urbanas y técnicas, procurando una 
participación decidida y comprometida por parte del Estado y la Universidad vinculada. 
La Investigación 
 Proceso del conocimiento encaminado a la solución de problemas. Respuestas de preguntas 
mediante el empleo de procesos científicos. 
 La razón de la ciencia y la investigación es la apariencia; aspecto exterior, lo superficial de un 
fenómeno y la esencia;  es la naturaleza, lo más puro de un fenómeno, el contenido de un 
fenómeno. 
 No existe investigación que no tenga en última instancia que ver con la necesidad del 
desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad y desde ese punto de vista, como 
herramienta de trabajo, como lineamiento conceptual son los principios de la dialéctica, los que 
ayudan a embarcarse en el problema a investigar.   
 En la realidad no existe parte que pueda estar separada, lo que si sucede es que se encuentra en 
movimiento siempre cambiante. 
 Los ejes que orientan la misma, estarán relacionados con las ciencias humanas, la teoría, la 
historia, la crítica, la práctica proyectual, la ciencia y la tecnología, y lo más importante, el 
cumplimiento y la puesta en práctica de los procesos.   
 La investigación como medio de recrear el conocimiento científico, técnico  y estético. 
 La investigación en la arquitectura, el urbanismo y lo técnico constructivo, en la ciudad, el 
campo y el contexto.  
 Es el proyecto como objeto de conocimiento y como herramienta de comprobación. 
 La relación entre la investigación y la enseñanza de la arquitectura y el urbanismo. 
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La Malla Curricular  
 La dialéctica materialista, en la concepción y la estructuración de la malla curricular, determina 
la existencia de unidad y oposición al mismo tiempo; la unidad como contingente y la lucha de 
contrarios como lo continuo y permanente.   
 Las materias del pensum, funcionan horizontalmente y por niveles. 
 Crea ejes, que en su interdisciplina, dan una unidad conceptual a lo largo de los semestres. 
 La relación interdisciplinaria vertical crea un eje sistémico y sistemático. 
 Reestructura a los docentes y discentes tanto vertical como horizontalmente, acorde al nivel y 
principalmente al tema. 
 Reestructura que va de acuerdo a la especialidad de las materias que conforman el taller; 
Diseño Arquitectónico, Diseño Urbano, lo Técnico Constructivo y Materias Sociales, que 
concéntricamente se dirigen a un problema concreto, real, de carácter social, comunitario 
primordialmente y/o de organización. 
 Supera con rigurosidad el currículo acumulativo y fragmentario. 
 Por último, las materias de apoyo validadas por medio de pasantías, optativas, Etc. 
La Evaluación 
Base Legal.- Por resolución del H. Consejo Universitario y bajo la responsabilidad de la Dirección 
General Académica, la Universidad (en general) y las facultades que la conforman (en particular), 
tienen que sujetarse y dar cumplimiento irrestricto a esta resolución. Hace casi cuatro décadas más o 
menos, ya se puso en práctica este sistema  con resultados positivos en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje; UAM-Xochimilco - México, Facultad de Arquitectura y Urbanismo -UCE -  Ecuador, 
Taller de Investigación Social, Diseño y Comunicación. Experiencia de coevaluación y autoevaluación 
en función de las respuestas que se daban a la comunidad; evaluación a la que no era sometido 
únicamente el estudiante, sino el profesor y los organismos de dirección del taller. 
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CAPÍTULO V 
PROPUESTA 
Introducción.- 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, tiene el compromiso ineludible e impostergable de 
actualización con respecto a la situación mundial y nacional, debe  plantear una concepción 
transformadora, que históricamente lo ha requerido, respondiendo al compromiso social de contribuir a 
la solución de los problemas nacionales, en función de las necesidades populares. El quehacer 
arquitectónico no se desarrolla sobre una débil relación social y de igual manera no se limitará a la 
transmisión de conocimientos, para la formación de profesionales, sino a formar científicos e 
investigadores, comprometidos, con un alto grado de producción y de calidad, estimulando el ejercicio 
del pensamiento crítico y la preservación de la cultura en sus múltiples y variadas manifestaciones. 
Esto permite el desarrollo de nuevos campos o espacios para la práctica educativa emancipadora en 
diferentes y variados contextos, y lo más importante en la realidad tangible. 
La tendencia de la FAU, debe fundamentarse y aferrarse a todo lo que proponga cambios y que tenga 
como base el aprendizaje, antes que  el de enseñanza. El egresado estará dotado de recursos 
intelectuales para seguir estudiando y educándose por sí mismo, su formación de calidad con 
profundos valores éticos, implicará que la educación que se le impartirá, estimulará su creatividad e 
imaginación. Entonces, los docentes tendrán que renovar permanentemente las teorías, técnicas, 
metodologías, sistemas de evaluación y procesos, en relación directa con el conocimiento que se 
realizará en la universidad y fuera de ella, fortaleciendo la formación profesional con alto nivel 
académico, científico, ético, humano, ambiental, tecnológico y cultural. Las nuevas formas de creación 
de conocimientos en todos los ámbitos que se desarrollan ante los vertiginosos y permanentes cambios 
de este mundo, obligan también a que se desarrollen y generen nuevas bases científico-técnicas y 
nuevas formas de transmisión por medio de los impresionantes y admirables alcances de la 
comunicación y la tecnología.  
La educación y la flexibilización de los estudios y del currículo, mas los nuevos componentes del 
mismo, las prácticas profesionales, pasantías y la movilidad de estudiantes y profesores, son parte de 
una educación moderna y realista, que se desarrolla en los espacios y contextos, en donde se presenta la 
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necesidad social primordialmente. Los cambios en el currículo se desarrollan acorde con la creación y 
apropiación del conocimiento. Las tendencias, la tecnología, la informática, la comunicación, los 
estudios interdisciplinarios, las disciplinas sistémicas, la experimentación, son los cambios 
permanentes en los procesos curriculares. La FAU ha institucionalizado y consolidado grupos o 
unidades académicas orientadas a la innovación y a la aplicación de conocimientos, pero de los ocho 
talleres son solo tres los que han aplicado con seriedad el compromiso con sectores sociales, se 
agrupan profesores que dan soporte y continuidad al desarrollo de los procesos de investigación. Los 
otros talleres, confrontando experiencias, se integrarían, esta integración implica que la organización de 
la planificación curricular de un taller, no se resuma a un listado de asignaturas, lo que define criterios 
operativos adecuados y la organización e instrumentación de modalidades de planificación 
microcurricular caracterizando cada uno de los contenidos. 
El Taller, espacio que permite la vinculación de la teoría con la práctica, un espacio de acción y 
reflexión, un espacio de aprendizaje de docentes y dicentes. Espacio donde se investiga, se debate se 
elabora y se transforma, es la práctica educativa que se lleva a cabo mediante la realización de un 
proyecto concreto y real en un contexto social determinado. La interdisciplinaridad implica el abordaje 
dialéctico de los problemas de la realidad que se ha tratado muy profusamente en la fundamentación 
teórica. El enfoque problémico está orientado a fortalecer el aprendizaje, alcanzando la afirmación de 
la capacidad de autonomía en la producción de conocimientos y su aplicación a la realidad en la que se 
está trabajando. El manejo adecuado de la investigación científica, la afirmación de un pensamiento 
crítico, elaboración de proyectos de intervención y la práctica docente sea un espacio para la 
experimentación, la asimilación creativa y la síntesis de las experiencias. 
Objetivos de la Propuesta 
 Inducir en el estudiante el desarrollo de la inteligencia creativa, de reflexión y autonomía en la 
investigación del entorno y los problemas aparentes de una determinada comunidad que serán 
los problemas reales de la misma, posibilitando el planteamiento de propuestas, implementadas 
en el taller. Formación de la personalidad individual con convicciones para ser partícipe 
activos de las transformaciones que la sociedad exige.  
 Partir de la asimilación de un conjunto de teorías relacionadas con la teoría y la práctica 
transformadoras (propuesta curricular innovadora); histórico-cultural, socio-crítico, 
investigación-acción-participación, con base científica, tecnológica y estética, que les permita 
discernir críticamente y generar alternativas de solución con los habitantes, a los problemas 
socio espaciales en los ámbitos; físico, cultural y natural de la arquitectura, el urbanismo, la 
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tecnología y el ordenamiento territorial, fundamentado en procesos de investigación científica, 
posibilitando modos de actuación profesional eficientes y comprometidos con la sociedad.  
 Difundir y comunicar, como objetivo, para socializar las experiencias del taller, en el objetivo 
de generar la multidisciplinaridad. De igual manera, la difusión del conocimiento académico y 
de la investigación, propiciando el intercambio de experiencias y debate académico a nivel 
nacional e internacional con instituciones públicas, privadas y sociales.  
 Dominar las teorías, metodologías y prácticas proyectuales, las soluciones tecnológicas, los 
medios y modos de expresión técnica y artística, los procesos de diseño, las técnicas 
constructivas y de montaje de obras arquitectónicas en la ciudad y el territorio y su vinculación 
con la sociedad, en armonía con el “Plan del Buen Vivir”.  
 Poner a consideración de otras universidades, facultades, facultades que conforman la UCE, 
del estado, de la ciudad, de la comunidad, en definitiva, se realice el o los análisis, las 
confrontaciones del caso, las críticas correspondientes de la producción de obras 
arquitectónicas, urbanas, territoriales, técnicas, estéticas y sustentables. Procurando una 
participación decidida y comprometida por parte del Estado, la misma Universidad vinculada y 
la FAU con sus Talleres.  
 Vinculación del taller con la sociedad como fruto de la investigación y el tratamiento de 
problemas concretos de la realidad, sustentando  rigurosamente y con la debida profundidad 
los trabajos del mismo, respetando la filosofía, metodología y los conceptos en los que se 
nutre.  
 Desarrollo de tipos de evaluación conjunta, en función de los trabajos que se desarrollan para 
la comunidad y no solamente para cumplir como normativas académicas administrativas. 
Fundamentación Teórica 
En términos generales y a nivel mundial se ha convertido en preocupación permanente la universidad, 
considerándola incluso como un problema de delicado tratamiento, dependiendo principalmente de la 
orientación que tenga o que haya adoptado, acorde con el país de donde provenga, para que se refleje 
inevitablemente en la universidad, es decir que la identificación de la misma depende directamente de 
la posición que tenga frente a la situación del país y las proyecciones del mismo. La universidad en 
nuestro país tiene graves problemas, justo por tratarse de una institución de educación superior, que la 
preocupación mayor es el conocimiento y estos utilizados en base a las necesidades existentes y 
palpables, propios de un país explotado, dependiente,  la generación no surge de los retos propios de 
una institución superior, tiene necesidad del desarrollo del conocimiento, de los requerimientos 
permanentes y continuos, que hace la realidad nacional. Se enfrenta obligadamente a observar 
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parámetros definitivos como el desarrollo de procesos educativos para actuar en base a las necesidades 
del país y de los sectores que tienen verdaderas y apremiantes necesidades. Además que se creará 
espacios para la práctica permanente especializada, es decir; talleres,  grandes laboratorios y de gran 
variedad, dotado de todo el equipo y elementos necesarios. 
 
Aplicar de manera justificada e ineludible la investigación de acuerdo con las necesidades de los 
grupos humanos, que corresponden a las mayorías, para de esta manera conocer, comprender y poder 
evaluar la gravedad de las mismas, aplicar y estar en capacidad de solucionarlas, con conocimiento y 
científicamente. Estos compromisos sociales deben estar en manos de profesionales con nuevas 
condiciones y concepciones conceptuales, de altísima calidad de preparación científica, metodológica y 
tecnológica y un enorme grado de comprometimiento. Aplicación y uso del nuevo currículo o malla 
curricular, para la transformación de los caducos procesos educativos. Práctica creativa y reflexiva en 
la comunidad, reforzando la relación y vinculación de la facultad con los sectores necesitados, es decir, 
la aplicación de la verdadera y efectiva extensión universitaria. 
 
En definitiva la universidad como parte del proceso histórico, y el aspecto socio económico del país, 
está identificándose con las exigencias educativas propias del momento histórico por el cual 
atravesamos. Dependiendo también de la correlación de fuerzas sociales organizadas con clara 
identificación de sus problemas, llevados conjuntamente con la universidad y en cumplimiento del  
compromiso legal, como reza la Ley de Educación Superior. Son estos sectores que viven y actúan en 
una realidad, los que abren campos de acción para la universidad. En este momento histórico 
entendemos que el conocimiento, la ciencia, son el resultado de la comprensión de las necesidades 
sociales, culturales, pueblos en general, base concreta para su desarrollo, pues bien el conocer es 
respuesta a sus condiciones históricas, costumbres, tradiciones y hasta sociales, donde se las vive. Todo 
esto es lo que produce el conocimiento, porque viven la realidad, más que nada social, manifestándose 
de manera tradicional, con criterio funcional y buscando la transformación. Por otra parte, el 
conocimiento va respondiendo históricamente a las necesidades socialmente determinadas y a los 
propios desarrollos del conocimiento, a las posibilidades que desde el propio conocimiento científico 
se va presentando para dar respuesta a aquellas. 
 
Antecedentes  
  
Son puntualizaciones concretas las que se hacen en el Reglamento Codificado de Régimen Académico 
del sistema Nacional de Educación Superior; como el compromiso de garantizar la calidad, 
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consistencia y sostenibilidad, generando conocimiento y pensamiento guardando relación y 
correspondencia con los objetivos de formación, el perfil profesional, etc. La investigación científica, 
tecnológica pedagógica, debe considerase  permanente el mejoramiento y protección del medio 
ambiente, promocionando el desarrollo sustentable nacional. Se garantiza el derecho a la educación 
superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, asegurando crecientes 
niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia. La investigación es un verdadero proceso de 
creación de nuevos conocimientos actualizados de los existentes, mediante el manejo de la literatura, 
lenguaje y metodología de investigación científica para satisfacer las necesidades de los grupos 
humanos, en concordancia con la estructura curricular de la carrera en las diferentes disciplinas como 
un eje transversal del currículo según los contenidos de las asignaturas. 
 
También se establece que las planificaciones curriculares de las carreras deben partir de una 
investigación de la realidad nacional, así como de las mega tendencias en el área, para concretarlas en 
la estructura curricular, con la observancia de calidad, pertinencia y relevancia; defensa del medio 
ambiente e impulso al desarrollo sustentable; multilingüismo, con visión internacional, equilibrio entre 
transmisión, producción y aplicación del conocimiento; interculturalidad y diversidad; visión 
actualizada y proyección internacional, y vinculación y humanización tecnológica. 
La Reforma Universitaria
25
 
La reforma universitaria plantea que responda a las necesidades populares y nacionales. Sea partícipe 
de la creación de nuevos espacios de praxis educativa emancipadora. El palpar y sentir los problemas 
que tienen los diferentes sectores y clases sociales en una realidad, en su realidad, definen las 
características y perspectivas de lo que las universidades deben hacer. Las universidades no han podido 
cumplir, con la educación que se imparte, en la solución de problemas nacionales y de comunidad, 
sencillamente por el papel que tiene que cumplir para con el estado, por la educación también 
burocratizada que ya se ha hecho costumbre y que tanto daño hace principalmente a los educandos. La 
escasa o ninguna investigación científica que se realiza y que definitivamente no se identifica con la 
formación de los profesionales, peor aún con la participación en la extensión universitaria, que es un 
elemento más para la solución de problemas en contextos reales y lo más importante en el 
conocimiento.   
La modernización significa ponerse a la altura de la ciencia y la tecnología internacionales, significa 
para las universidades de países como el nuestro, poner por un lado la producción científico 
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 Experiencias en educación superior. Fabián Carrión J. Abril 2011. 
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tecnológica a tono con los requerimientos del aparato productivo transnacional y al nivel que ellos 
establezcan y por otro, estar condenados a descender a niveles inferiores a los actuales, sino se genera 
una base científico-técnica básica para poder desarrollar la ciencia. La revolución científico – 
tecnológica actual, no está desarrollada sobre la base de resolver los problemas del ser humano, sino 
los problemas de rentabilidad del capital, por lo mismo, sus descubrimientos buscan alejar a los países 
dependientes de los países dominantes para mantener y profundizar la dominación internacional, en 
concordancia con las estrategias neoliberales y globalizadoras de la cual forma parte.  
 
Método 
Científico Dialéctico. 
La dialéctica de la problemática del ser, bajo sus dos aspectos indisolublemente relacionados. 
 El proceso natural que define las características del ser humano como parte del desarrollo de 
las especies.   
 El proceso social que define la condición humana de la conciencia y por tanto de historia. 
La concepción del método parte de la correspondencia y de la interacción entre el sujeto y el objeto de 
conocimiento, en oposición al principio de jerarquización de uno de los elementos de esta relación; 
empirismo y formalismo. El método, la relación está sometida a los condicionamientos y 
determinaciones histórico-sociales, los conocimientos, la ciencia, la cultura, la ideología, son 
transmitidos socialmente. Sujeto y objeto mantienen una existencia real y objetiva, y la interacción en 
el marco de una práctica social; creativa, innovadora, emancipadora, la misma que debe alcanzar la 
condición de transformadora para afirmarse socialmente como científica-dialéctica. Los hechos y 
fenómenos en el conocimiento, de cualquier naturaleza, no se manifiestan de manera inmediata al ser 
humano. Por esta razón el pensamiento científico distingue entre presentación y concepto de las cosas, 
que no solo son dos formas o grados de conocimiento humano. Un ser humano que actúa objetiva y 
prácticamente, es un ser humano que despliega su actividad para alcanzar sus fines e intereses dentro 
de las condiciones históricas y sociales en las que se desarrollan. Al sujeto realidad se le manifiesta 
como un espacio en el que ejerce, realiza, su actividad práctico – sensible y en base de la cual surge la 
intuición práctica inmediata de la realidad, mediada por la cultura y la ideología. En otras palabras, en 
base de la relación práctico–utilitaria, el ser humano crea sus propias representaciones con las que 
capta y fija el aspecto fenoménico de la realidad.  
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El sentido común y la práctica utilitaria, como la característica, ponen a los seres humanos en 
condiciones de orientarse en la realidad, se familiarizan con los hechos y fenómenos, logran manejarlos 
y adaptarse, manejan el mundo de la apariencia pero no transformar la realidad en su matriz esencial. 
La reproducción de las corrientes empiristas y formalistas que son parte del manejo del poder en sus 
distintos ámbitos, que buscan su reproducción como elementos naturales, inherentes a la naturaleza de 
las personas. Las formas fenoménicas de las cosas se reproducen espontáneamente  en el pensamiento 
cotidiano como realidad misma. El método científico en la producción del pensamiento crítico, en la 
producción del conocimiento, se requiere distinguir esencialmente entre movimiento aparente y 
movimiento real, entre práctica utilitaria y práctica transformadora. Un proyecto es transformador si 
apuntala y desarrolla procesos populares emancipadores. 
Concepciones epistemológicas y curriculares. 
Cada ciencia opera bajo ciertas condiciones del pensamiento; conocer, comprender y actuar en un 
momento histórico, la presión ideológica a la producción de conocimientos científicos, en especial en 
ciencias sociales y particularmente en la educación, es una experiencia y una oportunidad bien 
planificada desde el poder, es el ejercicio de una lucha de una intelectualidad orgánica y de la 
existencia de espacios como el de la Universidad Central. En general el pensum y los procesos de 
formación de las universidades no se los aborda explícitamente sobre la base de la teoría del 
conocimiento, gnoseología o epistemología, con los métodos y con el desarrollo de la investigación, 
como base de una concepción unificadora de las distintas asignaturas.  
Las instituciones de educación superior en nuestro país no se embarcan decididamente en los procesos 
de formación y de la producción de conocimiento; la ciencia en toda su extensión, la tecnología y el 
arte, base de la educación superior, justamente desde su vertiente gnoseológica, epistemológica que se 
produce de manera permanente en un proceso histórico y social de los pueblos o grupos humanos en su 
medio natural y con sus propias necesidades. En la producción de esos conocimientos se fundamentan 
estrictamente los procesos sociales que generan y desarrollan los grupos humanos para plantear 
alternativas de solución, espacios que satisfagan sus necesidades, procesos y propuestas 
emancipadoras, frente a las condiciones sociales, económicas, etc., permitiendo acciones sociales de 
impacto, de procesos organizativos, en aras de la consecución de sus objetivos y aspiraciones, 
permitiendo la creación de espacios para el conocimiento de los estudiantes y creando compromiso a la 
universidad.  
El conocimiento, la ciencia, el arte, responden a las necesidades de las sociedades, de los pueblos como 
sustentos vitales para su desarrollo, respondiendo a las condiciones históricas sociales en las cuales se 
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produce, es decir el respaldo permanente del materialismo histórico que frente a esa realidad social en 
la que se encuentra su manifestación es sincera, tradicional, funcional, reinvindicadora y/o 
transformadora. El conocimiento va respondiendo históricamente a las necesidades socialmente 
determinadas y al propio desarrollo del conocimiento, a las posibilidades que desde el conocimiento 
científico se va  presentando para dar respuestas a aquellas, durante los procesos que sean necesarios. 
Propuestas curriculares innovadoras. 
Las propuestas curriculares y educativas desarrolladas científicamente y dialécticamente se lo plantea 
desde el proceso de construcción educativa participativa, solidario, dinámico, integrado, contando 
siempre con la participación decidida del estudiante, como del profesor, comprendiendo que también 
son miembros de la sociedad  y desde allí desarrollar el conocimiento en base a un pensamiento crítico 
y con una dimensión praxiológica, que es el fundamento básico para el aprendizaje, así como para la 
integración, desarrollo e implementación  de la teoría científica y la práctica social transformadora. 
Como otra alternativa, buscar que el proceso de enseñanza – aprendizaje, no se quede solo en 
enseñanza, o solo en el aprendizaje. Que se concentre en las actividades que realizan los estudiantes y 
profesores en relación con la sociedad.  
La relación de docentes-estudiantes-comunidad, el triángulo permanente e indisoluble, que permita 
desarrollar procesos en que los profesores y estudiantes se eduquen entre sí mediados por la realidad y 
el contexto. En base a la práctica, generen un pensamiento de acción reflexivo y crítico, se tomen 
decisiones conjuntas, que desarrollen sus propios criterios, que son los que realmente definen su 
práctica educativa. La concepción del currículum debe ser replanteado para que sea concebido como 
respuesta política, cultural e institucional a las necesidades sociales, sea abierto, flexible y a tono con la 
realidad; en él tienen gran participación el/la docente, el/la estudiante y las organizaciones sociales y 
productivas. El desarrollo de metodologías problémicas, de procesos de planificación participativos y 
proyectos de innovación educativa institucional de sector y de aula. 
El Currículo 
Posición que adopta una institución educativa frente a las necesidades y problemas de la realidad 
social, comunitaria, en un contexto determinado, condicionada y determinada por la influencia 
ideológico-culturales del gobierno de turno, respondiendo a sus intereses y objetivos, su normativa 
legal y sus modelos vigentes, y que se expresan en las formas de organización interna del proceso 
educativo como respuesta social.  
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El currículo es el proyecto educativo-cultural de una institución para la comunidad o grupo humano 
socialmente definido, los profesores y los estudiantes. Define los aspectos esenciales del currículum: la 
concepción y método que orienta, la propuesta, la organización social que promueve y el enfoque de la 
praxis. 
Condiciones del Buen Vivir 
Condiciones del Buen Vivir y su visión de futuro del país, relacionadas con la Educación Universitaria 
y específicamente con la formación de los futuros cuadros técnicos profesionales y científicos, 
responsables del manejo del país en los próximos años. Así como las mega tendencias en el área, 
manejo del territorio, la ciudad, el hábitat y la arquitectura, basado en los avances científicos, 
filosóficos, teóricos y metodológicos de los planteamientos contemporáneos, con una visión crítica del 
estructuralismo, el posestructuralismo, la posmodernidad, las vanguardias de los últimos 30 años y la 
incorporación de la informática como instrumento fundamental para el desarrollo del conocimiento.  
El medio ambiente e impulso al desarrollo sustentable con procesos de precaución defensa y protección 
del patrimonio natural, considerando un desarrollo sostenible, expresado en el territorio, la ciudad y la 
arquitectura. Cambios estructurales que transforman a la sociedad a corto plazo y la educación superior 
genera tendencias que condicionan el presente y el futuro, en los avances científicos, tecnológicos y 
cambios en los modelos educativos, los cambios educativos se hacen obsoletos dentro de un corte; por 
lo tanto, la educación debe ser un aprendizaje continuo, en la que los docentes y discentes adquieran 
nuevos roles. El profesor es un orientador y guía del aprendizaje, tiene visión interdisciplinaria, es un 
ser flexible, accesible y dinamizador de la enseñanza. Del docente depende impulsar los cuatro pilares 
de la educación: 
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“Aprender a aprender, aprender hacer, aprender a ser y aprender a convivir”  
 
Los estudiantes tienen como roles realizar actividades en la construcción de su propio aprendizaje, 
tener capacidad de razonamiento para abordar problemas y desarrollar soluciones, privilegiar el trabajo 
autónomo, aprender a trabajar en grupo, ser un comunicador crítico y propositivo, saber aplicar las 
técnicas del pensamiento abstracto, habilidades en el uso de las TIC(s), capacidad para la investigación, 
capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
 
Tendencias para la Educación Superior 
  
 Corresponsabilidad de la sociedad en el desarrollo de la educación superior. 
 Función ética, autonomía y responsabilidad social. 
 Calidad de la educación superior.  
 Pertinencia de la educación.  
 Igualdad de acceso y equidad. 
 Promoción del saber mediante la investigación en los ámbitos de la ciencia, arte y las 
humanidades y difusión de los resultados. 
 Métodos educativos innovadores.- Pensamiento crítico y creatividad. 
 El personal y estudiantes, principales protagonistas de la educación superior. 
 Evaluación de calidad. 
 El potencial y desafíos de la tecnología. 
 Reforzar la gestión y el financiamiento de la educación superior.  
 La financiación de la educación superior como servicio público. 
 Globalización de la educación. 
 Retorno de profesionales del exterior. 
 Cooperación internacional. 
 Vinculación con el mundo de trabajo. 
 
Tendencias para la Educación Superior, establecidas por la UNESCO 
 
 Aprender a aprender (conocimientos y pensamiento crítico); 
 Aprender a hacer (habilidades y destrezas); 
 Aprender a ser   (actitudes, valores, educación para la vida); 
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 Aprender a convivir  (relaciones humanas, superar hábitos         individuales, respeto a la 
naturaleza). 
 
Tendencias para la Carrera de Arquitectura 
  
La carrera de arquitectura y la formación de profesionales debe manifestar las necesidades de los 
grupos sociales y comunitarios, identificando los aspectos; culturales, económicas, estéticas, artísticas 
y ambientales. Los programas académicos y asignaturas deben responder y trabajar por las necesidades 
del entorno y el contexto. Las tendencias tecnológicas, la sostenibilidad, los modelos de  acreditación 
de organismos nacionales e internacionales y los nuevos descubrimientos de materiales y procesos que 
den soluciones en el diseño arquitectónico, urbano, construcción edilicia, conservación y rehabilitación 
del patrimonio material, inmaterial y natural y el ordenamiento del territorio. 
 
Tendencias Tecnológicas 
 
 Sistemas tecnológicos y de comunicación; 
 Laboratorios e infraestructuras; 
 Aulas virtuales; 
 Gestión y administración electrónica; 
 Productos tecnológicos de vanguardia. 
 
Sostenibilidad 
 
 Manejo de tecnología limpia; 
 Fuentes alternativas de energía; 
 Reciclaje. 
Construcción y procesos 
 
 Nuevos materiales de construcción; 
 Diseños inteligentes  
 Nanotecnología; 
 Sistemas estructurales innovadores. 
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Modelo Educativo 
 
 Aprendizaje centrado en el alumno. 
 Multi e interdisciplinariedad. 
 Formación humanista. 
 Visión sistémica – holística. 
 Sistema de créditos transferibles. 
 Movilización académica de docentes y dicentes académicos. 
 Internacionalización de programas académicos. 
 Flexibilidad de la estructura curricular. 
 Estructura organizativa y gestión administrativa de calidad. 
 La evaluación como componente permanente y continuo. 
 Articulación con los planes de desarrollo nacional. 
 
Criterios para la acreditación 
 
Criterio A:  Objetivos educacionales. 
Criterio B:  Currículo. 
Criterio C:  Infraestructura física. 
Criterio D:  Cuerpo docente. 
Criterio E:  Estudiantes. 
Criterio F:  Resultados de aprendizaje. 
Criterio G:  Entorno institucional. 
Criterio H:  Investigación formativa. Y 
Criterio I:  Vinculación con la sociedad. 
 
Tendencias Filosóficas - Epistemológicas 
 
El profesional en Arquitectura se fundamenta en teorías y prácticas, gracias a las ciencias, tecnologías, 
filosóficas y las de arte, que ponen de manifiesto la complejidad de la necesidad, del espacio habitable, 
instrumentación de procesos de planificación y diseño, la práctica y la aplicación. En la actualidad 
existen y se estudian nuevas formas de conocimiento, gracias a los modelos educativos, evaluación y 
aplicación, para un entendimiento de la realidad, revolucionando los métodos y metodologías 
aplicadas. Plantear competencias que permiten integrarse decididamente a la sociedad, desarrollando 
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prácticas de conocimiento y trabajo, rescatando la identidad y mejorando la calidad de vida de la 
población, grupo social, comunidad o institución. La Epistemología en relación con la educación 
superior, se tratan e investigan algunas situaciones fundamentales; la producción de conocimiento, lo 
científico dialectico, el pensamiento crítico y la construcción de procesos,  considerar alguno de ellos, 
su relación, sin desvincularse de la práctica social, en su realidad emancipadora. 
  
La Facultad de Arquitectura, la experiencia de docentes y dicentes, nos aclara que el conocimiento no 
puede eternizarse en los estereotipos tradicionales y mejor como un proceso en construcción 
permanente, de igual forma las bases teóricas que lo apoyan. En el proyecto se puede analizar el grado 
de alternativas para satisfacer las necesidades, y transformarlas en formas. La teoría no es 
conocimiento, es la apertura al conocimiento, cumple su papel cognitivo con el uso de la actividad 
mental del sujeto, esta actividad intelectiva es la que permite entrar en el conocimiento, lógicamente, 
capacitándolo para la producción de teorías y lo más importante, métodos e instrumentos para diseñar 
estrategias cognitivas. 
 
Fundamentación Legal 
 
“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado, 
señala además, que  el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y 
profesional, como visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”. La 
Constitución de la República del Ecuador lo establece. Las carreras universitarias públicas se 
supeditarán a los requerimientos del Desarrollo Nacional y con el Buen Vivir. De acuerdo con la 
Constitución  de la República. El artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 
publicada en el Registro Oficial N
0
 298, de 12 de octubre del 2010, que señala:  
 
“La educación es condición indispensable para la construcción del derecho del Buen Vivir, en el marco 
de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza”. 
 
La Carta Magna y la Ley Orgánica de Educación Superior, que expresan la finalidad de la Educación 
Superior en la construcción de soluciones a los problemas del país y la condición a los requerimientos 
del desarrollo nacional y  con el buen vivir, el currículo debe satisfacer la formación de los estudiantes 
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bajo estos criterios y los señalados en los Lineamientos Generales de la Semestralización respecto al 
Modelo de Competencias y Desempeño Profesional. 
 
Educación Superior y Currículo 
Currículum 
El currículo es el proyecto educativo cultural que adopta una institución educativa para la comunidad, 
los docentes(as) y los discentes(as), frente a las necesidades y problemas de la realidad, en un contexto 
determinado. Definiendo el método, la metodología y la concepción que orientarán el  enfoque de la 
práctica realizada. 
 
La nueva re-conceptualización curricular y mejora continua de la práctica educativa de la carrera de 
arquitectura y urbanismo debe basarse en los siguientes aspectos: 
 
Normativa del Reglamento de Régimen Académico. 
1. Humanista conducente a la formación de la persona. 
2. Básica prepara al estudiante en el conocimiento fundamental de las ciencias en la base 
conceptual y metodológica que estructura la carrera de Arquitectura. 
3. Profesional orienta al estudiante en la aplicación conceptual y metodológica de soluciones 
a problemas de complejidad creciente. Para el caso particular de la carrera de Arquitectura 
y Urbanismo se subdivide en: 
 
3.1. Eje de la formación profesional de la Fundamentación, desarrolla en la/el 
estudiante las capacidades, habilidades y actitudes en la resolución de problemas 
arquitectónicos y urbanos, con una estructura interdisciplinaria. 
 
3.2. Eje de la formación profesional de Profundización, orientado al desarrollo de 
competencias específicas de la carrera con aplicación transdisciplinaria. 
 
4. Optativas, tendiente a la actualización y profundización de conocimientos. 
 
5. Servicio comunitario, pasantías o prácticas preprofesionales, son actividades de 
vinculación con los sectores productivos y sociales, que la/el estudiante debe cumplir en 
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horas de práctica con el objeto de fortalecer los conocimientos adquiridos, las fortalezas y 
habilidades y aspectos actitudinales, propios de la formación profesional. 
 
El ciclo de síntesis, corresponde a la elaboración del trabajo de fin de carrera o trabajo de graduación, 
donde a través de un proceso pedagógico de producción de conocimientos adquiridos se sintetiza en 
términos arquitectónicos, urbanos tecnológicos e investigación aplicada los contenidos curriculares del 
plan de estudios. 
 
Fuentes del Currículo 
 
 Sociológicas   (demandas sociales y culturales) 
 Pedagógicas   (fundamentación teórica y práctica) 
 Epistemológicas   (conocimientos científicos) y, 
 Tecnológicas   (acorde con el desarrollo de la ciencia). 
 
Elementos del Currículo  
 
 ¿Qué enseñar?  (objetivos y contenidos); 
 ¿Cuándo enseñar?  (ordenación y secuencia); 
 ¿Cómo enseñar?  (planificación de actividades de enseñanza y                               
aprendizaje); 
 ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? (Criterios y procedimientos de evaluación). 
 
Competencias Genéricas 
 
 Competencias Instrumentales (capacidad de análisis y síntesis de organización y 
planificación, etc.). 
 Competencias personales (trabajo en equipo, manejo de relaciones interpersonales, 
compromiso ético, etc.). 
 Competencias sistémicas (aprendizaje autónomo, creatividad, liderazgo, etc.). 
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Los contenidos del currículo (Competencias Específicas) 
 
 Contenidos cognitivos   (Saber). 
 Contenidos procedimentales  (Saber hacer) y, 
 Contenidos actitudinales   (Ser). 
 
Evaluación 
 
 ¿Qué va a evaluar?   (proceso y productos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales). 
 ¿Para qué va a evaluar?  (objetivo). 
 ¿Cómo va a evaluar?  (instrumentos). y, 
 ¿Cuándo va a evaluar?  (en qué momento). 
 
Paradigmas para abordar los procesos del conocimiento 
 
Pensamiento 
  
 Orientar la forma de pensar y construir el conocimiento. 
 Investigación. 
 Interdisciplinariedad. 
 Transdisciplinariedad. 
 Visión dialéctica entre la teoría y la práctica. 
 Educación para un futuro sostenible. 
 
Innovación: 
 
 Formación pertinente, como visión científica y holística. 
 Educación contínua. 
 Rediseño Curricular centrado en la/el estudiante. 
 Fortalecer la docencia con la investigación y su vinculación con los sectores productivos y 
sociales. 
 Responsabilidad estudiantil frente a su formación académica. 
 Movilidad interna y externa de las/los estudiantes. 
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Creatividad: 
 
 Desarrollo de nuevas propuestas arquitectónicas, urbanas y tecnológicas. 
 Desarrollo, implementación y comunicación de nuevas experiencias en relación con 
procesos innovadores y transformadores. 
 Identifica problemas y ejerce un razonamiento crítico propositivo coherente. 
 
Flexibilidad: 
 
 Plan de estudios basado en créditos académicos transferibles. 
 Estructurar el programa de estudios de los/las estudiantes, en función de sus propias 
necesidades; a través de las asignaturas optativas. 
 Formación integral de las/los estudiantes mediante créditos de libre configuración. 
 
Tendencia Crítica, Emancipadora 
 
 Puntos planteados, como conclusión, fruto de un colectivo de trabajo (Jaime Breilh, Arturo 
Campaña y Fabián Carrión J.), desarrollados en la perspectiva de hacer realidad una tendencia 
crítica, emancipadora. Por tanto, un proyecto educativo emancipador para las características de 
nuestra realidad, debe buscar: 
 
 Construir un proceso educativo participativo, solidario, dinámico, integrado, a partir de 
entender al/la estudiante y al/la docente como individuos sociales que desarrollan el 
conocimiento en base a un pensamiento crítico y una dimensión praxiológica, como aspectos 
básicos del aprendizaje (relación entre la teoría científica y práctica social transformadora). 
 
 Buscar que el proceso de enseñanza-aprendizaje (no solo enseñanza como propone el 
empirismo, no solo aprendizaje como propone el formalismo), esté centrado en la actividad 
que realizan los/las estudiantes en relación con la sociedad, en el marco de las contradicciones 
y inequidades que presenta, adoptando posiciones frente a ellas. 
 
 Crear colectivos de docentes-estudiantes-comunidad que permitan desarrollar procesos en que 
el/la docente y el/la estudiante se eduquen entre sí mediados por la realidad; recreen-creen un 
pensamiento–acción reflexivo y son los que definen su práctica educativa. 
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 Replantear la concepción del currículo para que sea concebido como respuesta política, 
cultural e institucional a las necesidades sociales; sea abierto y flexible a tono con la realidad; 
en él tienen gran participación el/la docente, el/la estudiante y las organizaciones sociales, 
productivas e institucionales. 
 
 Desarrollar metodologías problémicas, procesos de planificación participativos y proyectos de 
innovación educativa institucional y de aula. 
 
Bases Teóricas 
 
El problema principal en la Facultad de Arquitectura es fruto de un cumulo de debilidades, 
provocadas por un juego social que se desarrolla en los actores que componen la Facultad, es decir; 
docentes, dicentes, administrativos y trabajadores, todo esto deja en claro el problema, creando la 
necesidad de establecer lógicas de pensamiento para configurar el futuro, utilizando acciones, 
nuevos paradigmas, nuevos métodos y metodologías, que permitan implementar y facilitar el 
proceso de transformación, donde la gestión de calidad sea una filosofía institucional. Esas 
debilidades se encuentran sintetizadas en las siguientes puntualizaciones. 
Docencia 
 Limitado compromiso docente con la Institución. 
 Modelo Curricular y prácticas docentes basado en esquemas tradicionales. 
 Las nuevas tecnologías no son consideradas en el currículo actual.  
 Inexistencia de programas de actualización y capacitación docente.  
 Los programas curriculares vigentes tienen un débil cumplimiento.  
 La docencia es más informativa que formativa. 
 Rigidez en el sistema curricular.  
 Bajo porcentaje de docentes con cuarto nivel. 
 Inexistencia de un sistema de seguimiento y evaluación en la docencia, investigación, 
vinculación  con la colectividad y gestión.  
 Falta de seguimiento a egresados. 
 Débil vinculación entre la teoría y la práctica. 
 Alta deserción y repetición de años estudiantil.  
 Contenidos curriculares desactualizados. 
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 Falta de vinculación entre el pregrado y postgrado.  
 Excesiva carga horaria de la carrera. 
 Falta de seguimiento a egresados. 
 Inexistencia de laboratorios, aulas demostrativas y espacios físicos adecuados para la 
aplicación de las competencias cognitivas. 
Investigación 
 Escasa producción en la investigación. 
 Inexistencia de líneas específicas de investigación. 
 Débil articulación entre la docencia, investigación y vinculación con los sectores 
productivos y sociales. 
 Deficiente formación de los estudiantes en investigación. 
 Ausencia de articulación de la investigación con la docencia de pregrado y posgrado. 
 Escasez de recursos para el financiamiento de proyectos de investigación. 
Vinculación con la colectividad 
 Débil articulación y vinculación de la docencia, con los sectores productivos, sociales e 
institucionales. 
 Solución de problemas socio-espaciales vinculados con la sociedad, el sector productivo, 
entidades y el arte y la cultura. 
Gestión 
 Estructura administrativa disfuncional. 
 Normativa interna desactualizada. 
 Baja autogestión. 
 Inexistencia de un sistema eficiente de administración electrónica. 
 Ausencia de programas que permitan integrar a los egresados con la institución. 
 Ausencia de un sistema de gestión de calidad. 
 Deficiente comunicación interna y externa. 
La formación de profesionales en la arquitectura tiene su fundamento en un conjunto de teorías y 
prácticas fomentadas por la ciencia, la tecnología, la filosofía y el arte, que dan cuenta del grado de la 
complejidad del espacio habitable y la posibilidad de instrumentar procesos de planificación, 
proyectación y diseño. Las teorías científico filosóficas  de vanguardia han direccionado en todas las 
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épocas el pensamiento ilustrado de la humanidad. En los momentos por los que está pasando la FAU, 
hay que aceptar que los métodos de participación y transmisión del conocimiento no han podido seguir 
los pasos del proceso de producción de recursos cognitivos y desafortunadamente nos hemos quedado 
afincados en el pasado de la competencia académica.  
Actualmente los modelos educativos deben diseñar nuevas formas de comprender e interpretar la 
realidad, lo cual obliga a una revolución en los métodos pedagógicos. También las competencias 
específicas deberán ser consideradas para que se integren de mejor manera a la sociedad y desarrollar 
prácticas de trabajo que sirvan anticipadamente a la construcción de la sociedad del futuro, rescatando 
y mejorando la calidad de vida de la comunidad y su identidad. La malla curricular es la estructura 
académica que permite organizar el proceso de la enseñanza aprendizaje de las asignaturas, a partir de 
un enfoque inter, pluri y trans-disciplinario, adecuado al contexto. Educar en el trabajo y en la solución 
de problemas de la realidad social mediante la aplicación de las teorías y métodos de trabajo 
profesional y la investigación científica. 
La FAU concibe a la educación y a la investigación como un bien público; y, dentro del Modelo 
Pedagógico Socio-Crítico y por competencias, se orienta a formar profesionales que generen y 
transfieran conocimientos a través de ciencia, tecnología e innovación en beneficio de la sociedad y la 
naturaleza en su conjunto, más allá del usufructo individual o privado. 
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Concepciones Teóricas Filosóficas que sustentan la propuesta 
 
Filosófica 
Teoría de Vigostky 
 
Se basa principalmente en el aprendizaje socio cultural de cada individuo y por lo tanto en el medio 
en el cual se desarrolla. Considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 
desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de 
aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 
motor de desarrollo. Vigostky introduce el concepto de “Zona de Desarrollo Próximo” (ZDP), que es 
la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. 
Para determinar este concepto hay que tener presentes tres aspectos: 
1. La importancia del contexto social. 
2. La capacidad de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que 
interactúan. 
3. El aprendizaje ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del estudiante. El 
aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones colectivas. 
La teoría se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o línea natural del 
desarrollo, también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que 
el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción socio-
cultural, en contraposición de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un 
aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al estudiante a 
desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. Lo que el estudiante pueda realizar por 
sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la ZDP, es la distancia que exista entre uno 
y  otro. Vigostki, es el fundador de la teoría socio-cultural en psicología. Su obra en esta disciplina se 
desarrolla con la influencia de los escritos del materialismo dialéctico e histórico (Marx y Engels), de 
los que era profundo conocedor. De hecho aprendizaje a partir del estímulo del medio social 
mediatizado por un agente y vehiculizado Vigostky como los psicólogos soviéticos de su época se 
planteó la tarea de construir una psicología científica acorde con los planteamientos Marxistas. 
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 Concepto ser humano. Es constructivista exógeno, considera al sujeto activo, construye su 
propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social mediatizado por un agente y 
vehiculizado por el lenguaje. 
 Cognitivo. Producto de la socialización del sujeto en el medio, se da por condiciones 
interpsicológicas que luego son asumidas por el sujeto como intrapsicologicas. 
 Aprendizaje. Está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su zona de desarrollo 
próximo o potencial. 
 Influencias Ambientales: Esta determinada por las condiciones ambientales y esto da paso a 
la formación de estructuras más complejas. 
Vigostky rechaza totalmente los enfoques que reducen la psicología y el aprendizaje a una simple 
acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulo y respuestas. Existen rasgos específicamente 
humanos no reducibles a asociaciones entre estímulos y respuestas, tales como la conciencia y el 
lenguaje, que no pueden ser ajenos a la psicología. A diferencia de otras posiciones, Vigostky no niega 
la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente insuficiente. El conocimiento 
no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio de 
operaciones y habilidades cognoscitivas que inducen en la interacción social. 
Vigostky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como independiente 
del medio social en el que está inmerso la persona. El desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual. La teoría socio-cultural 
revela la importancia del contexto social para el aprendizaje, puesto que el sujeto es eminentemente 
social y el conocimiento también es producto social. El estudio de cualquier fenómeno social es 
imposible realizarlo desconociendo su historia, desconocer su historia y tomarlo aisladamente no nos 
permite llegar a conocer su esencia y nos conduce a considerarlos como equivalentes, idénticos, iguales 
a otros realmente distantes y diferentes. 
Papel de la investigación 
Si el sustento filosófico de este paradigma es el pragmatismo y utilitarismo complementado con una 
práctica política hegemónica y expansiva, la educación constituye un instrumento de control de las 
conductas individual y colectiva; por tanto, la investigación apoya el mantenimiento del estatus quo, la 
reproducción del sistema enfatiza el control de las características externas de la conducta, orientado el 
proceso investigativo a la obtención de resultados concretos. 
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Friedrich Froebel 
La vida y la carrera de Froebel estuvieron dominadas por la convicción de que todos los humanos 
tienen como derecho indeclinable la autorrelación a través de la autoeducación. La educación ideal del 
hombre, según Froebel, es la que comienza desde la niñez. De ahí que él considera el juego como el 
medio más adecuado para introducir a los educandos al mundo de la cultura, la sociedad, la 
creatividad y el servicio a los demás, sin dejar  de lado el aprecio y el cultivo de la naturaleza en 
un ambiente de amor y libertad. 
Froebel fue el creador de “Instituto Autodidáctico”, influido por la teoría de la intuición educativa de 
Juan Enrique Pestalozzi. La intuición educativa era considerada el mejor método para aprender y 
consiste en una enseñanza intuitiva con fines de auto instrucción. Para llevar a la práctica toda esa 
serie de reflexiones, reunió a un grupo  de personas que se convertirían luego en sus colaboradores. 
“El maestro debe dirigir, encauzar, pero sin dañar jamás la naturaleza misma del educando”.  
La mejor educación es la que exterioriza las aptitudes innatas, la que saca afuera las potencias en 
germen en el espíritu infantil. 
Metodología de Froebel 
 La libre expresión del alumno 
 Su participación social 
 La motricidad 
 Puso especial cuidado en la capacitación de maestros de buen carácter, amistoso, 
cariñoso y accesibles para todos los estudiantes. Enseñanzas para la educadora: 
“Se aprende a hacer, haciendo”. 
El método que utilizó para la concreción de la enseñanza fue el método intuitivo con el lograba la 
enseñanza mediante experiencias objetivas, directas y concretas lo cual se puede plantear de la 
siguiente manera. 
Métodos según el tratamiento del tema:  
 Analítico. Hace referencia a la descomposición de un todo para distinguir los elementos que 
lo integran. 
 Sintético. Reconstruye un todo a partir de los elementos estudiados por el análisis. 
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Método según la forma de razonamiento: 
 Deductivo. Es cuando se pasa de lo general a lo particular. Inductivo, es cuando se pasa de 
lo particular a lo general. 
 Analógico Comparativo. En este método el razonamiento va de lo particular a lo 
particular, ya que los datos particulares permiten establecer comparaciones que llevan a 
una conclusión por semejanzas. 
 
Métodos según la integración de la materia: 
 
 Lógico. Es cuando se emplaza de lo simple a lo complejo, desde el origen a la actualidad, es 
decir, cuando son presentados en orden de antecedente a un orden consecuente, el método 
se denomina lógico, pero la principal ordenación es de causa y efecto. 
 
 Psicológico. Este método no sigue un orden lógico, sino que éste es determinado por los 
intereses, necesidades, actitudes y experiencias del educando, éste método se puede mezclar 
con el lógico. 
 
Métodos según la concreción de la enseñanza: 
 
 Simbólico. Este método se sustenta cuando la enseñanza se realiza principalmente a través 
de la palabra, utiliza como único medio el lenguaje oral y el escrito. 
 
 Intuitivo. Este método se distingue por realizar la enseñanza mediante experiencias directas, 
objetivas y concretas. Aquí se trata de que el estudiante forme su propia visión de las cosas 
sin intermediarios. 
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Métodos según las actividades de los educandos: 
 Pasivo. Los alumnos permanecen pasivos ante una experiencia de aprendizaje, tiene 
ciertos procedimientos como el dictado, las lecciones marcadas en el libro de texto, 
aprende de memoria las preguntas y respuestas, y la exposición es dogmática. 
 
 Activo. La participación del alumno cuenta para las experiencias de aprendizaje, funciona 
como dispositivo para que el estudiante actúe física y mentalmente, el profesor juega el 
rol de coordinador y facilitador del proceso. 
Métodos según la interacción educador – educando: 
 Individual. Destinado a la educación de un solo alumno, un profesor un alumno; no 
presenta dificultad frente a los problemas de escasez de profesores sobrepoblación 
estudiantil.  
 Recíproco. El profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos, es 
decir los alumnos también pueden convertirse en profesores en este método, en monitores 
que repiten a sus compañeros lo aprendido. 
 Colectivo. Se aplica cuando el profesor enseña a muchos alumnos al mismo tiempo, es un 
método masivo. 
Métodos según el trabajo del educando: 
 Individual.  Permite establecer tareas diferenciadas de acuerdo con las diferentes 
capacidades de los alumnos. 
 
 Colectivo. Se apoya en el trabajo en grupo, se distribuye  una tarea determinada entre los 
componentes del grupo y cada subgrupo debe realizar una parte de la tarea. 
 
 Mixto. En este método es cuando se plantean actividades socializadas e individuales, es 
muy recomendable ya que da la oportunidad a la acción socializada e individualizada. 
Métodos según la aceptación de lo enseñado: 
 Dogmático. En este método no se admite discusión, el alumno tiene que aceptar sin 
discusión ni revisión lo que el programa lo establece. 
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 Heurístico. La definición viene del griego “heurísko”, que  significa yo encuentro, aquí el 
profesor motiva. Incita al alumno a comprender, a encontrar razones antes de fijar, es 
importante en este caso dar al alumno la oportunidad de descubrir justificaciones o 
fundamentaciones y debe investigar para ello.  
“El hombre a través de la divinidad posee rasgos y cualidades que le son dadas y que lo caracterizan 
como un ser inteligente, racional y consciente; lo que le permite elegir libremente su destino. La 
educación agrega, es el medio que lleva al hombre a conocerse y a desarrollar esas cualidades y 
facultades, cumpliendo así con su verdadera vocación; de manera espontánea y libre. En este sentido, 
estaba convencido de que el hombre se encontraba en continuo perfeccionamiento, contando a lo largo 
de su vida con la posibilidad de conocer, actuar y crear”. 
 
David Paúl Ausubel 
Teoría del aprendizaje significativo 
El aprendizaje en general puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de 
enseñanza, y puede lograr un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo. De acuerdo al 
aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 
estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 
conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el alumno se 
interese por aprender lo que se le está enseñando. 
Ventajas del aprendizaje significativo: 
 Produce una retención más duradera de la información.  
 Facilita adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 
adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva se 
facilita la retención del nuevo contenido. 
 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la memoria a largo 
plazo. Es activo pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 
parte del alumno.  
 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los recursos cognitivos del 
estudiante. 
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Requisitos para lograr el aprendizaje significativo: 
 Significatividad lógica del material: el material que presenta el maestro al estudiante debe 
estar organizado, para que se proceda a una construcción de conocimientos. 
 
 Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo conocimiento 
con los previos y que los comprenda. También debe poseer una memoria de largo plazo, 
porque de lo contrario se le olvidará todo el tiempo. 
 
 Actitud favorable del alumno: Ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 
quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 
maestro sólo puede influir a través de la motivación.  
 
Tipos de aprendizaje significativo:  
 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más 
inclusores que el alumno ya conocía.  
 
 Por reconciliación integradora: cuando el nuevo es de mayor grado de inclusión que los 
conceptos que el alumno ya conocía.  
 
 Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de conocimiento, los 
cuales consisten en la representación que posee una persona en un momento determinado de su 
historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de conocimiento sobre 
la realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 
Aplicaciones pedagógicas 
 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es decir, se debe asegurar 
que el contenido a presentar pueda relacionarse con las ideas previas ya que al conocer lo 
que sabe el alumno a la hora de planear.  
 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que no 
sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los alumnos. 
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 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se interese por 
aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su clase, con una actitud 
favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender.de dibujos.  
 El maestro debe utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas ó fotografías, para enseñar 
los conceptos. 
 
Aportes de la teoría de Ausbel en el constructivismo: 
El principal aporte en su modelo de enseñanza por exposición, para promover e aprendizaje 
significativo en lugar del aprendizaje de memoria. Este modelo consiste en explicar o exponer hechos o 
ideas. Esta enfoque es de los más apropiados para enseñar relaciones entre varios conceptos, pero antes 
los alumnos  deben tener algún conocimiento de dichos conceptos. Otro aspecto en este modelo es la 
edad de los estudiantes, ya que ellos deben manipular ideas mentalmente, aunque sean simples. Por 
esto, este modelo es más adecuado para los niveles más altos de primaria en adelante. 
Otro aporte al constructivismo son los organizadores anticipados, los cuales sirven de apoyo al 
alumno frente a la nueva información, funciona como un puente entre el nuevo material y el 
conocimiento actual del alumno. Estos organizadores pueden tener tres propósitos: dirigir su atención a 
lo que es importante del material; resaltar las relaciones entre las ideas que serán presentadas y 
recordarle la información relevante que ya posee. 
 
Los organizadores anticipados se dividen en dos categorías: 
Comparativos: activan los esquemas ya existentes, es decir, le recuerdan lo que ya sabe pero no se da 
cuenta de su importancia. También puede señalar diferencias y semejanzas de los conceptos. 
Explicativos: proporcionan conocimientos nuevos que los estudiantes necesitarán para entender la 
información subsiguiente. También ayudan al alumno a aprender, especialmente cuando el tema es 
muy complejo, desconocido o difícil; pero estos deben ser entendidos por los estudiantes para que sea 
efectivo, complejo, desconocido. 
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Paulo Freire 
La educación de las masas es el problema fundamental de los países en desarrollo, una educación que, 
liberada de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del cambio y sea impulso 
de libertad. Sólo en la educación puede nacer la verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al 
margen de ella. Por consiguiente,  la opción se da entre una educación para la domesticación alienada 
y una educación para la libertad. Educación para el hombre – objeto o educación para el hombre – 
sujeto.  
Paulo considera, que dentro de las condiciones históricas de la sociedad es indispensable una amplia 
concienciación de las masas que a través de una educación haga posible la autorreflexión sobre 
su tiempo y su espacio. Esta hondamente convencido de que la elevación del pensamiento de las 
masas, que suele llamar apresuradamente politización, como dice Fanon, en “Los condenados de la 
tierra”,  y que constituyó para ellas una forma de responsables en los países subdesarrollados, comienza 
exactamente con esta reflexión que los llevará a la consecuente profundización de su toma de 
conciencia y de la cual resultará su inserción en la historia, no ya como espectadores, sino como 
actores y autores. La pedagogía de Paulo Freire es, por excelencia, una “Pedagogía del oprimido”, que 
no postula modelos de adaptación ni de transición de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura, 
de cambio y de transformación  total. La alfabetización, y por consiguiente toda la tarea de educar 
sólo es auténticamente humanista en la medida en que en que procure la integración del 
individuo a su realidad nacional, en la medida en que pierda el miedo a la libertad: en la medida en 
que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y, a la vez, 
de solidaridad. 
Paulo Freire dice que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 
mundo para transformarlo. En boca de este extraordinario pedagogo, la afirmación está respaldada 
por una amplia experiencia llevada a cabo no sólo en Brasil sino también en Chile, o sea, en la 
compleja trama de la realidad latinoamericana, donde plantear tan solo la posibilidad de la 
transformación del mundo por la acción del pueblo mismo, liberado a través de esa educación, y 
anunciar así las posibilidades de una nueva y autentica sociedad es convulsionar el orden anacrónico 
en que todavía nos movemos. El cristiano militante que es Paulo Freire cuando habla de libertad, de 
justicia o de igualdad cree en estas palabras en la medida en que ellas estén encarnando la realidad  
de quien las pronuncia. Sólo entonces las palabras, en vez de ser vehículo de ideologías alienantes, o 
enmascaramiento de una cultura decadente, se convierten en generadoras (de ahí lo del tema generador 
en su pedagogía), en instrumentos de una transformación auténtica, global, del hombre y de la 
sociedad, por eso mismo, es verdad en Paulo Freire que la educación es un acto de amor, de coraje; es 
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una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme; más bien busca 
transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal. 
El educando es el objeto de manipulación de los educadores que responden, a su vez, a las estructuras 
de dominación de la sociedad actual. Educar, entonces, es todo lo contrario a “hacer pensar”, y mucho 
más aún es la negación de todas las posibilidades transformadoras del individuo vueltas hacia el 
ambiente natural y social en el cual le tocará vivir. Se convertirá, sin quererlo por efecto de esta 
situación alienante, en un miembro más del statu quo. En una época como la que nos toca vivir, en que 
se menosprecia de tantas formas el ministerio de la palabra humana y se hace de ella máscara para los 
opresores y trampa para los oprimidos, nos sorprende, el valor que Paulo F. da a la palabra: “No puede 
haber palabra verdadera que no sea un conjunto solidario de dos dimensiones indicotomizables, 
reflexión y acción. En este sentido, decir la palabra es transformar la realidad. Y es por ello 
también por lo que el decir no es privilegio de algunos, sino derecho fundamental y básico de todos los 
hombres”. Pero, a la vez, nadie dice la palabra solo. Decirla significa decirla para los otros. Decirla 
significa necesariamente un encuentro de los hombres. Por eso, la verdadera educación es diálogo. Y 
este encuentro no puede darse en el vacío, sino que se da en situaciones concretas, de orden 
social, económico, político. Por la misma razón, nadie es analfabeto, inculto, iletrado, por elección 
personal, sino por imposición de los demás hombres, a consecuencia de las condiciones objetivas en 
que se encuentra. 
Para sostener que en las concepciones modernas de la educación, en medio de los profundos y radicales 
cambios que estamos viviendo en América Latina, Paulo Freire asegura y encuentra fundamentos 
donde ya no cabe más la distinción entre el educando y el educador. No mas educador, no más 
educando, sino Educador-Educando con Educando con Educador, como el primer paso que debe 
dar el individuo para su integración en la realidad nacional, tomando conciencia de sus derechos. La 
educación que propone Paulo Freire, pues, es eminentemente problematizadora, fundamentalmente 
crítica, virtualmente liberadora. Al plantear al educando – ó al plantearse con el educando-el hombre 
mundo como problema, está exigiendo una permanente postura reflexiva, crítica, transformadora. Y, 
por encima de todo, una actitud que no se detiene en el verbalismo, sino que exige la acción. En la 
medida que emerge del tiempo, liberándose de su unidimensionalidad, discerniéndola, sus relaciones 
con el mundo se impregnan de un sentido consecuente siempre ganan. En verdad, se afirma que la 
posición común del hombre en el mundo, visto no solo como estando en el sino como él. No se agota 
en mera pasividad.  
Puede interferir, ya que no solo se reduce a una de las dimensiones de las que participa – La natural y 
la cultural - , de la primera por su aspecto biológico, de la segunda por su poder creador. 
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Su injerencia, salvo por accidente o distorsión, no le permite ser un simple espectador, a quien no le es 
lícito interferir en la realidad para modificarla. Heredando la experiencia adquirida, creando y 
recreando, integrándose, a las condiciones de su contexto, respondiendo a sus desafíos, objetivándose a 
sí mismo, discerniendo, trascendiendo, se lanza el hombre a un dominio que le es exclusivo, el de la 
historia y de la cultura. Los investigadores redactan informes de los observadores en cada visita para 
luego discutirlo en grupo con todos los investigadores. De este modo, la escición que cada uno hace de 
la realidad se va totalizando en la readmiración que hacen de la admiración, y así se van aproximando a 
los núcleos centrales de las contradicciones principales y secundarias en que están envueltos los 
individuos del área. Lo básico, a partir de la percepción inicial de este núcleo de contradicciones, entre 
las cuales estará incluida la principal de la sociedad. 
La segunda fase de la investigación comienza cuando los investigadores, con los datos que recogieron, 
llegan a la aprehensión del conjunto de contradicciones. A partir de este momento, siempre en equipo, 
se escogerán algunas, con las que se elaboraran las codificaciones, que servirán para la investigación 
temática. Una primera condición debe ser que representen situaciones conocidas por los individuos, 
posibilitando su reconocimiento en ellas. En la medida que representan situaciones existenciales, las 
codificaciones deben ser simples en su complejidad, y ofrecer posibilidades múltiples en  el análisis de 
su decodificación, lo que evita el dirigismo masificador de la codificación propagandística. Se 
devuelve, el material preparado al pueblo sistematizada y ampliada, es decir que saliendo de él, vuelve 
a él, como problemas que deben descifrar, y no como contenidos que deban ser depositados en el 
pueblo. Se presentará el programa general que se iniciará. Programa con el cual el pueblo se 
identificará, frente al que no se sentirá como extraño, puesto que en él se inicio. Se explicará la 
presencia de los temas bisagra y su significado. Lo importante es que los hombres se sientan sujetos de 
su pensar, discutiendo su pensar, su propia visión del mundo, manifestada implícita ó explícitamente 
en sus sugerencias y en las de sus compañeros. 
 Educar es conocer críticamente la realidad 
 Es comprometerse con la utopía de transformar la realidad 
 Educar es formar sujetos de dicho cambio 
 Educar es diálogo. 
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Conocer críticamente la realidad (síntesis) 
 Lectura crítica de la realidad social, de las injusticias generadas o acrecentadas por el 
sistema capitalista, y del papel reproductor del orden social que juega el sistema.  
 Opción ético política emancipadora al identificarse con la construcción de una 
sociedad en la cual se superarían las injusticias e inequidades actuales, proyecto que se 
identificaba con el socialismo.  
 Contribución a la constitución de los sectores populares como protagonistas de esta 
transformación social, a partir del fortalecimiento desde la educación, de su 
organización y movimientos.  
 Contribución a la constitución de los sectores populares, entendida como toma de 
conciencia de la realidad injusta y de la necesidad de transformarla.  
 Creación de metodologías de trabajo basadas en la construcción colectiva de 
conocimiento, el diálogo y la acción. 
 Lo educativo como formación de una conciencia crítica en los educandos populares, 
entendida como toma de conciencia de la realidad injusta y de la necesidad de 
transformarla. 
 
 Creación de metodologías de trabajo basadas en la construcción colectiva de 
conocimiento, el diálogo y la acción. 
Principios 
Humanista.- Orientada a la formación para la vida. Se considera al ser humano como valor central del 
mundo y el respeto a sus derechos. 
Crítico-científico.- Creación e innovación. Fijación de conocimientos prácticos científicos y desarrollo 
de soluciones a los problemas sociales y de la naturaleza, consolidando respuestas a los desafíos 
contemporáneos de la humanidad. 
Evaluación y calidad.- Proceso permanente de seguimiento y evaluación de las actividades que 
desarrolla la universidad para garantizar el cumplimiento de sus fines. 
Conocer para transformar.- Supera la ruptura entre la teoría y la práctica  
Base socio-política.- Estudio del impacto en la sociedad ante cualquier coyuntura de índole político 
que se presente en el país históricamente hablando, se encarga de estudiar, analizar el comportamiento, 
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los efectos de la aceptación de la población, del pueblo y de las consecuencias de los mismos hacia 
cualquier medida, pensamiento o imposición proveniente del ámbito gubernamental. 
Socio-histórica.- Las realidades sociales son diferentes en cada país; las realidades sociales de un 
mismo país cambian en los diferentes momentos históricos 
Liberador (Paulo Freire).- Descolonización del conocimiento, pedagogía del oprimido. 
Pluralista intercultural.- Diálogo entre lo más avanzado de la ciencia y la tecnología y la originalidad 
de nuestra América. 
Laico (Eloy Alfaro).- La educación es un derecho de todos, sin distinción de clase, sexo, raza, religión 
y con mayor razón económica. 
Democracia.- Participación estamental, sin distinción de rango, jerarquía, género, pluriculturalidad, 
plurinacionalidad y difusión sin barreras del pensamiento universal, rendición de cuentas de las 
autoridades, transparencia, alternabilidad y evaluación sostenida de los procesos. 
Autonomía.- Capacidad institucional para organizarse y desarrollarse en campos académicos, 
administrativos, financieros, orgánicos y jurídicos. 
Vinculación con la sociedad.- Práctica académica, terminación de Carrera y profesional para que los 
estudiantes consoliden  su responsabilidad social, aporten y participen en las soluciones y se beneficien 
de la riqueza cultural de los pueblos. Contribuye en el desarrollo de proyectos comunitarios, en el 
trabajo con los habitantes de los barrios, comunas, etc. 
Equidad.- Igualdad de los seres humanos, y el derecho a pensar, sentir y actuar libremente, acorde con 
las leyes y reglamentos vigentes. 
Libertad de cátedra.- Derecho a ejercer la docencia mediante la expresión del pensamiento crítico y 
creativo en función de los adelantos científicos y tecnológicos de la época y uso de recursos y medios 
didácticos pertinentes, con fundamento en las diversas corrientes científicas, técnicas, filosóficas, 
estéticas, históricas y sociales. 
Pluralismo.- Respeto a todas las corrientes del pensamiento y protección de las condiciones naturales 
y humanas, para el bienestar general.  
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Base Psico – Pedagógica: 
Constructivista.- Aprendizaje centrado en el estudiante, como construcción social en condiciones 
históricas determinadas. 
Base Epistimológica.- Genera y valida el conocimiento de las ciencias, analizan los preceptos que se 
emplearon para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y 
históricos. 
Trans-Interdisciplinario.- “La nueva alianza”. Integración de la ciencia, humanidades, arte, saberes 
civilizatorios. (Bolívar Echeverría). 
Sistémico-Holístico.- Procesos interrelacionados. 
Pedagogía de la Complejidad (Edgar Marín):  
Base Civilizatoria 
 Equitativo.-  Género, etnia, edad, condición económica 
 Sustentable.- Educación para la relación respetuosa para con la naturaleza. 
 Sostenibilidad Ambiental.- Respeto, preservación y protección de las condiciones 
naturales y humanas, para garantizar el bienestar general. 
Educativa 
Todo cuanto sucede en la Universidad, por ende en la FAU, es el fiel reflejo de las contradicciones  que 
se generan en la sociedad. Son estas las que provocan limitantes o al contrario proyecciones y 
posibilidades para el avance o el retroceso del conocimiento. La Universidad requiere transformaciones 
para que enfrente y solucione las necesidades de la población y  del país. Es decir el aprovechamiento 
académico en un campo real, creando y aprovechando contextos para una práctica comprometida, 
siempre pensando en la emancipación y la democracia. El desarrollo del conocimiento, la ciencia, la 
tecnología y la transformación se encuentra en manos de la institución, pero no se han desarrollado, en 
la medida que debería, porque es el mismo Estado quien lo ha impedido, siempre estará sujeto a la 
filosofía, políticas e intereses de los gobiernos de turno o de las corrientes mundiales como es el 
neoliberalismo ó la famosa globalización. 
Son los sectores y clases sociales socialmente diferenciados, que conocen concretamente sus 
problemas, sus necesidades, que viven esa realidad, definen lo que las universidades deben hacer, es 
decir crean caminos y procedimientos para que se den soluciones, de esta manera  no permitirán jamás 
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la reproducción de los famosos modelos universales y nos daremos el lujo de nosotros mismo 
solucionar mancomunadamente cualquier problema. No es solución golpear puertas, inclusive 
internacionales, para financiamientos, promociones, etc.,  porque se crea muy sutilmente dependencia, 
condicionamientos y explotación, características propias del sistema capitalista. Es la oportunidad de 
que en base a los problemas, las necesidades, generar bases científicas, técnicas, para poder desarrollar 
la ciencia y que la universidad recupere su producción. 
Cierto es que la revolución científico tecnológica no se encuentra encaminada a resolver los problemas 
del ser humano, sino los problemas de rentabilidad del capital. Por lo que se sigue frenando el avance, 
la investigación científica es muy escasa, no forma parte de la formación de profesionales, y la casi 
nada de relación con los sectores necesitados. Igual, no se puede olvidar que es de urgente aplicación la 
extensión universitaria. Es entonces momento de apoyar a nuestra universidad para que se de este 
cambio estructural, que apoyándose en el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la problemática social 
y con la práctica permanente en contextos reales, podamos demostrar al país y al mundo entero que 
existe suficiente capacidad para la creatividad. 
 
Descripción de la Propuesta 
Comisión de Reforma Permanente (CRP)  
El momento histórico, el contexto, la tecnología y el aspecto social definen la necesidad de inscribirse 
en el compromiso institucional con lo social, específicamente cumplir con las funciones de la 
universidad, de la facultad; investigación científica y la extensión universitaria; conceptualizada desde 
la necesidad (definida de los resultados de la investigación), del compromiso social – académico, 
participación comunitaria durante todo el proceso, así como la evaluación permanente en el mismo, 
más que nada, a la presentación de los resultados obtenidos. La educación superior, concebida por la 
FAU, debe tener una respuesta no sólo de carácter académica sino también cultural, que permita   
formar parte de esa realidad, elaboración de una propuesta organizativa de la educación inherente a esa 
realidad, pero en miras a transformarla. Ya no es preeminente la profesionalización sobre la 
investigación y la rigurosa extensión universitaria.  
La CRP es la que gestiona el desarrollo de los contenidos mínimos unificados, para los talleres (micro 
currículo), en aras siempre de la consolidación y socialización de los mismos, servirán como base para 
la elaboración de contenidos de las demás áreas y asignaturas. Considerando que el perfil del 
profesional de arquitectura es el que integra y sistematiza los componentes que definen la disciplina. 
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Esto es el punto de partida de la gran responsabilidad de la CRP. La aplicación correcta, justificada y 
oportuna de la interdisciplinaridad en los talleres y la comunidad, creando una férrea acción de 
vinculación. 
La CRP debe conformarse a través de la representación de todos los docentes, por lo que se plantea la 
participación integrada de los representantes de los  talleres, las áreas, etc. Pénsumes unificados de 
acuerdo primordialmente a los temas, problemas, inclusive a la especialidad, por niveles ó semestres 
conjuntamente con las materias que la conforman y materias optativas, alcanzando una interdisciplina 
estructurada y sólida. Estudio, creación, aplicación y respeto a las metodologías de trabajo basadas en 
la construcción colectiva de conocimiento, el diálogo y la acción. Promover, fortalecer y consolidar los 
colectivos docentes. Que exista producción de conocimientos en base y por los requerimientos 
nacionales y populares. El CRP, es la coordinadora de todo el aspecto académico para con toda la 
estructura de la FAU y con los grupos sociales u organizaciones, instituciones. 
 
 
El Taller en la FAU   
 Replantea la relación Universidad – Realidad tangible y actual, en la perspectiva de 
transformar las prácticas educativas tradicionales o modernizantes.  
 Los  replanteamientos del proceso de enseñanza – aprendizaje cimentado en la búsqueda de la 
identidad entre la teoría y práctica, en el desarrollo de las capacidades críticas en los/las 
profesionales.  
 El taller articula la investigación de los problemas socio – educativos, base de la organización 
del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 La docencia se la realiza con una relación horizontal; docente – dicente, mediados por la 
realidad, suprimiendo la mediación de contenidos fragmentados y descontextualizados. 
 La extensión universitaria como parte de la relación activa con los sectores organizados de la 
población y las instituciones educativas de los otros niveles a propuesta del sistema. 
 Este proceso articulado mediante formas de gestión autónoma democrática del taller en los 
procesos de trabajo realizados mediante colectivos de  estudiantes y profesores/as sobre la base 
de las políticas que serán definidas institucionalmente. 
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Investigaciones y trabajos realizados en el país y en el exterior 
Proyecto TISDYC sustentación 
Articulación de la formación a los problemas de la realidad con una perspectiva de cambio social. 
Se integraba la investigación, la docencia y la extensión, como aspecto esencial del planteamiento que 
era considerada en cualquiera de las expresiones concretas del trabajo desarrollado a lo interno. 
 
Los procesos de gestión eran concebidos de manera participativa, no únicamente entre profesores, sino 
de estos con los estudiantes y la comunidad. 
 
El enfoque de los trabajos era interdisciplinario, basado en los problemas de la realidad, buscando que 
las propuestas sean concebidas de manera integral. En varios de los casos de los trabajos solicitados 
por la comunidad trascendían la posibilidad de ser enfrentados exclusivamente por los arquitectos, 
permitiendo la relación con otras facultades. 
 
El TISDYC se constituyó en la primera experiencia de coevaluación y auto-evaluación, en función de 
las respuestas que se daban a la comunidad; evaluación a la que no era 78 sometido únicamente el 
estudiante, sino el profesor y los organismos de dirección del taller. 
 
De las experiencias propuestas podemos inferir similitudes y particularidades. Esto nos permite 
concluir en que las respuestas concretas de innovación educativa y curricular, no responden a modelos 
preestablecidos sino al manejo de enfoques, visiones y concepciones y la construcción de propuestas 
educativas particulares para procesos concretos de formación, dependiendo del momento y 
circunstancias sociales e históricas que le ha correspondido vivir a la universidad ecuatoriana. 
 
Caracterización del taller “Modelo Xochimilco” 
 
 Redefinición social de la profesión.  
 Reorientación de los objetivos institucionales hacia los problemas que afectan a las mayorías. 
 Definición de los perfiles profesionales necesarios para atender esos problemas.  
 Nuevas y mejores formas de concebir y operar el sistema de enseñanza y aprendizaje. 
 Vincula el proceso de enseñanza aprendizaje a problemáticas de la realidad socialmente 
definidas. 
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 Establece un nuevo proceso en el cual el/la estudiante se constituyen en artífices  de su propia 
formación. 
 Establecer como eje del proceso de educación el triángulo; docencia – investigación – 
servicios. 
 La investigación como producción de conocimientos en función de los objetivos sociales 
concretos. 
 La docencia como comunicación y confrontación práctica de los conocimientos. 
 El servicio como aplicación social de esos conocimientos.  
 Adicionalmente, se debe crear tutorías dentro de los talleres, con un doble propósito, integrar 
los contenidos de las diferentes asignaturas en el desarrollo de los proyectos y consolidar y 
autoevaluar los niveles de conocimiento en los ejes horizontal, vertical y transversal. 
Como lo anotamos anteriormente, el taller es el espacio donde se investiga, se debate, se elabora y se 
transforma, llevando la práctica educativa en un proyecto concreto, fruto de la necesidad, extensión 
universitaria, vinculada con la realidad socioeducativa, sociocultural, sociopolítica, socioeconómica y a 
nivel nacional e internacional. Las exigencias al profesional son múltiples; su formación más alta y 
rigurosa en el plano científico, técnico y cultural, para que no se quede sólo como reproductor técnico 
de ciertos procedimientos y se constituya en un profesional altamente creativo, que permita 
transformaciones, innovaciones y “soluciones” a los innumerables problemas del país. 
 
Universidad Técnica de Cotopaxi 
Instituto de posgrado. Experiencias en educación superior. Arq. Fabián Carrión       Jaramillo 
MSc. (Abril 2011). 
 Aprender Investigando. El conocimiento científico se aprende solo con la práctica investigativa 
permanente en un contexto real.  
 Gestión Participativa. Se enseña y aprende en base a una experiencia, trabajo, problema, en la 
que participan todos los involucrados (Pueblo y/o grupo social, entidad, etc.), profesores, 
estudiantes, etc. Se supera el individualismo y se forma una conciencia de solidaridad.  
 Tiende al trabajo Interdisciplinario, Transdisciplinario y al enfoque Dialéctico.  
 Al interior del taller no existen profesores especialistas en una asignatura, sino que enfrentan 
integralmente los problemas educativos. Significa el embarcarse dialécticamente en los 
problemas de la realidad.  
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 Define los roles de los actores de la educación. Esta es la parte más difícil y talvez la esencial 
para el cambio de las prácticas educativas, es la superación en los hechos de la reproducción de 
las relaciones de producción dominantes y de la reproducción ideológica que implican. 
 
Exige también: 
 Eliminación de las jerarquías de poder docentes, establecidas por la educación tradicionalista, 
como preestablecidas e incuestionables.  
 La relación horizontal docente – estudiante en una tarea común de congestión, superando la 
práctica vertical de el/la docente y la actitud meramente pasiva y receptora de el/la estudiante.  
 La superación de las relaciones individualistas y competitivas entre los estudiantes y entre los 
profesores, buscando una relación solidaria y el trabajo colectivo. 
 
 Afirmación del enfoque problémico en los procesos de enseñanza aprendizaje. “El enfoque 
problémico es coherente con las concepciones y fundamentos desarrollados en esta propuesta y 
orientado a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes en la posibilidad de alcanzar la 
afirmación de la capacidad de la autonomía en la producción de conocimientos y su aplicación 
a la realidad en la que le corresponda trabajar”.  
 
 La direccionalidad del proceso educativo debe definirse en la determinación de los problemas 
de la realidad que no los establece exclusivamente el/la profesor/a, sino la vinculación conjunta 
con la realidad social. El enfoque problémico implica adicionalmente el manejo adecuado de la 
investigación científica, la afirmación de un pensamiento crítico, la capacidad para la 
elaboración de proyectos de intervención y la posibilidad de que la práctica docente sea un 
espacio para la experimentación, la asimilación creativa y la síntesis de las experiencias. 
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Extensión Universitaria 
Vinculación  
 Espacio de vinculación con un sector concreto de la comunidad.  
 Desarrollo como líderes populares mediante el trabajo conjunto y organizado con los 
habitantes.  
 Contribuye en el desarrollo de proyectos comunitarios, en el trabajo con los habitantes de 
los barrios, comunas, etc.  
 Vinculación con la realidad socio-educativa, socio-cultural, socio-política, socio-
económica a nivel nacional e internacional. 
 La difusión del conocimiento académico y de investigación.  
 Aplicación y comprobación en la realidad de las experiencias académicas, a través de 
acuerdos con instituciones y sectores sociales.  
 El intercambio y debate académico a nivel nacional e internacional con instituciones 
públicas y privadas.  
 El análisis y la crítica de producción de obras de arquitectura, urbanismo y técnicas 
constructivas, etc., por parte del Estado.  
 Investigación formativa como mecanismo para la sustentación con profundidad de los 
proyectos del taller y los conceptos en los que se sustenta. 
El Currículo  
Proyecto educacional de una carrera que incluye: Primero, fines y objetivos de la misma. Segundo, los 
contenidos, el perfil profesional, el plan de estudios, la malla curricular, las asignaturas, el programa 
analítico de cada materia, las experiencias de aprendizaje, los métodos, los instrumentos de evaluación, 
la infraestructura, y otros medios empleados para alcanzar dichos fines y objetivos. Proyecto educativo 
cultural de la FAU, para su comunidad, sus profesoras/es, sus estudiantes. Son tres los aspectos 
fundamentales del currículum: 
 La concepción y método que orienta la propuesta. 
 Las organizaciones sociales que promueve. 
 Enfoque de la praxis que desarrolla. 
 
Al planificar el currículum desde una posición emancipadora y democrática, debe reflejar el 
comprometimiento sobre los fines que tiene que cumplir, la educación en la  formación social, a la par 
y permanentemente analizar, debatir y el establecer el cómo se consigue lo propuesto. El profesorado 
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es investigador, trabaje en colectivos, no es la unidireccionalidad de la materia o asignatura, esta labor 
se convierte en un aprendizaje continuo y permanente con sus estudiantes, con sus colegas, con los 
sectores sociales, sobre qué hacer y cómo hacer, esta  es la esencia de un currículum integrado 
interdisciplinario y emancipador. 
     
Pero que es, para que nos sirve, y como se aplica algunos conceptos pedagógicos educativos, 
partiendo desde la disciplina y el aspecto crítico reflexivo emancipador. 
 
La Disciplina.- Es la manera de organizar y delimitar un ámbito de trabajo, investigación y 
sistematización de experiencias, emergido del desarrollo histórico del conocimiento e incluido dentro 
de un perspectiva determinada y el ángulo de visión, por lo que cada disciplina ofrece una 
interpretación objetiva, dialéctica, particular de la realidad. La disciplina tiene un objeto de estudio, 
una fundamentación conceptual, metodologías, técnicas y procedimientos específicos. (F. Carrión J. 
2011. Experiencias en Educación Superior). 
 
La Interdisciplina.- Proceso de integración de varias disciplinas que enfrentan problemas concretos de 
la realidad que obliga a la elaboración de un marco teórico general en el que cada una de las 
disciplinas, se relacionan con el propósito de llegar a soluciones integrales de los problemas sociales 
principalmente, acordes con la especialidad. La interdisciplina es un proceso y una concepción del 
trabajo que se pone en acción en el momento que tiene para enfrentar problemas de la realidad, en un 
contexto y en un espacio determinado en el que se interrelacionan los distintos saberes académicos. 
Pero la disciplina y la interdisciplina no pueden desarrollarse por separado o por si solas, la relación de 
ambas permitirá una concepción más amplia del mundo. Lo importante es que el objeto de 
conocimiento va cambiando o transformándose con el paso del tiempo, claro que también depende del 
nivel de profundización, observando las leyes del carácter específico del objeto estudiado, sin 
descuidarse del tiempo y el espacio, históricamente determinado. 
 
La Multidisciplina.- Son las multiplicidades integradas de disciplinas que no solo implica el conjunto 
de objetivos, sino también la existencia de un proyecto problémico con un mayor direccionamiento y 
conjunción de visiones sobre la educación y la sociedad. 
 
La Trandisciplinariedad.- Es el nivel más alto de la interdisciplinariedad, se desarrollan procesos donde 
se borran los límites o parámetros de las disciplinas, es cuando se desarrollan propuestas en base a 
concepciones claramente definidas en los procesos, que tienen que ver con propuestas y proyectos de 
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transformación, es decir, proyectos sociopolíticos principalmente. Que pueden requerir de otras 
profesiones o especialidades para de igual manera, con el compromiso social bien claro y con el afán 
de cumplir con un servicio de carácter social, de servicio y académico, llegar participativamente a 
proponer soluciones. Traspasar muros para que los logros sean de la Universidad y la satisfacción 
nuestra y/o personal. Solo el trabajo y su cumplimiento a cabalidad, permite la posibilidad de 
evaluación y autoevaluación. Con la misma intensidad e interés se observará a los grupos sociales, 
comunidades, sectores etc., trabajar mancomunadamente comprometidamente, porque es de su entera 
necesidad y su principal objetivo. 
 
La Pluridisciplinariedad.- De la coordinación, en la relación entre las disciplinas es la más baja, en este 
nivel en el que se presenta la interacción de materias diferentes que son dadas simultáneamente con el 
fin de enfrentar objetivos comunes, lo que significa el direccionamiento de cada disciplina hacia los 
objetivos y el reconocimiento de las distintas disciplinas en juego en el proceso. Pero es necesario estar 
pendiente es que los objetivos comunes pueden quedar en una formalidad por el peso de una costumbre 
u otros problemas culturales que tienen profesoras/es y los criterios burocráticos que pueden en quienes 
son responsables de implementar estos procesos. 
 
 
 
Rediseño curricular 
 
Son cuatro áreas que estructuran al taller y estas al mismo tiempo definen la participación de las 
asignaturas que dotarán de conocimientos y reforzarán el desarrollo de procesos verdaderos y reales: 
 
 El área de Diseño Arquitectónico 
 El Área de Diseño Urbano 
 El área de Técnicas Constructivas y 
 De Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura. 
 
Las cuatro áreas se encuentran relacionadas horizontalmente por los semestres de primero al décimo 
nivel, en sentido ascendente. 
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Gráfico No. 41.- Áreas o ejes que conforman concéntricamente el taller para la formación de 
profesionales en Arquitectura y Urbanismo. 
      
      Diseño   Diseño      Técnicas            Historia 
Arquitectónico   Urbano  Constructivas        Teoría y                         
                           Crítica   
 DA                              DU            TC   De la  A. 
         
           H-T y C 
El primero y el segundo semestre, conforman el nivel básico.  
Del tercero al sexto semestre, se ubican en el nivel de fundamentación y formativa.  
De profundización, del séptimo al noveno semestre. 
Y el décimo nivel que corresponde al Trabajo de fin de carrera. 
 
Gráfico No. 42.- Áreas o ejes en relación con los niveles o semestres horizontales que conforman 
el taller para la formación de profesionales en Arquitectura y Urbanismo.     
 
          DA                     DU        TC                  H-T y C 
Estos cuatro ejes que conforman el taller, son concéntricos y desembocan en una circunferencia donde 
se encuentra el problema – tema, es decir que esta centralidad se convierte en el corazón del taller y 
los ejes que confluyen son los que alimentan de conocimiento de acuerdo a su especialidad y en 
10mo. TRABAJO FIN DE CARRERA
9no. Semestre DE 
8vo. Semestre PROFUNDIZACION
7mo. Semestre
6to. Semestre FUNDAMENTACIÓN  
5to. Semestre Y
4to. Semestre FORMATIVA
3ro. Semestre
2do. Semestre
1er. Semestre
NIVEL BÁSICO
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conjunto resuelven, científicamente el problema. Son los profesores, los estudiantes y la comunidad, 
que se aúnan y realizan un programa o proyecto, cuya finalidad es el aprendizaje significativo 
(aprender haciendo en grupo) y la solución a la  necesidad de la comunidad. Es decir, este es el taller 
vertical que, con la participación de los docentes y estudiantes de todos los niveles integrados 
pedagógicamente, resuelven un problema, un proyecto de trabajo en grupo.  
La interdisciplina de todos los niveles o semestres permite la relación total y complementaria entre el 
diseño arquitectónico, el proyecto urbano, la tecnología de la construcción y la teoría, historia y crítica 
de la arquitectura. Los niveles ó semestres con sus materias en cada uno de los ejes, componen el taller 
horizontal, pero docentes y estudiantes de un mismo nivel y eje, se integran pedagógicamente para 
resolver un problema común, que desde un comienzo es de todos y lo que es más, es real, por lo que 
cada una de las materias aportan los conocimientos que reforzarán el desarrollo, procesos y soluciones, 
para conocer, comprender y alcanzar el grado de complejidad en el trabajo de proyectación y solución. 
Es decir que el conjunto de elementos en su interacción resuelven el problema. 
La integración de los contenidos de las diferentes asignaturas en torno a trabajos prácticos, implica una 
metodología de formación y aprendizaje significativo. La interrelación de disciplinas, teniendo un 
problema concreto, obliga a que los procesos sean interdisciplinarios, y transdisciplinarios según los 
niveles de complejidad y cobertura, destinados a proponer y producir acciones en la docencia, 
investigación, vinculación y sin olvidar las relaciones académicas-científicas que puedan ser 
imprescindibles con otras áreas o facultades de la universidad, acorde con la necesidad o por la 
vinculación misma. Es importante para el taller o los talleres contar con el primer nivel y el segundo 
nivel, porque siendo los niveles básicos en la formación, los cimientos de una formación comprometida 
y libre, debe ser comprendida e identificada en los primeros pasos del conocimiento. Tiene la 
oportunidad de definirse y sin nada que le obligue, escoger un taller que este acorde con sus 
aspiraciones. 
Las asignaturas optativas son las que responden a las características especiales de las que se quiere 
dotar el perfil profesional. SENESCYT. Las actividades electivas o complementarias son aquellas 
que el estudiante puede aprobar dentro de la Facultad u otra institución, de acuerdo a su determinación, 
sus intereses y necesidades para lograr una formación integral. Actividades extra curriculares o 
complementarias que la carrera organiza: (Seminarios, foros, talleres, bienales, etc.) con la finalidad de 
incrementar el acervo cultural y/o la formación personal. 
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CONCEPCIÓN CURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO 
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Factibilidad de la Propuesta 
 
Financiera 
 
El financiamiento, de acuerdo a la ley en el Art. 80 de la Ley de Orgánica de Educación Superior y el 
Instructivo para los casos en los que un estudiante pierde la gratuidad; es muy estricta y de ninguna 
manera, se puede pedir peor exigir a los estudiantes cualquier tipo de aporte o erogación económica. La 
facultad de arquitectura tiene su presupuesto pero es tan exiguo y ajustado que no le permite extender y 
cumplir con todas las exigencias económicas legales, más que nada para con los talleres. Sin embargo, 
cuando por efectos de vinculación, convenios, etc., con la comunidad, los representantes y/o 
autoridades de los sectores, se comprometen en solventar estos gastos materiales difíciles y que se 
desarrollan en condiciones sociales - económicas también complejas; se lo hará por escrito y bajo la 
observación de la Comisión de Reforma Permanente. Por tres veces en el semestre es obligación del 
taller preparar conferencias (de profesionales expertos en el quehacer arquitectónico), nacionales e 
internacionales, seminarios, confrontaciones de trabajos realizados, exposiciones, etc., que calculadas 
cualquiera de estas posibilidades o la combinaciones de las mismas, el monto mínimo será de 
$3.200,00 (Dólares) en el semestre. 
Legal 
La Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho de las personas 
a lo largo de su vida y un deber inexcusable del Estado. Señala además que el Sistema de Educación 
Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; 
la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes 
y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del País, en relación con los objetivos 
del régimen de desarrollo. La Constitución de la República del Ecuador instituye que las carreras 
universitarias públicas se supeditarán a los requerimientos del desarrollo nacional y en concordancia 
con el plan del Buen Vivir. 
El Art. 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), publicada en el Registro Oficial N
0
 
298, del 12 de octubre del 2010, que señala: “……..la Educación Superior es condición indispensable 
para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 
diversidad y a la convivencia armónica con la naturaleza”. 
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Dentro de este marco que establece la Carta Magna y la Ley Orgánica de Educación Superior, donde se 
expresa la finalidad de la Educación Superior en la construcción de soluciones a los problemas del país 
y la condición a los requerimientos del desarrollo nacional y con el buen vivir; el currículo debe 
satisfacer la formación de los estudiantes bajo estos criterios.   
La Constitución 2008, en el Art.350 demanda que “El sistema de educación superior tiene como 
finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanística;…”. 
La Ley de Educación Superior, Art. 42, literal a) señala que: “Las universidades y escuelas 
politécnicas, son instituciones académicas que brindan formación en áreas profesionales y disciplinas 
científicas y tecnológicas;… orientados al desarrollo social, económico, político y cultural del país”. 
El Reglamento de Régimen Académico (RRA), concreta en su Art. 8, cuando declara que “La 
estructura curricular de las carreras, en cualquiera de las modalidades propuestas, debe garantizar las 
características de calidad, consistencia y sostenibilidad, orientadas a la generación del conocimiento y 
pensamiento.... Además, deberá guardar correspondencia con los objetivos de la formación y el perfil 
profesional y tener secuencia y coherencia interna”. 
El Art. 23.1 del RRA, determina que "Para obtener el grado académico de licenciado o título 
profesional universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos veinticinco (225) 
créditos del programa académico. Además se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con 
un valor de veinte (20) créditos y cumplir con las horas de pasantías profesionales y de vinculación con 
la colectividad en los campos de su especialidad, definidas, planificadas y tutoradas en el área 
específica de la carrera, para lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su 
cumplimiento”.  
El Art. 105 del RRA, establece que “Las planificaciones curriculares de las carreras deben partir de 
una investigación de la realidad nacional, así como de las mega tendencias en el área, para concretarlas 
en la estructura curricular, con la observancia de calidad, pertinencia y relevancia; defensa del medio 
ambiente e impulso al desarrollo sustentable;…” 
Técnicas 
Identificación con el proceso educativo en el cual los docentes, los estudiantes, desarrollan el 
conocimiento con un pensamiento crítico, en un ambiente solidario, alegre, dinámico y férreamente 
consolidado. Consideración al currículum como la estructura del taller en el cual se encuentran las 
respuestas de carácter político a las necesidades sociales (reales), donde se crea la relación con los 
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problemas de la población. Interés en participar en un triángulo indeformable como es el que se genera 
entre docentes – estudiantes – comunidad, educándose entre sí en un contexto real, para el desarrollo 
de sus propios criterios los cuales definen su práctica educativa y alcanzan un seguro conocimiento. 
Enfrentamiento participativo, gestión participativa, en la creación de Metodologías problémicas, en 
donde la participación no es un reto, sino mas bien, donde se genera la educación innovadora, 
democrática, que mucho bien hace a la FAU. Motivación e interés en el trabajo interdisciplinario y el 
enfoque dialéctico de los problemas de la realidad. 
Recursos humanos 
 Colectivo de las/los docentes. 
 Las/los estudiantes. 
 Profesionales, docentes accidentales, invitados, así como especialistas (participación 
importante pero no permanente), disertantes, nacionales e internacionales. 
 Personal de apoyo. 
Políticas y lineamientos para la factibilidad de la propuesta 
 Fortalecimiento de la formación profesional con alto nivel académico, científico, ético, 
humano, ambiental, tecnológico y cultural.  
 El nivel de formación académica y profesional de los docentes, se  desarrolla con visión 
científica y humanista. 
 Se incluye y promueve en el proceso de formación la investigación científica en función de las 
necesidades del país.  
 Comprometimiento ético en el desarrollo de programas y proyectos de vinculación con la 
sociedad.  
 Aplicación de políticas positivas de equidad social.  Y mucho rigor en la preparación de los 
graduados para que se integren a la sociedad, como profesionales comprometidos. 
 Promover el ordenamiento territorial integral, equilibrado, equitativo y sustentable que 
favorezca la formación de una estructura nacional. 
 Facilitar el acceso a la comunicación y la información, por ende a las nuevas tecnologías, 
integrar también a la población a la sociedad de la información, para de esta manera fortalecer 
el ejercicio de la ciudadanía. 
 Conservar y manejar sustentablemente el patrimonio natural y su biodiversidad terrestre y 
marina, considerada como sector o zona estratégico. 
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 Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos producidos por eventos e 
impactos naturales y antrópicos generadores de riesgos. 
 Fomentar y optimizar el uso de espacios públicos para la práctica de actividades culturales, 
recreativas y deportivas. 
 Garantizar el derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos bajo principios 
de sustentabilidad, justicia social, equidad de género y respeto cultural. 
El trabajo de proyectación se lo hace en referencia permanente con el contexto y en la realidad, en 
todos los niveles y ámbitos, ejecutándose mediante ejercicios propositivos de ordenación espacial; 
concluyendo con los otros módulos de conocimiento y los semestres ó cursos en  relación horizontal 
como vertical, una vez resuelto el problema y satisfecha científicamente la necesidad, se procede con la 
evaluación, siempre en referencia con el trabajo cumplido. 
Criterios Organizativos 
El taller tendrá una cabeza que se denomina Jefe de Taller que será elegido por dos años y podrá ser 
reelegido, en la elección participaran todos los profesores que conforman el mismo. Será un profesor 
principal y a falta de este, un profesor agregado. Se acogerá estrictamente a lo establecido por las 
normas e instructivos existentes en la facultad. Las decisiones fundamentales del taller se plantearán en 
una asamblea  general, presididas por el jefe de taller, y democráticamente las decisiones de la mayoría 
serán acatadas de manera franca y decidida, por todos. Como en todas partes la asamblea es la máxima 
autoridad. La asamblea general se convocará cuando sea necesario.    
Los cuatro ejes especializados y establecidos, tendrán un coordinador cada una, que a su vez 
conformarán la Coordinación Académica, incluyendo al representante estudiantil elegido al interior 
del taller. Su responsabilidad se basa principalmente y de manera estricta en la coordinación académica 
– administrativa al interior del taller. Además harán un seguimiento estricto a la interdisciplina y 
desarrollo del proceso en el problema o tema, por lo que se reunirán dos veces al mes, o cuando por la 
importancia del problema se convoque a reunión extraordinaria. Relación permanente con la comisión 
universitaria que tiene bajo su responsabilidad la consecución o atención a solicitudes de carácter 
social. Es el jefe del taller en común acuerdo con el colectivo de profesores que distribuirá las 
responsabilidades internas, de acuerdo a la programación semestral del taller. Se sujetará al instructivo 
vigente de la FAU.  
También se conforma la Coordinación de Investigación que tiene bajo su responsabilidad el cuidado 
y el máximo rigor en la preparación de la misma, porque es lo más importante en  la fase del 
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conocimiento y en la consecución de los objetivos. La investigación es permanente porque es 
dialéctica, es decir que la investigación es una herramienta permanente en el taller de uso diario por 
parte de los estudiantes y profesores, considerando las necesidades teóricas de un problema en todo el 
proceso y lo que es más en problemas reales, los mismos que permitirán una mejor comprensión de los 
contenidos. No es una asignatura direccionada es una herramienta que al culminar la formación 
profesional podrán utilizar la investigación en sus quehaceres profesionales con el único afán de 
solucionar o plantear transformaciones sociales. 
La Coordinación de Vinculación, estudia y planifica la relación permanente con el sector en el que se 
trabaja, buscando estrategias para fortificar la misma. Implementación de talleres de formación, 
capacitación, etc., porque es el espacio en donde todos/as aportan al desarrollo de la misma y 
participación para el cumplimiento de los objetivos, en ese espacio que es el “aula” donde se produce 
el conocimiento. Es importante la relación sujeto – sujeto, hasta en la organización y participación en 
eventos culturales, académicos y deportivos. Esta relación, deportiva, cultural, académica, de trabajo y 
otros, genera de manera espontánea los líderes de la comunidad y del taller mismo; con fe, alegría y 
con ganas de hacer los trabajos responsablemente y bien, hasta su culminación. Se encarga además de 
la comunicación, que principalmente socializa y difunde los procesos y logros alcanzados, para que se 
produzca el interés del resto de la universidad, de las instituciones, del estado, de otros sectores 
sociales etc., con el fin de que se produzca el debate, la confrontación, el cruce de experiencias, etc., 
para una educación excelente y comprometida. 
Organiza las prácticas en la comunidad, sabiendo que la población es el conjunto de personas que 
comparten un espacio en un determinado contexto social, en el cual los miembros del taller se integran 
para resolver conjuntamente problemas locales, regionales, nacionales y hasta internacionales, 
mediante el intercambio de conocimientos, vivencias, prácticas en miras a favorecer y fortalecer la 
participación y organización comunitaria y la formación integral e integradora de los/las estudiantes.      
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Los Profesores, que conforman el taller serán mínimo de ocho, con nombramiento. La participación de 
profesores de otras asignaturas que deban asistir como asesores en el proceso de diseño y someterse a 
la aprobación del Consejo Académico. Los talleres articulan la teoría y la práctica en forma 
interdisciplinaria sobre la base de un trabajo sistémico que satisfaga las demandas sociales y promueva 
el desarrollo creativo del estudiante, agrupa a profesores y estudiantes con identidad de criterios 
académicos y hasta filosóficos, para la formación en el diseño y ejecución de objetos arquitectónicos y 
urbanos que resuelven problemas de carácter social. Los Estudiantes, como ya lo anotamos 
anteriormente, escogerán de manera libre y democráticamente el taller en el cual desean realizar sus 
actividades académicas, debiendo inscribirse al iniciar el primer semestre. Pero esto les compromete a 
desarrollar un proceso de conocimiento y preparación bajo las políticas, método, metodología y 
filosofía del taller, es decir acogerse a la forma como se imparte el conocimiento; se aprende 
investigando, se aprende haciendo, en una realidad concreta y con el objetivo de solucionar problemas 
que definitivamente irá en beneficio de las mayorías. Los estudiantes del taller elegirán un 
representante estudiantil que les representará ante las coordinaciones, elegido al interior del taller 
democráticamente entre los estudiantes de los semestres superiores. 
Espacio físico, la FAU será responsable de proveer y mantener el espacio físico para los talleres, 
además el equipamiento y mobiliario básicos. Las autoridades destinarán al personal de servicio que 
mantengan dichas instalaciones en buen estado de aseo y funcionamiento. Pero existirán otros lugares 
que serán muy necesarios para realizar las prácticas de extensión y vinculación, como la zona o el 
barrio donde vivan algunos integrantes del grupo. Escoger un lugar o sitio para que regularmente se 
pueda reunir a los miembros de la organización, o sencillamente un espacio para las prácticas 
necesarias fuera de la universidad o de la FAU. El aula también será lugar propicio para la 
investigación de su propia práctica y/ó la utilización del aula para la interdisciplinaridad y 
transdisciplinaridad. Otros espacios universitarios, el terreno o predio destinado al estudio y la 
investigación en el lugar mismo, etc., hasta definir lugares que necesiten del trabajo de vinculación. Un 
lugar que en lo posible se pueda trabajar permanente y periódicamente con la finalidad de contar en 
poco tiempo y luego de una formación esmerada, con líderes populares que consoliden la participación 
y organización de las comunidades para que se procure el objetivo del cambio social. 
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Factibilidad y Criterios 
Los problemas de carácter social no son estáticos, siempre se encuentran en constante cambio, son 
eminentemente activos, generando realidades diversas y lógicamente nuevos conocimientos, por lo que 
la INVESTIGACIÓN se constituye en lo más importante e imprescindible, incide y acciona en todos 
los componentes del Taller, como los cambios se suceden a nivel mundial, también la investigación 
interviene para el conocimiento y comprensión de las corrientes teóricas. Sin la investigación no puede 
existir el proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento en el taller, principalmente se lo realiza 
en grupo, aunque no se descuida la producción personal en el  proceso, lo que permite la 
autoevaluación y evaluación, considerando el grado de responsabilidad y comprometimiento del 
estudiante con el taller, el trabajo, la vinculación y el valor cualitativo que alcance su  persona y la 
comunidad. El taller es la convergencia de los cuatro ejes que en su reflexión total, más la relación 
interdisciplinaria y transdisciplinaria, desarrollan el tema, desde ese momento, es la razón de ser del 
taller, basado en el conocimiento de la realidad concreta a nivel nacional, regional, sectorial, local y 
con proyección internacional acorde con la necesidad. Las estudiantes mujeres y hombres así como las 
docentes mujeres y hombres, son personas sociales que tienen la cualidad de desarrollar el 
conocimiento con pensamiento crítico, como punto de partida para el aprendizaje. 
El taller, conceptualmente hablando, desarrolla metodologías problémicas en procesos de 
investigación, planificación y diseño, acordes con los adelantos científicos del país y el mundo, en 
cuanto a la experimentación, funcionalidad, la tecnología, lo técnico constructivo y materiales y lo 
estético formal. Trabajar en las nuevas concepciones del currículo como respuesta política, cultural e 
institucional, de acuerdo con las necesidades sociales, de manera abierta y flexible con la realidad 
concreta, en una relación reivindicativa con las organizaciones sociales y productivas. El currículo 
debe ser dialéctico, participativo y transformador.   
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 Modelo de Encuesta utilizada
1 Conoce la propuesta de Modelo Educativo de la Universidad? SI NO
Si es afirmativo, señale cuál es la propuesta de modelo:
Si es negativo, cuál debería ser la propuesta de modelo a implementarse y porqué:
2 Conoce la propuesta de Modelo Educativo de la FAU? SI NO
Si es afirmativo, señale cuál es la propuesta de modelo:
Si es negativo, cuál debería ser la propuesta de modelo a implementarse y porqué:
3 Conoce algunas características de Identidad Histórica de la FAU? SI NO
De ser afirmativo, señale dos características:
a)
b)
4 Conoce algunas características de Identidad Histórica  de la UCE? SI NO
De ser afirmativo, señale dos características:
a)
b)
5 Conoce documentadamente la historia de la F.A.U.? SI NO
Si es afirmativo, señale la fuente:
6 La U.C. del Ecuador requiere cambios Académicos-Pedagógicos?  SI NO
Si es afirmativo, señale a su criterio, tres cambios Académicos-Pedagógicos:
a)
b)
c)
7 La F.A.U. requiere cambios Académicos-Pedagógicos?  SI NO
Si es afirmativo, señale tres cambios Académicos-Pedagógicos necesarios en la FAU:
a)
b)
c)
8 La U.C. del Ecuador, tiene problemas Académicos-Pedagógicos? SI NO
Si es afirmativo, señale tres problemas:
a)
b)
c)
9 La FAU tiene problemas Académicos-Pedagógicos?  SI NO
Si es afirmativo, señale tres problemas:
a)
b)
c)
10 Ha recibido Capacitación Pedagógica? SI NO
Si es afirmativo, señale el tipo de capacitación: 
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11 Utiliza Pedagogía y/o Método de Enseñanza-Aprendizaje  en su SI NO
materia ó materias?
Si es afirmativo, señale cuáles son:
a)
b)
c)
Indique el Porqué?
12 Se aplica en la FAU el modelo educativo por "Competencias" SI NO
Si es afirmativo, explique el porqué y el cómo:
a)
b)
c)
13 Cuál es su opinión sobre la orientación por Competencias en la Educación Superior?
a) Favorable
b) Indiferente
c) Contraria
d) No conoce
Por qué?
14 Conoce la Reforma Curricular de la Carrera en la FAU? SI NO
15 La Reforma Curricular es: Pertinente
No Pertinente
En caso de marcar No Pertinente, justifique su opinión:
16 La Reforma Curricular de la Carrera en la FAU es ? Óptimo
Bueno
Regular
Deficiente
Si es Regular ó Deficiente, justifique su opinión:
17 Señale cuál o cuáles cree, son los Modelos Pedagógicos-Educativos de la U.C.E.?
a) Modelo Pedagógico Tradicional
b) Modelo Pedagógico Naturalista
c) Modelo Conductista
d) Modelo Cognitivo - Constructivista  
e) Modelo Pedagógico Social - Cognitivo
f) Modelo Postmodernismo y las Competencias
g) Modelo Histórico Cultural 
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18 Señale cuál ó cuáles cree, son los Modelos Pedagógicos Educativos de la F.A.U.?
a) Modelo Pedagógico Tradicional
b) Modelo Pedagógico Naturalista
c) Modelo Conductista
d) Modelo Cognitivo - Constructivista  
e) Modelo Pedagógico Social - Cognitivo
f)  Modelo Postmodernismo y las Competencias
g) Modelo Histórico Cultural 
19 Utiliza las TIC(s) en la Docencia - Aprendizaje? SI NO
20 Esta de acuerdo con la Visión de la FAU? SI NO
¿Por qué?
Sugerencias
21 Esta de acuerdo con la Misión de la FAU? SI NO
¿Por qué?
Sugerencias
22 Enumere en orden de importancia los dispositivos de Vinculación de la carrera, con la
Comunidad?
Compromiso de la FAU con sectores sociales, productivos, institucionales, etc.
Solidaridad, mancomunidad, territorialidad, determinación y compromiso de los  estudiantes
y docentes que participan en estos proyectos.
Políticas de vinculación con la comunidad, claras y bien definidas, en correspondencia con
las demandas sociales y nacionales.
Rigurosa planificación para tener una verdadera Planificación para mejorar procesos
de vinculación.
Políticas de vinculación en Concordancia con "El plan del Buen Vivir". 
Instrumento colectivo de Movilidad Social
Promover que las Investigaciones Institucionales y las Tesis de Grado atiendan  
la problemática de las organizaciones sociales y grupos más vulnerables de la 
población.
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MODELO DE TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 
Análisis Cuantitativos y Cualitativos   
1. Conoce la propuesta de Modelo Educativo de la Universidad ? 
 
Tabla No. 4.- Resultados de la 1ra. pregunta de la encuesta 
  
 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válidos NO 15 38,5 38,5 38,5 
SI 24 61,5 61,5 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
Gráfico No. -3 
Porcentajes  alcanzados  
 
 
 
 
 
 
Este conocimiento representa el esfuerzo que realizan los profesores, alumnos y administrativos de la  
UCE por cumplir con los objetivos que se han planteado y las normativas que se implementan para su 
aplicación. La mayoría está representando a quienes están seguros del modelo educativo que sigue la 
Universidad y la expectativa del compromiso con sus educandos, educadores, los grupos sociales 
necesitados y la patria en general. El conocimiento y el interés de trabajar académicamente, en base al 
modelo que se desarrolla en realidades socialmente diferenciadas. 
 
   
 
Gráfico No. 4.-Barras porcentuales de la pregunta. 
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